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VORWORT 
In diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentation uber 
die Preise der wichtigsten landwirtschcftlichen Erzeug· 
nisse fur die Uinder der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Die Preise wurden aus den bestehenden Unter· 
lagen entnommen oder sind von den zusti:indigenar.~tlichen 
lnstitutionen direkt ubermittelt worden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit luckenloser und vollkommener zu 
gestalten, sind gewis se Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
• Agrarprei se • des Agrarstati sti schen Ausschusses des 
Stati sti schen Amts der Europai schen Gemeinschaften 
aufgenommen worden. Die Veraffentlichung wird es er· 
lauben, Schritt fur Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft Nr. 12.'1962 wurde unter Beriicksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfugbaren Schlachtviehkategorien getroffen. In der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und ·schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen Londern 
fur Rinder die • guten • sowie die 'mittelguten • Qual i· 
tiiten umfassen. Fi.ir Schweine enthiilt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwiirtig durch· 
gefuhrt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate· 
gorien in den Mitgliedstaaten zu uberprufen. 
Auf dem Gebiet der Getreideprei sstati stik werden eben· 
falls ab Nr. 12/1962 die Preise fiir Weichweizen, Futter· 
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger· als ouch 
auf der GroBhandel sstufe gebracht. Die Berichterstat· 
tung iiber Weltmarktpreise wurde vom Heft Nr. 6/1963 
an erweitert. 
Die Angaben, die sich auf den EWG-lndex der landwirt· 
schaftlichen Erzeugerpreise beziehen, sind zum ersten· 
mal in der Nummer 5/65 erschienen. Sie werden zweimal 
jahrlich veroffentlicht: einmal bezogen auf das Kalen· 
derjahr und zum anderen auf das Wirtschaftsjahr. 
Anregungen zur Vervollstiindigung und zur Verbesserung 
dieses Hefts werden mit groBtem Interesse untersucht 
werden. 
BEMERKUNG: 
Die jewei Is letzte Preisangabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Fur die Benutzung der Angaben wird 
geraten, sich auf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
VERTEILUNG 
AVANT-PROPOS 
Le present fascicule contient les prix des principaux 
produits agricoles des pays de Ia Communaute. Ces prix 
ont ete extraits de Ia documentation disponible ou di· 
rectement communiques par les institutions nationales 
competentes. Le groupe de travail •prix agricoleu du 
comite de statistiques agricoles de l'Of.fice statistique 
des Communautes europeennes s'est attache ci ameliorer 
Ia comparabilite des donnees et ci reduire les lacunes et 
imperfections existantes. La presente publication per· 
mettra de suivre pas o pas les progres des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opere dans le fascicule 
n° 12/1962 une nouvelle selection parmi les categories 
disponibles de betail de boucherie. Dans Ia statistique 
des prix des bovins et pores de boucherie, sont repre· 
sentes deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour le~ bovins, une • bonne qualite• et une • qualite 
moyennu, pour les pores, une categorie de poids vif 
entre 75 et .100 kg et une deuxieme categorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procede actuellement o une 
enquete scientifique afin de verifier Ia comparabilite des 
differentes categories de betail de boucherie entre les 
pays membres de Ia CEE. 
En ce qui concerne Ia statistique des prix des dreales, 
les prix du ble tendre, de l'orge et de l'avoine fourra-
geres sont indiques o partir du n° 12/1962 aussi bien 
au stade de Ia production qu'a celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des series de prix mondiaux 
o partir du n° 6/1963. 
Les donnees relatives o l'indice-CEE des prix agricoles 
o Ia production ont paru pour Ia premiere fois dans le 
n° 5/65. Elles sont publiees deux fois par an: une fois 
dans le cadre de l'annee civile et une fois dans le cadre 
de l'annee campagne. 
Toute suggestion visant a completer et ameliorer le 
present fascicule recevra Ia plus grande attention. 
REMARQUE: 
Le dernier prix de chaque serie peut etre susceptible de 
rectifications. Pour !'utilisation des donnees il est 
conseille de se referer o I' edition Ia plus recente. 
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TAUX DE CHANGE OFFJCJELS A UTJLJSER POUR LES CONVERSIONS: MONNAJES COMMUNAUTAIRES ET USS ~£UK 
(gliltig ab/valable o partir du 6-3-1961) 
DEUTSCHLAND FRANCE If ALIA NEDIIIILAND IELGII!/IELGIQUE 
LUXEIIIOURG 
011-+100 &UIC IUIC-+JOO 011 ff•-+100 IUIC IUIC-+100 fir Llt-+JOO IUK IUIC-+JOO Lit Fl-+100 IUIC IUIC-+100 Fl II/ IUo -+J 00 IUIC IUIC-+tOO 111/IL~o 
1120,0000 8,92858 1382,3768 7,23393 175000,00 0,05714 1013,6000 9,86583 14000,000 0,71429 
56,0000 178,5715 69,1188 144,6786 8750,00 1,1429 50,6800 197,3165 700,000 14,2857 
4,6667 2142,858 5,7599 1736,144 729,17 13,714 4,2233 2367,798 58,334 171,429 
960,0000 10,41667 1184,8944 8,43958 150000,00 0,066667 868,8000 11,51013 12000,000 0,833334 
48,0000 208,3334 59,2447 168,7916 7500,00 1,33334 43,4400 230,2026 600,000 16,66667 
4,0000 2500,000 4,93706 2025,500 625,00 16,0000 3.6200 2762,431 50,000 ~00,0000 
1044,5585 9,573423 1289,2611 7,756381 163220,00 0,061267 945,3258 10,578364 13056,94 0,765876 
52,2279 191,46846 64,4631 155,12762 8161,00 1,22534 47,266, 211,56728 652,847 15,31152 
4,3523 2297,6215 5,3719 1861,5314 680,08 14,7041 3,9389 2538,8074 54,404 183,8102 
1097,9399 9,107967 1355,1478 7,379269 171561,90 0,058288 993,6360 10,064048 13724,18 0,728641 
54,8970 182,15934 67,7574 147,58538 857&.09 1,16576 49,6818 201,28096 686,209 14,57282 
4,5747 2185,9121 5,6464 1171,0246 714,84 13,9891 4,1401 2415,3715 57,184 174,8738 
1015,6510 9,845902 1253,5816 7,977143 158704,97 0,063010 919,1645 10,879446 12695,62 0,787673 
50,7825 196,91804 62,6791 159,54286 7935,25 1,26020 45,9582 217,58892 634,781 15,75346 
4.2319 2363.0165 5,2233 1914,5143 661,27 15,1224 3,8299 2611,0670 52,898 189,0415 
960,0000 10,41667 1184,8944 8,43958 150000,00 0,066667 868,8000 11,51013 12000,000 0,833334 
48,0000 208,3334 59,2447 168,7916 7500,00 1,33334 43,4400 230,2026 600,000 16,66667 
4,0000 2500,000 4,93706 2025,500 625,00 16,0000 3,6200 2762,431 50,000 200,0000 
l l l l ! l l ! l l 
UU-+JOO IUIC IUIC-+100 Ust 
280,0000 35,7143 
14,0000 714,286 
1,16667 8571,432 
240,0000 41,66667 
12,0000 833,3334 
1,0000 10000,00 
261,1397 38,293673 
13.0570 765,87346 
1,0881 9190,4815 
274,4851 36,431850 
13,7243 728,63700 
1,1437 8743,6440 
253,9129 39,383588 
12,6956 787,61176 
1,0580 9452,0611 
240,0000 
I 
41,66667 
12,0000 I 833,3334 
1,0000 10000,00 
l l 
UMRECHNUNGSKOEFFIZIENTEN 
zur Feststellung, wieviel 100 kg und 100 Liter in Gemein-
schaftswahrungen kosten, wenn die in angelsachsischen 
Einheiten (Zeilen) ausgedruckten Mangen 1 Penny (d) oder 
1 US-Cent (ct) (1) kosten 
Die zur Berechnung der Umrechnungskoeffizienten verwendeten 
Kurse basieren auf den mit dem lnternationalen Wiihrungsfonds ver-
einbarten Paritiiten der Lander. Dabei wurden folgende Zeitpunkte 
zugrunde gelegt: 
OM ab 27.10.1969 
FF ab 11.8.1969 
Fl ab 6.3.1961 
Lit und Fb/Lbg ab 22.9.1949 
£UK ab 18.11.1967 
Wie in der Gebrauchsanleitung angegeben, sind die Koeffizienten 
Multiplikatoren zur Obertragung von angelsiichsischen MaBen in 
Gemeinschaftswiihrungen und -gewichte. Die entgegengesetzte 
Obertragung erfolgt, indem man den Koeffizienten als Divisor ver· 
wendel. 
Die Zahl der verwendeten Dezimalen hangt von dem gewiinschten 
Genauigkeitsgrad ab. 
Mangen in angelsiichsischen Einheiten 
Quantites en unites anglo-saxonnes 
1 lb. oder/ou 0,453593 kg 
~ 1 bu. rye USA-UK-Canada-New Zealand 
561bs. oder/ou 1 bu. maize 
1 bu,linseed 
1 bu. rye Australia 
60 lbs. oder/ou 1 bu. wheat 1 bu. patatoes 
1 bu. soybeans 
100 lbs., oder/ou 1 cwt. USA und/et Canada 
112 lbs. oder/ou 1 cwt. UK 
2000 lbs. oder/ou 1 short ton 
2240 lbs. oder/ou 1 long ton 
1 gallon UK oder/ou 4,545961itres 
1 gallon US oder/ou 3,785331itres 
( 1) 240 d = 1 engl.£ - 100 cts = 1-US·$. 
Gebrauchsanleitung: 
Um den Preis von 100 kg in einer Gemeinschaltswiihrung zu linden, 
wird der Preis der in .. pence" oder .cents·· ausgedriickten angel-
siichsischen Menge mit dem entsprechenden Koeffizienten (Schnitt-
punkt der Spalte .. Wiihrung" mit der Zelle .. Menge") multipliziert. 
Beispiel: 
1 US-Cwt (45,36 kg) Reis kostet 22 Dollar; gefragt wird nach dem 
Preis von 100 kg Reis in belgischen Franken: 
1. Dollars in Cents umwandeln, also 2200; 
2. Die Multiplikation 2200 x 1,10231 durchfiihren, woraus sich 2425 
belgische Franken fiir 100 kg ergeben. 
N.B. Diq bis zum 17.11.1967 geltenden Koeffizienten fiir Pencewur-
den zuletzt in der Nummer 7/1969 dieser Reihe veroffentlicht. 
d./cts 
d./cts 
d./cts 
d./cts 
d./cts 
d./cts 
d./cts 
d./cts 
d./cts 
TAUX DE CONVERSION 
permettant de trouver combien coOtent 100 kgs et 100 litres 
d'une marchandise en monnaies communautaires, sachant 
que les quantites exprimees en unites anglo-saxonnes 
(lignes) coOtent 1 penny (d) ou 1 cent USA (ct) (1) 
Les taux de change utilis~s pour calculer les coefficients de con-
version sont bas~s sur les parit~s d~clar~es par les pays auprb 
du Fonds mon~taire international. Les dates d'entr~e en vigueur 
dont il a ~~~ tenu compte dan!11a pr~sente publication sont les sui-
vantes: 
OM ~partirdu 27.10.1969 
FF ~partir du 11.8.1969 
Fl ~partir du 6.3.1961 
Lit et Fb/Lbg ~partir du 22.9.1949 
£UK ~partirdu 18.11.1967 
Comma l'indique le mode d'emploi, les coefficients sont multipli-
cateurs pour passer des mesures anglo-saxonnes aux monnaies et 
poids communautaires. Le passage inverse s'opilre en prenant le 
coefficient com me diviseur. 
Le nombre de d~cimales ~ utiliser est ~videmment fonction de Ia pr~­
cision recherchl!e. 
Preis von 100 Kilogramm und 100 Liter 
Prix de 100 kilogrammes et de 100 litres 
OM Ffr Lit Fl Fb/Fibg 
8,06891 12,2449 1377,89 7,98073 110,231 
0,144088 0,218659 24,6051 0,142513 1,96841 
0,134482 0,204081 22,9648 0,133012 1,83718 
0,080689 0,122449 13,7789 0,079807 1,10231 
0,072044 0,109329 12,3026 0,071256 0,984205 
0,004034 0,006122 0,688944 0,003990 0,055115 
0,003602 0,005466 0,615128 0.003563 0,049210 
0,805110 1,22179 137,4847 0,796312 10,9987 
0,966891 1,467293 165,111 0,956324 13,2089 
(') 240 d = 1 engl.£ - 100 cts = 1·US-$. 
Mode d'emploi: 
Pour trouver le prix de 100 kgs dans une monnaie de Ia Commu-
naut~. multiplier le prix de Ia quantit~ anglo-saxonne exprim~e en 
•pence• ou en •cents• pour le coefficient ad~quat du tableau 
(intersection de Ia colonne •monnaie• avec Ia ligne •quantit~·l. 
Example: 
1 Cwt USA de riz coOte 22 dollars, on demande le prix de 100 kgs de 
riz exprim~ en francs belges: 
1) Convertir les dollars en cents, so it 2200. 
2) Ex~cuter Ia multiplication 2200 x 1,10231 soil 2425 FB pour 100 
kgs. 
N.B. Les coefficients relatifs aux •pence•, valables jusqu'au 17 
novembre 1967, ont ~~~ publi~s pour I;~ derniilre lois dans le 
n• 7/1968 de Ia s~rie •Prix Agricoles•. 
Belm lntematlonalen Wii1uungsfonds angegebene Wechsellturse Taux de change declares aupris du Fonds Monetalre lntematlonal 
(gliltig ab/wlable a partir du 6.3.1961) 
Geldeinhelt/Unite mon,talre 
Lond/Poya 
100 OM• 100 Frf = 100 Lire • 100 Fl. • 100 Fb/Fibg• 100 RE/UC • 
B.R. DEUTSOILAHD OM ~ 
-
81,03)0 0,6400 110,~972 8,000 ~o.ooo 
FRANCE Frf • 123.~210 -
0,7899 136,3828 9,8n1 ~93,706 
IT ALIA Lire • 15 625,00 12 659.38 - 17 265,19 1 2Sl,OO 62 500,0 
NEDERLAND Fl. • 
ro.~ 73,3231 0,5792 
-
7,2~ 362,000 
BELGIQUE Fb/Fibg • 1 2!:0,000 1 Ol2,7g) 8,000 1 381,215 - 5 000,00 LUXEMBOURG 
EWG/C.E.E. RE/UC • 25,0000 20,2550 
0,110000 27,62~3 2,00000 
-
TAUX DE CHANGE OFFICIELS A UTILISER POUR LES CONVERSIONS : MONNAIES COMMUNAUTAIRES t:; US$ 
DEUTSCHLAND FRANCE IT ALIA NEDERLAND 
P£RIODES 
• _j • • I • • I • • l • 
1950 420,000 23.8095 350,000 28,5714 62.500,00 0,160000 380,000 26,3158 
1951 I I l l j I I l 1952 1953 1954 
1955 ~ ~ ~ ~ + ~ ~ + 
1956 + + 
10AOUT 1957 420,000 23,8095 
Taux pondere annee 1957 377,3 .. 26,5041 
Taux ponder& an nee 1957/58 (juillet·juin) 412,3 .. 24,2542 
1958 420,000 23,8095 
Taux pondere annee 1958/59 (juillet·juin) 456,853 21,8889 
1er JANVIER 1959 493,706 20.2550 
1960 
5MARS 1961 400,000 25,0000 362,000 27,6243 
Taux pondere annee 1961 403,452 24,7861 365,200 27,3818 
Taux pondere annee 1960/61 (juilletljuin) 413,5342 24,1818 374,230 26,7215 
1962 400,000 25,0000 362,000 27,6243 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1er AOUT 1969 
27 OCTOBRE 1969 366,000 27,3224 555.419 18,0044 
T ,ux pondere annee 1969 393,852 25,3902 522,449 19,1406 
1970 366,000 27,3224 555,419 18,0044 
• 
NB: FRANCE : La France a declare officiellement le taux de 420 FF pour 100 S. le 2HH958. Mais durant Ia periode allant du 10.8-1957 au 20.6-1958 on 
a toujours ajoute un prelllvement de 20 % sur les taux de 350 FF de sorte que pour toutes les contractations le taux etait eleve 11420 FF 
pour 100$. On a expressement om isle rapport en anciens francs. 
ITALIE :Avant le 30-3-1960, le rapport entre Ia lire italienne et le dollar US etait de 624,80; mais pour Ia lacilite des calculs, on a toujours retenu le 
taux de 6251ires pour 1 dollar. 
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1959 1960 1961 1962 1963 1984 1965 1966 1967 1968 J , M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A 5 0 N D J F M A M J J A s 0 N D 
W E I C H W E I Z E H (Erzeugerprelse) 
i i Loo4 PrelterliutetvftiM .: I • ,.,. D'teils conurnont '" 1"'1• .I I 
I l pw11l 121Ki 0 
l't>7 IU2 ~Q. 7Q 
B.R. ERZEUGERPREIS 02 38.81 DEUTSCHL. lroi Vorladutction, Durchschnills· l<l68 5no 
.,alitiit 0 ~.nl.' : .:t l't>9 .l8,J<l 
l't>7 15.62 16.21 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
2l 11 1968 pour uno qvaliti standard \6 50 \6 05 
II~ t:J:(;lue 1969 15,18 4'i,ZU 
PREZZI ALLA PROOUZIONE l<l67 ~806 ~ ~7 
ITALIA Media delle quotcuioni rilevate 21 1968 66B 6 \52 
nella piau~ .di 9 provincie 
6 288 6 l\l 1969 
TELERSPRIJZEN 1967 l5.30 55.05 
NEDERLAND (al boordorij) daarsneckwalitoil 31 1968 l5,20 l\.70 
op bosis 171wcht 
19)9 l't>9 hclusief ar:. ;4,~) lS,ZS 
PRIX A LA PRODUCTION 1967 182 9 181 6 BELGIQUE 
BELGI! da .. lu rfglons suiwnt lu 41 1968 177 8 176 0 5 aarchh rf111latours clu pays 
1969 169,7 169,1 
1967 550 SID 
LUXEMB. PRIX NET A LA PRODUCTION 50 ~--~99 l'lll 
t969 . \~JJ I ~9R 
ERZEUGERPREIS 1967 ~~.62 39.79 B.R. 
DEUTSCHL lroi Vorladutction, DurchschniHs· 02 1968 ~ 81 ~ ~0 
.,ali !lit 
ohne fll.it 1969 lBlO 
1967 5696 }7\6 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1968 37,51 37,51 pour uno qualite standard 
l/A c•cluo 1969 56,85 31 07 
PREZZI ALLA PRODUZIONE ! 1967 I,} 56 1351 
ITALIA Media delle quotazioni rilevate 
nelle piazze di 9 provincia 
21 1968 1261 11 29 
1969 10,25 J9,97 
TELERSPRIJZEN 1967 39,01 ~.?l 
NEDERLAND (al botrdtrij) doarsnttkwaliteil 31 1968 ~CJO 3d,J\ 
ap bosls 171 wcht 
inolusiof ilo' 19o9 1969 58 7l l8.l5 
PRIX A LA PRODUCTION 
l<l67 3863 l8 53 
BELGI~UE 
BELGI da"' lu rfgians sulvanllu 41 1961 l8 22 ~ 08 5 aarchh Ni111atours.., pays 
1969 37,58 36,97 
1967 ~~ 00 1216 
i.uXEMB. PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1968 39 92 lQ.B\ 
1969 l!,RI l9 ?0 
1>3 I'I:C:UE PARITAETEN FUER :'RAliKREICH (ab 11.8.69) 
UND DIE BUN~ESREPU3LIK (ab 27.10.69) - s.S,6. 
1) lio Juli du Vorjahru beginnend -Cammen~ant en 'uillet dol' annie prkidante. 
J 
IS 06 
l9 n 
38,83 
~~.11 
16,35 
45,31 
6Q\7 
6812 
6100 
J6.lG 
36,50 
36,10 
1911 
179_,1 
169,7 
m 
50S 
su\ 
15.06 
39.31 
38,83 
3712 
37,55 
36,73 
\\\6 
1},60 
10,96 
\0 11 
\0 ll 
10,22 
59 31 
~33 
37,58 
11.24 
1no 
10.17 
Z}~b 1.8.1962: pschiitzter Preis clurch Borochnung desgewo;enen Durchschnills der in 25 
ausgewihllell Doparte1110nts am Monatsende lutpstellten Preiu. Ab 1.7.1963: pwagener 
DwchschniH dar In 30 Dopartemonll In dor ManatsmiHo lost;utellton Prolso. AbiJOben und 
Kaston zu Laston du Erzou;ors ab;uogon (uit1.8.1?62). Die AbiJOben k5men am Wirl· 
schalbjahruondo Go;enstand wn Berlchtigungen soin <nd samit Proisrovisionon horbei· 
B L E T E H D R E (Prix ii Ia production) 
P,.lu- Prla I 100 kt I NetiOMt. Wihrvn1- Monnel• utlonele 
, II .. II J J .. I 0 N 
15.27 15.2'i 15.38 15.10 15.27 ~9.6\ 57.92 57.98 38.~~ 38.76 
59 80 10 09 10 1 \0 Sl IU.S6 l9.82 57.22 57.21 l7.Sl 5795 
39,<2 3~,bl 3~.~3 10,05 59,67 59,15 36,87 l7,18 17,71 38,09 
41..~Q \7.77 \7.t;ll \1.1~ \7.Q7 ~~-'~ "·o;n \I.RD ~~-" ~~-~~ 
\6,71 17,08 17,\\ 18,5\ \8.~ 18 0\ \1.5~ ll.6i 13.99 IUD 
15,71 16,12 16,39 16,87 l?,ll 17,57 
"·" 
12,48 ll,;6 14,l7 
~Q()fi 6 Q?l 7 00? 7 QQl 7 02Q ~ 180 ~ \17 "86 ~ '181 ~ 747 
6781 6 756 6 7\l 6 762 6 750 6 067 6 071 6115 6 no 6 21\ 
6\JO 6 110 6\66 6 516 6 l21 6 usc 6 )9l 6 l&i 627\ 6\&S 
J6.l0 36.10 36.60 ll.lS l\.55 35.05 35.50 
36,75 3690 l1 20 . 5l75 
'' 95 
l\ 10 l\CJO 
lo,l1 36,10 36,90 . . . 3},80 li,SS lS,lS ;6,0) 
195 7 199 0 199 2 199 0 199 2 181 0 1151 160 5 1615 169.5 
1837 188 7 192 7 196,1 196_.7 197 D 116 D lSI I 155,6 160,0 
115,0 119,6 179,0 179,0 179,0 179,0 IJS,7 
'"·' 
161,2 471,\ 
559 561 568 572 51l 181 m 186 ICJO 195 
SID 511 519 521 180 180 180 ISS 119 191 
~ Sll SIB S2t ~ftO IBQ ~80 'tiS 189 191 
Prela• • PrJ•/ DM/100 k1 
15.27 15.25 IS.~ 15.10 15.27 }9.61 }7.92 }7.98 38.}} 31.76 
39 80 10 09 \0 32 I,O,S8 10 56 l9.12 37 22 37.21 37.51 37.9'j 
39,22 39,bl 3Y,93 IO,OS }9,67 39,15 36,87 :S7,28 l7,71 li,J9 
3783 ~26 l8 18 39 01 ~ 17 36 66 36 OS 5630 36 68 36,87 
37,11 38,11 l8,11 39,33 39,17 l8,92 lS,27 35,10 35," ~s 19 
37,1C 37,31 37.~9 37,117 ~.19 ;a,s• 51,17 30,~.~ ~J,o .. 29ZI 
II 20 
" 31 1181 15.~0 11,90 \0 8l 11 07 11 51 12 n 1318 
1},10 13,21 13,16 13,28 1},20 ~.n ~.17 59,11 39.23 39.77 
~1,15 11,02 ll,l8 11 89 \0 ~5 l8,7Z l9,CJ 39,10 3),~.~ ;7,~6 
\0 11 \0 22 10 II . . . 3796 ~.18 ~?l 39.2} 
\0 61 10,77 11 10 . 37,29 3751 ~ 01 ~56 
10,05 10,22 10,77 37,35 38,18 ~3 r;~ 3~ '•5 
39 66 39 92 39 91 39 92 39 91 ~ 18 l5 65 3611 37 16 37 56 
l8 70 39 10 l9 12 3969 l9 71, 3'1.76 35,68 3611 56 •s 36.80 
38,00 38,37 38,32 l8,32 l8,32 38,32 l\,86 3S,SS lo,oJ ~:.,51 
11.72 15.12 15.11 15.76 15.76 38.18 38.\1 18.88 lQ.20 }9,60 
~0 80 11 12 11 52 11,92 l8 \0 ~ \0 38 1,0 38 10 59 12 39 52 
4' -~4 .a~ ~· 41 7£, lUll LlR.I~ ''.ID ,._qa ~_.JP ;L iO 
NB NOUVELLES PARITES PO:JR LA FR.Io!ICE (a pr.rtir cu. 
11.8.69) ET LA REPJDLIQUE FEDERALZ (a partir du. 
27.10.69) voir pace 6. 
0 
59.11 
~.10 
l8,2) 
~~.R~ 
11.58 
4S,ll 
~m 
6 285 
6 \87 
lS.85 
35.25 
l7,l5 
17S.l 
165,0 
176,8 
500 
199 
199 
}9.11 
38.~0 
~.15 
3716 
~12 
29,88 
1316 
I,Q 22 
l7,99 
l9.61 
l8.95 
l7 76 
~ 02 
l720 
}1,90 
10 00 
l9 92 
!6 ~3 
liihron. - A partir clu 1-4·1962: prix uliiXI par Ia aoyoMo p111dirio du Jlflx do Ia darnliro 
somaino clu 11ols canstcth dons lu 25 dipcrtomonts~imoins. A parHr clu 1·7·1963: I!Ofii!IIO 
pondirte des prix au milieu du moi 1, consratia dana Ita 3D di_partements.flmoina. Tun et 
lrais a charge du procluctours diduits (da(llislo 1-4·1962). Cu charges sontsuscoptiblu 
4'ih'l reaifiies en fin de campcrgnt, ce qui entrarh•oit une riviaian du Jl'i&. 
Quollonvoneichnis auf der lotzten Seito - Saurcu voir Ia domiiro pogo. 
11 
GERSTE ORGE 
Ertngorprolso - Prt• o lo prododl .. 
RE -UC 100 kg OM 100 kg 
~~-+-+~~~--~+-+-~~f~lw~ik~lu~,~~d~r~P~e~isE~g~en~'o4s_ne+e~ns~e~hekd~e~~~vo~/-tio~de~p~x_s~iv~o=tl4e~in+i~co+io_nr-~~-+-+~-r~4-~+-+-r ~ ngo,en iibe Mt>rkl rle und Modoli ole es '!lor hes el s node lite ci- ani e 
~~-+~~~--~~+-~~~~~+-+-~~~-+-+~~~~+-+-~~-4-+-+-+~~~~+-+-r-~~-+-+-+-
EWG: Die iigung 11 pro ortion I zur rzeugu g je es Ja res 
~~~<+·~ ••••··~--~CE~E-:La_p~nd_rrat~on_es+l'_opo4,,o_nn~•ll_o~lo~"d~"-ion4d_cho+"-•on+i-•.~-4~-+-+~~~~+-+-r-~~-+-+-+~~4-,_+-+-T-~~-+-+-+­
...... ~ I EUTS HL~ ND 
-+--I- I RAN( E 
~ -- •• HAll 
• • • • • • EDE~~NI: 
o ...... ~. ELGU UE !ELGIE 
44 .. -···-~ ·~ 
G E R S T E (Erzeugerprtl .. ) - 0 R G E (Prla • Ia production) 
J 1 Lo .. ,. ........... I 
..... N .. n •• ..a,.... ... , .. ~ I 
l ~ ,.,., 0 II J 
ERZEUGERPREIS 1967 3'1.15 3M2 18.7J I.R. 
DEUTSOfL frol Vorlodtslotioa, OurchschniHs· 02 1961 ,,32 JS 82 J',Z6 
••Iiiii 
ohne 1-iolt 1969 ss,r., 34,14 
1967 37.J2 18.12 J7.JO 
FRANa PRIX A LA PRODUCTION 21 11 pour ••• quolite standar4 lt961 18.n 18.J7 39,02 
IVA uclut 1969 38,6, 311,69 3g,Q1 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1967 S129 s 051 s 125 
IT ALIA Media delle quotazioni ril...,to 21 1961 S6W 597S Sl86 
nolle piazzo eli 8 provlncio 
8400 1969 6 110 
5 "' 
TELERSPRIJZEN •I 1967 3095 30JS nos 
NEDERLAND (of......,lil"-&aoomlilolt 31 11961 }0,,0 }0,70 n.u 
., ..... 171-ht 
ll,ZS lncl~~S!of BI'J 1959 1969 31,ao· 31,30 
PRIX A LA PRODUCTION 51 1967 
,., I ,.o 9 U7,9 
IELGfE ...,, los rfglooo •1-t los 41 1961 ,.o 5 
'•" 'Z6 ' IELGI S ....t.fs rfFia-s du poys 
1969 '15,2 m,, 422,, 
1967 
wxw. 1968 
1969 
ERZEUGERPREIS 1967 "15 nw 3873 I.R. 
DEUTSOfL • hi Vorlodoololloo, OurchochniHo• 02 1961 JJ}l JS 12 J'Z6 
... 11111 ohnc Mt 
1969 34,14 
1967 30,2, 3018 3022 
FRANa PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1968 , .. ~ 31 61 ..., ... ,...ut4oloorlor4 ,. 09 
IVA ucluo 1969 31,31 29,17 31,66 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1967 v.n v.n Jl.IO 
IT ALIA Media delle quotazlonl rllovato 
nolle piazzo di 8 provlnclo 
21 1961 }6,,, 38,2, }7,67 
1969 }9,10 37'S 40,96 
TELERSPRIJZEN '' 11967 "·20 "·" "·'· NEDERLAND (of ...... rll) d-soeolwolitoll 31 1968 }},59 nw J',97 
., ••I• 171 vocht 
lnc1uslef Bl~ 1969 1969 JS,I' 
" 05 38,14 
PRIX A LA PRODUCTION 5I 1967 33.05 }2,17 
"·'' IELG1f!E dans los rfglooo .. 1-tlos 41 1968 32,84 3311 "-II IELGI 5 ...,.w, rfFiatooro du poys 
'tQt;Q 33,22 J2 96 33,80 
1967 
LUX EM I. 1968 
1969 
NB h~UE PARITAET£N FUER FRANKREICB (ab 11.8,69) 
UND DIE BUNDESREPUBLIK (ab 2?.10,69) • a.s.6. 
I) Ira Juli du Vartolno lloglnnend • Caramell{anl on lvlllet cle l'annh prkidonto. 
2) Ab 1.8. 1962: gosch!tator Preis durch loroclulung C:u fiWOflnon Dvr<hodniHo cler lo 16 
. ouo,..ihltoo Doport011onto ora Manotoondo fostgostolltoo Proioo. Ab I. 7,1963: gowogonor 
DurchochniH dor Ia 30 Doporto-ts Ia dar MonotoraiHo fostr.stollteo Proloo. Abgabotr uod 
Kooton 11 Lostoo cleo Eruugoro obgnoJon (soil 1.8.1962, Oio Abgallon h&ulon 011 Wlrt· 
scllaftojahruondo Gogonstand "'" BorlchtifUngOa soin md 1011il l'i.lorovlol-• horllol· 
liilnn. - A partir du1-A-1962:r,n•uthu porIa •opnn.· pondorfo doo prl1 do Ia domliro 
s011oloe du ••I• caooloMs dans 11 16 dipart-to ... molo.<. A porlir du 1·7·1963: 11oyoane 
pondirfo des prl1 ou alliou du 10olo, conslolh dans los 30 lfportu•nto.ffiiOino. Toxu ot 
froio i charvo dos productouro clidulto (dopulolo1~·1962). C.s chOI'ftl sontouocopti!olos 
J'ltro roctiliho oo Aa do CCilllpo;no, co qui oolrllhorallune rf isloo du prl1. 
,.,,. - "'"' 100 ko/ No~-lo .-..._ - ._.,. ••-'" 
, II ... II J J ... I 0 II 
18.12 '!I.QI; 1Q." l9.'11 lQ.l~ l'-10 17.7<1 11.1' n.IM. n.u 
J',S' J'l7 JS 0} JS 19 JSll J'.05 JJ.JO n.n n.J1 n.~~ 
34,44 34,48 J',56 J',67 J'Sl n,7S }2,60 }2,76 l3,30 n,sz 
J7.19 JM9 JUI J9.71 "-~ J7.Qq l6.C15. U.M U_4, ..... 
18.19 38.63 }9,22 18.91 
. '"'' 
39.01 }7,0'i _36,10 
"·" "·" 3Y,08 39,24 39,10 40,23 ,o,n 39,32 36,55 J6,97 }7,26 l8,0J 
5117 son 5117 sm '9J6 ' 975 5127 sz22 5 391 5 693 
60SO 6000 6m 6200 5 910 5791 5132 S915 602S 6 17S 
6400 
"" 
6233 6233 s Sl~ 5 519 5 679 5611 5783 S 711S 
3110 31 65 3205 . . 29 70 3000 3020 30 70 
Jl.l~ Jl.~ J2.25 JO.~ J0.25 JO.~ JHO 
33,0S 32,1S }2,7S . . . 30 OS noo 31 55 }2,?0 
,.o' mt '2'2 ,,. ' '"·0 m.o m.s 4001 'DS.2 ,.5.0 
'21 I ,217 ,20' ,20 0 
'•" 
'190 3951 396 1 }'ll 9 '125 
421,1 m,e 421,8 'Z',2 ,27,7 ,}0,0 }86,8 ~,,6 '17,6 '19,0 
""'". P,ra/ DIVIOO ko 
38 IZ 3895 3931 }9 5I 3935 JJ30 32.79 }l,S' "~ ".,l 
J'S' "17 JS 03 JS1 JS 21 J'05 JJ30 »n n31 n.5 
34,U 34,48 34,56 J',6 J',Sl 33,75 }2,60 32,76 n,31 33,5 
301} 30" ,. so 3223 JJZ6 }0,05 2'),9' 30 0} _30,JS _}1,02 
,. 51 31,30 }1,71 }1,51 51 95 31,61 30,05 29 12 3009 30,51 
31,66 31,78 32,15 32,59 }2,51 }1,86 l'I,,D 266} 26 '7 25 0' 
Jl.~ Jl.SJ Jl.~ J2 ll J1.~ Jl." '2 II n.,z "-~ ~·" 
18.n 18,,0 39.25 59.68 J7.12 J7.06 }7.Jl 
"·" 
18.56 39.52 
40,15 ,0,5} 
"·" 
39,1 35,26 35,32 36,35 35,91 }6,50 3317 
~-·' "-97 ~.,. ll.ll n.1~ n.n n.~U 
JS19 JS'I JS" . . n20 '"; JJ'll J'.70 
36,!12 36,19 36,19 . . 
" 20 JS 25 3'38 }2,56 
}2,1} ,,., 
"·" 
J',SO J'.ea JO,OO JO,ZO 32.06 JZ,,z n.2o 
_,,7, _33.~ _,,6, 33,60 33.55 53.52 3166 3169 }1.91 n.oo 
33,14 3343 33,74 33,9' J',22 
"·'0 30,95 }2,37 }295 30 67 
NB NOUVELLES PARITES POUR LA FRANCE (i partir du 
11.8,69) ET LA REPUBLIQUE FEDERALE (i partir du 
2?.10.69) voir page 6, 
2) oOrao vosHiot. 
•)•Aile goroto. 
5) •Orv• d'iMo. 
Quellonvorulchnlo ouf darlotalu So Ito - Sour<eo YOir lo d .. ln pogo. 
D 
n.n 
lJ.I7 
}}60 
"!1.7l 
"~~·" 
38,75 
S7I' 
6367 
SB27 
}liS 
n.n 
}2,13 
UJ.l 
UJ9 
,27,2 
n.as 
n.l7 
n,60 
, •• 18 
}1 " 
255' 
~.\7 
~-~ 
"· 12 
lU7 
JS.19 
"16 
"'" 33.91 
31,27 
HAFER AVOINE 
Erzeogo,..lu - Pr" ~ Ia procludl• 
RE-UC lOOk DM 100 kg 
E twi klu g d r P eis gemi:is nepen tehende vo utior dES p ix s iva t IES in~ico ion 
___ q -r-+-1--~~+-4-~-+-+-1~~~~~~~~~d=+--~+.-~~~~~~~-+-+-+-+~~-r~,_,_~+-+-+-+-
; ngc ben ub1 r Mprk orte unc Me doli ole des mar hes et es r od lite ci- ant e 
---~-r~~~~~+-4-~-+-+-4-4-+-+-+~~~~4-4-+-+-+-~~~~~-1-+-+-+-+-+~~-r~,_,_~+-+-+-+-
:-: ~~~~~~~~~ :-:-: ~ EW :Die Bgung 1st pro ortion I zur rz.eug ~g i• es Ja res 
:.: :>> :} ~ CEE: Lap nderat an est prapar annel a Ia radu tlan cha ue a ie. 
---«-~~~~~~-t-tllllt-li-tj-t-lt-tj-tllt-tJ-tl-t-tJ-tlit~~tl-t~~tlit~~~ EUT CHU ND 
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H A F E R (Eruugerprtlst) 
j 
·I 
Lon4 p,. I lltlivt.,unge• I ~ 
'•r• oe .. n. concernoat ... , .. ~ I I .! I2JWjll 12Jlli 0 ~ 
a.R. ERZ EUGERPREIS 1967 36,05 3338 
DEUTSCHL. lroi Vttlodulalion, Durchlchnillo· 02 1968 32,52 32,36 
... litil 
ohne fl.'S! 1969 31,99 
1967 3'56 35 17 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION II 1968 35-'9 36,12 pour una quoliti standor~ 
IVA exclue 1969 37,85 39,38 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 
1967 4935 4 881 
ITAUA Media dollo quotozioni rilovato 21 1961 5 119 5527 
nelle piazze di 8 provincie 
1969 5 608 5 524 
TELERSPRIJZEH l'l67 21.80 28.45 
NEDERLAND (of boordtrij) doannukwolitoit 31 1968 28 55 21 75 
op bolil 16$ .. cht 
inclusief 81~ 1969 1969 29,30 28,70 
PRIX A LA PRODUCTION 1967 3152 m2 BELGI~UE 
BELGI dans l11 rigiont suivant Its 41 1968 37i.l . 379.9 5 010rchi1 ri~loteun cl. pays 
1969 385,2 394,6 
1967 
LUXEMB. 1968 
1969 
ERZEUGERPREIS 1967 3605 3338 B.R. frti Verladestation, Durchschnitts- 02 1968 32 36 DEUTSCHL. 3252 qvolitit 
ohne ;.r.;t 1969 
1967 21,00 21,49 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1968 29 2fj pour unt quolitt standard 21 75 
11A uclut 1969 30,67 29,69 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1967 31,51 
31,21 
IT ALIA Media delle quotazioni riltvate 
nolle piau• di 8 provincit 
21 1968 32 76 35 37 
1969 25,89 lUI 
1967 31,82 31,44 
1ELERSPRIJZEH 
NEDERLAND (of boordorij) doorsntokwolitoit 31 1968 n,ss n.n 
op boo is 16$ wchl 
1959 lnclu•ief 81~ 1969 l2,38 51 73 
PRIX A LA PRODUCTION 1967 30.12 30.11 BELGI~UE dans Its rtgions auiwnt lea 41 1961 29,91 30,29 BELGI 5 110rchil ri~loteurs du pay• 
ll'l69 30,82 n 08 
1967 
LUXEMB. 1961 
1969 
NB NEUE PARITAETEN FUER FP.ANKREICH (ab 11.8,69) 
Ul\D DIE 5U!::iESREPCliLIK (ab 27.10,69) - s,S,6, 
l)fa Juli dto Vorjohro& beglnnond - Common~ant ••luillol do I' annie precedonte. 
Quollonvorzolchnl& ouf dor Itt zion So ito - So1Wct1 wlr Ia dorni iro pogo. 
J 
~21 
33,05 
32,23 
33 50 
37,00 
38,75 
4 952 
5 351 
5558 
10.15 
29,55 
30,70 
3146 
3814 
392,9 
3628 
"OS 
32,2] 
27,14 
29,91 
31,40 
31,69 
~ 25 
35,57 
33,31 
32,65 
33,92 
30.n 
30.51 
31,27 
A V 0 I H E (Prix ~ lo production) 
~liM • Prb 100 kt I NotfeMie WihNftt - Monnele n1tlon1le 
, M A M J J A 
' 
0 N 
3636 36,31 36 67 3697 3696 3351 31 II Jl 22 31 45 n.'lll 
"·~ 33,84 3',17 3',39 3',47 33,99 31 35 307' 31,92 31 21 
32,49 32,64 32,70 3290 3292 32" 29,67 30,27 30,78 31,06 
33,00 32 00 37.25 31.00 31.25 37.75 ~.75 33.75 n.oo JJ.50 
36,25 35,50 35,88 35,18 35,31 36,25 35,50 35,00 35,00 37,50 
37,75 37,75 39,00 42,00 41,50 40,00 35,75 37,75 3MO 41,25 
4 978 4 909 4 929 4975 4713 Hn 4668 4771 4 861 4996 
5436 5 448 5 355 5 421 5l75 5 ~7 5460 5 614 5 701 5888 
5 550 5 513 5 850 5 600 5 200 S256 5 329 5 542 5 591 5607 
zq.45 zq.4o 10.50 27.50 27.10 27.70 21.25 
3005 30 60 31 05 . 27 55 2730 28 10 29.30 
30,30 30,25 30,50 . 26 75 27,70 28,75 28,70 
3801 3805 3875 396 I 405 0 . ~0 0 357 I 365 0 372.9 
3781 381 7 3875 390,1 388 6 190.0 J60 0 165.4 3662 3800 
390,2 385,7 393,2 402,5 407,5 405,0 367,1 385,4 396,3 4on 
p,,, .. - Prla/ DM/100 kt 
3636 36.38 36,67 36.97 J6.'l6 11.51 31 II 31 22 3145 31,98 
H 46 3384 ~ 17 3',39 
" 47 3399 31 35 3074 31 92 31 21 
32,49 32,64 32,70 32,90 32,92 32,46 29,67 30,27 30,78 31,06 
26,74 25,93 30,11 30 79 30,99 30 ;9 21 15 273' 2fj 74 27 14 
29 37 2176 29 07 29 07 28 66 2937 21 76 2116 2136 10.'111 
30,59 30,59 31 60 3',03 ,,62 32,41 26,70 27,19 28 06 27 18 
31,16 3142 31,55 31 8~ 30 16 29 93 29,88 30,53 3111 31 97 
~.79 ~.17 3427 ~.74 33.76 ~.99 14.94 15.93 3650 37 61 
35,52 35,73 37,~4 35,8\ 33,21 H,64 31,11 35,47 35 29 _}2 8\ 
32,54 32,49 33,70 30,39 30,17 30,61 31,22 
33,20 33,81 ~.n 30," 30,17 31 05 3238 
33,48 33,43 ,,70 . 29,56 30,61 31 33 29 02 
30.46 3M4 31 00 31 69 32,40 . 27 20 21.57 29,20 29.13 
30.30 30.54 31 00 ll 2fj 31 09 ll 20 21 10 29.21 29.10 30 40 
31,22 30,86 31,46 32,20 32,60 32,40 29,37 30,83 31 27 29 \6 
NB NOUVELLES PARITES POUR LA FRANCE (a partir du 
11.8.69) ET LA REPUBLIQUE FEDERALE (a p&rtir du 
27.10.69) voir page 6. 
D 
JZ'6 
31 76 
31,13 
37.25 
31,25 
11,50 
5151 
5127 
5 624 
21.75 
29.70 
29,35 
379.3 
181.5 
4074 
3Z'6 
31.76 
31,13 
30 II 
~.QCI 
27 35 
,,01 
37 29 
~2 93 
n,n 
3211 
29 67 
30.3' 
31,01 
2HZ 
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HARTWEIZEN - MA'is - REIS/ BLE OUR - MATs- RIZ 
. 
i 1 Loool Preintliiutttunt•" .. I I ,.,, ~toils conurftOnl los ,.. •• . ~ l ~ 1/, •Ill <21 lj 0 
Bli dur 1967 57 Z8 58 10 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTIOI'I 11 canstotis leU du mois dans 1961 51,19 57,05 
12 diportementl environ 
r:;. uclue 1969 56,0~ ~u.;~ 
Mais 
1967 \HI \0 " 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1968 10 12 10 99 France mitrapolitaine 
11~ exclue 1969 11,95 12,60 
Ria 1967 6}.\6 62\5 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION II 1961 52,Ll 61,61 France Utropolitoine 
J n. exc:!ue '196l 61,90 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1967 8110 7CJCJ5 
IT ALIA Media dollo quotozioni rilowto 
nolle piouo eli 7 provincio 
21 1961 7621 B 002 
1969 s l!o 
Gronotvrco 1967 \856 509\ 
IT ALIA PREZZI MEDI 21 1961 5136 5595 olio produaione quototi nelle 
piaue di 8 provincie 
1969 57>5 ',8\7 
Rison• com11n1 1967 7 265 7\95 
IT ALIA PREZZI MEDI 21 1961 lll7 B ~M olio produaiono quototi oollo 
piaJJt di 3 provincit 
1969 sm 
Bli dur 1967 ID,41 17.07 
FRANCE 
PRIX A LA PRODUCTION 
11 1961 con stales lelS du mois dona 17,15 16,21 
12 diportemcnfl environ 
t; .. .,,.,~ "" )'l6Q t? ~7 
Alors 1967 "55 3276 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1961 32,75 }l,21 france mitropolitoine 
l.'A ~,.:.; ... :.a! 1969 JJ,92 51 II 
Ria 1967 51\2 S0.60 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1961 lnq ~a 9Z france mitropolitaine 
J:;. .:x'lJe 1969 ~.15 
PREZZI ALLA PROOUZIONE 1967 56,51 51,17 
IT ALIA Modio dollo quotozioni rilovoto 
nelle pioue di 7 provinci• 
21 1961 11,77 51,21 
1969 ~i S9 
Granoturco 1967 l1,0S 32,60 
IT ALIA PREZZI MEDI 21 1961 allo produzione quotati nelle 3\ 79 35 80 
piau• di 8 provlncie 
1969 16,0\ ~(. c~ 
Risone comune 1967 \6,SO 17.97 
IT ALIA PREZZI MEOI 21 1'l68 52.01 olio produaiono quototi oollo 5430 
piaut di 3 provincie 
1~9 ~: '!: 
N:a :;:;;u:;: P.;.:liT.r.<::-r:N F:1£R F2ANi:Ri:ICH (ab 11.8.69) 
u;:p D!S :su;.D:<:Sa:::PU3LIK (ab 2?.10,69) - s,S,6. 
J 
57 58 
57 16 
54,71 
\0 \1 
10 87 
II,Jl 
6'-50 
59,98 
>1,6; 
I 922 
7 189 
H15 
\ 116 
5 51\ 
~m 
7 119 
1 on 
s nz 
\6 65 
\6 55 
~~.37 
32,71 
33,11 
33.~9 
51 \5 
IHO 
\),'.<1 
57,10 
S0,\9 
5H6 
ll 27 
35.29 
36,ti9 
IS,75 
51\0 
s• 01 
1) 1• Juli dot Vorjohrea bo;lmond - Common~ont on juillot do l'omio plicidon~ 
Quollon-zoichnia ovf dor lotzten S.ito - Sourc11 voir lo dornioro po;o. 
Proln- Pri•/100 llt/Not1oaot. WihtYftt- llonnole notlonolo 
f II • II J J • s 0 H 
59 oa 57 68 58 16 58.16 58.92 . S7.6S 56.17 '111.4J 'IIJ.'l6 
56.'1'o 58.17 51.11 59.13 59.11 SMO 55.55 5211 51o.52 l Slo.Ol 
~~.II ~~.a~ 58,57 59,05 59 00 ~.85 51o,75 5~.89 55,61 55,6J 
\0 l6 \0 15 \1\0 \1 65 \2 5' JnJ ~0 ~0 39 97 }9 ll 39 II 
~0 92 II 20 11\0 \1 09 11.:50 11.55 II 01 \1.75 10.01 10 16 
12,19 12,62 12,83 11,0\ 15 II ~H5 11,77 ~Z85 11,05 II 0\ 
62 71 6287 62 6\ 62 71 62.:50 62 71 62.71 6210 62.80 I 59.98 
6~,26 60,59 62,1\ 59,91 59,98 59 91 >9,<lll 5q,28 61 85 61,15 
&1,87 '•1,25 U},IJ8 u~.~' f.6,17 ~&.~5 <6,38 
1908 IllS 17SO 8852 7 960 7 210 71SO 7 1}0 7115 7317 
7 91\ 7 'liJ 7C}q0 I 110 7 786 1 till 1794 7 8!l0 821\ 8\11 
B ~~7 8 ;co 8\16 8 l5\ 7 7'! 
~950 \805 \In \85\ 5055 5196 5 119 5225 5}7\ 5\6\ 
5 \87 5 SOl 5527 5 510 5631 5697 5 625 5171 5 552 5 555 
~ 8~2 5 781 5 859 5931 5 'l19 5 9~9 ~ 96l 6m s 5~0 H75 
71\S 7 196 7 166 7\01 7 7~6 7673 77ll 7110 7625 7 5/19 
I Oil 1\SZ 1\51 92\1 I 971 g)ll gz~ 7 9~1 8 OM 8 016 
e 08~ 7 8JO 7 915 B IZ!o 8 091 
Dll/100 ko 
\7.17 lo6.7J \7.12 \7,12 \7.7J . \6 71 16 01 \7.Jio \7.77 
\6 1} 17 u \7 65 ~~ 07 'I \6 \6 51 15.01 '2 I' "17 ll,77 
H,~ u.2~ \7,15 17,13 17,10 17,06 \u ., ~~53 3'.: so JHI 
l2 70 l} 01 l},SI 
"·" 
5',30 3195 }2 73 32,}1 l1 70 31 93 
" 15 }3 }I lJ 5I "29 3}\6 }366 }}2} lHI 32 \7 ~2,5\ 
l\,18 31,!13 31,10 35,68 36,57 56,01 ~1 ~I) ~ 86 ·~ ·~ ~1 C\ 
50 86 SO.'I'o so 75 50 16 S0.\8 so 86 . SO,I6 SO,II sou \160 
ll 81 \8 9l ~55 IHO 18,60 \! &0 1nr ~~ OJ '0 11 cz 11 
5J,l~ 51,25 51,9\ 51,20 53,61 5l,9Z 19.58 
57,01 56,11 56,00 56,65 S0,91 16,5' ,5,76 15,63 l5,51o 16,13 
51,10 51,09 51,11 51,90 19,13 18,71 ~9.88 50,50 52.~7 ~3.83 
~:. ~) ~~ 1\ Sl 9l 5l 1,6 l'i ~s 
ll 61 30,75 30,17 }I 07 l2,}5 n,zs n,u "·'~ 31,39 5',97 
J5.12 J5.2l I J5.J7 JS.71 J6.01 36,\6 36.00 36.72 35 Sl 3HS 
37.~~ }7,01 37,SO }7,96 37,95 JB,ul 18,16 lS II ss,zc H,13 
15.73 \6 05 15.16 1737 IH7 19.10 \9 19 50 11 \180 11 n 
51.7J Slo. OQ I Slo.Og 59 ,. ~7,16 5i.~Q ~i,O\ 50,U 51,14 51,30 
~~ "it ~l"f.Q~ J~· : .. ~ ~z ~z Sl 78 
NB NOUVELU:S PAR!'!'ES POUR LA FR~iCE (& partir du 
11.8.69) ET LA REPUBLI~CE FED:i:RALE (i partir du 
2?.10.69) voir page 6, 
D 
S7.6S 
_}~Itt. 
5G,ul 
59.97 
\0 60 
II 86 
59.1\ 
61,85 
7 761 
a 1n 
5531 
5 668 
579\ 
7 161 
8133 
\6.7) 
~~.20 
}~ 93 
3231 
32,19 
z• sa 
\816 
5~.11 
19,67 
!13,52 
35,10 
36,21 
l.1,1~ 
S036 
~.OS 
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WEICHWEIZEN BLE TENDRF 
GtoBhcmdtlsprolst - Prla do grot 
RE-UC 100 kg OM 100 kg 
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24 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 J f M A M J J A 5 0 N D J F M A M J J A 5 0 N D J F M A M J J A 5 0 N D 
W E I C H W E I Z E H (Grol!handelsprtlse) - B L E T E H 0 R E (Prix de gros) 
j 
·f Un4 p,.,,.,liu .. tvnpn 
.. 
,.,, Oitai11 cancernoftt loa pt"la 
.J I 
l i "w111 "Ki J 
1967 17,72 "·'IS IS,60 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 196S 11,86 ll,Ja DEUTSCHL. Domn.nd II 60 
ohne f'.ISt ICif.Q ",10 
• PRIX DE RE TROCESSIOH t 21 ICI67 ~2-11 'l?.j~ 5,.21 
FRANCE 
(prll dt groa) dipart organi llftt 11 1968 sns 5197 55.15 alock.,r (ONIC) pour It pays tnlitr 
- 2at qvln~~.int clu aoia - l'1.>8 1969 Slo,76 55,02 54,86 
PREZZ I ALL 'lNG ROSSO !CI67 6 IIJV 6 916 7 125 
IT ALIA (buono mere. n /78) per 21 1Cif.S 6 769 6 512 6 'ISS vagon• o autocarro o cisterna 
eomploti bou Milono 1969 6335 6 11,5 6 540 
1967 '7 .65 17.9S )1,25 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 Nomingon Rotttrdolftst M.ra 1968 '715 37,10 37 80 
ue1uslef BIJ 1969 36,23 35 R8 36,55 
PRIX DE GROS 1967 521 0 5236 m1 BELG~UE depart nigoce, moyennt de 41 1961 519 I 516,2 520.5 BELGI troi 1 bourses 
1969 509,3 510,3 512,0 
1967 
WXEMB. 1961 
1969 
1'l&7 17.72 11.9S 1860 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1961 U.Ja \1.60 DEUTSOIL Domn.nd II 86 
ohnc "'•'St 196Q 41,10 
• PRIX DE RETROCESSION, 21 1967 IZ,Ja 12 25 1313 
FRANCE (prl1 do groa) dipart orgcnialftt 11 1961 1353 "Sit 1\GS atochur (OHIC) pour It pays tnlitr 
- 2u quinr:l"~J~~~T~!• - l ~os 1969 
"·" 
II 18 4,,45 
PREZZI ALL'INGROSSO 1967 IHO "26 ~S.\7 
IT ALIA (buono more. n /78) per 21 1961 \3,32 11,17 II 51 vagone o autocarro o cisterna 
eomploti bau Milano ICif.Q 10,51 ~0 62 41,86 
1Q'.7 II 60 II.Q1 12.27 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 IQ'.S 11.18 10 99 11.77 Noterinpn Rotterdamu beura 
exclu;i,f dl~ l'l&Q IO,J3 39,01 ,0,3i 
PRIX DE GROS 
1967 1192 II 89 12 67 
::tg~~UE dipart nigoct, moytnne de 41 196S 11,55 ~~.~ II 61 
trois bourses 
1969 ~J,71 10,10 10,96 
IQ&7 
WXEMB. 196S 
1969 
NS NEUE PARITAETBN i'UER FRAHKREICH (ab 11.8.69) 
t!!:D DIE ;;;;::DESREPU:&LIK (ab 2?.10.69) - a.S.6. 
l)la Juli du Vorjahrtl btgiMond - Camo~ant on juillot dt I' ann it p-iddtntt. 
2) A~ 1.1.1962: gowogenor O...ehachnitt dtr in cltr ltllltn Monatawocht In 25 avagtwiihlttn 
Doparl .. tnla ftatgutollltn Prtiu. A~ 1. 7.1963: gowogontr Ourchaehnill dtr in 31) Otpar· 
ltmtnla in dtr ManotamiHt futgoatollltn Proiu.Abgcbtn und Kaston au Luton dta Kiiufora 
hinavgoliihlt (uitl.8.1962). Dit A~gobtn Unntn alft Wirtaehaltajohruondt Gtoonatond van 
Btriehtigu"'tn uin und demit Prtiaroviaiantn htrbtiliit..u ... A portir du1-8·1f62 :lftoytnnt 
Pre I .. - Prla/ 100 kt/ Netlonolo Wihrune • Momolo notfoaole 
f M 
" 
M J J 
" ' 
0 N D 
'B,ss IS,ZS IS,IS 18 IS IS OS . 39 IS ID'O u 20 II 70 II 70 
12 2S IHO IHO 12 9S H. I~ 11.1~ 1Q.O~ ~Q.IO 1Q.6~ 10 OS 10 so 
~1,40 41,65 ~2.00 u,oo 12,05 . Ja,6S 39 75 IO 10 10 65 
52 88 5'-" ~1.6Q ~-'~~ ~.1& o;Q,7I \Q.QQ o;o_,Q o;o_" ~LM ~1.1~ 
55.5' 55.'12 ~.n ~7.18 ~'-26 ~-~ ~7.V. ~·-~1 ~·-·~ 53,11 51,06 
55,30 55,11 56,00 56,52 56,80 57,27 51,71 52,52 53,16 5I 55 ss 59 
7 087 7095 7156 7 265 7 275 6150 6 170 6 ~s 66~ 6jgL 1.!lL 
6 862 6S2S 6 125 6 SIS 692S 6 22~ 6 22~ 6 212 6 l'l'i 6 187 6 ~" 
6 600 s 562 6617 6775 6 633 6 350 6 350 6 3SO biOS 6 sso 6 575 
Ja,3S Ja,SS Ja.IS Ja.90 Ja.QO 
-· 
"-00 "-0~ "-~~ v..~ 17.0~ 
37 so Ja IS Ja.SS Ja, 10 Ja.80 ,5.80 ,5,,5 1~-~~ "·00 36,15 36,00 
36,55 36,60 36,75 37,00 . 3'1,05 33,50 33,50 35,50 36,75 37,90 
537 7 SilO Sll ~ Sll 0 Sll ~ . IS73 502.5 506.5 5U.5 I 516 2 
525 5 sw.s 5'11..5 lm.o ~1Q.O . 'SSO IQI.O ICIA.O o;ozo 
517,0 521,0 521,0 521,0 521,0 . 171,0 \88,0 so&,o m,o 
Prelto - Prla/ OM/ 100 kt 
18 IS 18.2S 18.15 IS.l5 IS OS . 1Q.I5 10 10 11.20 11.70 
12.25 ll.IO 12.10 12.9S H.1~ H. I~ 1Q.O~ 1Q.IO 1Q.&~ 10,05 
41,40 41,65 u,oo u,oo 12,05 . Ja,6S 39,75 10,10 10,65 
1281 13 27 13 so 
" 03 IHI 'Ill 10 so 10 71 1113 II 32 
"99 IS 31 IS 62 16 57 16.~9 1611 IHZ 12.~ 12 12 13,09 
44,80 ~5.14 45,37 45, 7i 16,02 16,10 38,63 n,82 37,97 35,95 
~s." IS.II ~~-80 l,l;_o;o 16,~, ~ .. ,. ~1 ~1 ~z,•• .,, LL 10 
13 92 43,68 43 68 ~J.Bl IU2 ,9.11 19 81 1Q.76 19,52 ~9.60 
12,21 35,60 12,51 13,36 12,15 10,61 10,61 10,61 10,13 Ja," 
12.Ja 12 60 12.Q1 IZ.'lll 12.98 . ~9.78 1Q.n ID-21 10 61 
II." ~2 IS 12 60 12.87 12 17 1Q.~ 1Q.Q6 1Q_,,- 1Q.71 10 21 
40,39 40,4' 40,61 ~0,88 . 37," 37,02 37,0i 38,69 37,16 
1302 1328 13 ~ 13 28 13 ~ . Ja.91 10 20 10 52 10.'12 
12 01 1211 12 76 13.12 13.12 . ~Q.Q\ 1Q.~2 1Q.II 10 16 
11,36 II 68 II 68 11,68 11,68 . 37,92 39,01 39,'ll n.ss 
NB NO~/ELLES PARITES POUR LA FRANCE (A partir du 
11.8.69) ET LA REPUBLI~UE FEDERALE (a partir du 
2?.10.69) voir page 6. 
507,0 
519,0 
'1.70 
IO,SO 
u 60 
13,10 
36,6~ 
IU2 
~Q.'l& 
Ja,SC 
10.911 
39 71 
Ja,32 
11,30 
10 56 
37,99 
pondirit du p-ix dt Ia dtmii<t atmaint du moh, canatath dona lu 25 diporttlfttall• 
timoins. A partir du 1·1·1963: IIIO'ftMt pondirie du prix au milieu du mois, constatis daaa 
Its 3D d~~rtements-timoins. Prix mojoria du taxu et frais 6 cha:rge d11act.teurs (dtPiil 
It 1-8·1962). Cos ehorgoa aontauacoptiblta d'itrt rtctiGiu on fon dt e011pogno, ct qui 
tntrainerait unt revision du prix. 
Quolltn-uiehniaauf dtr lot attn Stitt- Sourcu voir Ia domiirt pogo. 
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GERSTE ORGE 
G E R S T E (Gro8handelaprelu) - 0 R G E (Prix de groa) 
. j j ..... PrelaerliullfVfttM 
..... oe .. u. tMCe, ... nt a .. , .. • 
.I I 
J ! 
"''" 
OKi J 
GROSSIIANDELSABGABE PREIS 
l'l67 ,J.'l6 ,. 23 U60 
8.R. 
DEUTSCHL o.r.. •• 05 l'l61 3801 3776 Jl. OS 
•Aoaleo••eonlao 
~•.e~ c,·;na I· .~:t 1969 38,05 
• PRIX DE RETROCESSION, 21 I l'l67 ,o.x ,1.21 ,0.21 
FRANCE (prla olo 1'0•) •ipart orgooiaso II l'l61 ,2,91 "'0 
'' 97 olockour (ONIC) pour lo poya oatior 
- ,_. .,~o .. 'f,~ ~-~·~i·s: 1958 1969 'S,O' :..s,~~ ,5,72 
1967 5077 q19 5 000 
IT ALIA PREZZI All'INGROSSO 21 1968 52}9 5726 5500 oOno "atilo • Foggio 
1969 5652 . 
GROOTHAHDELSPRIJZ EN i IQ\7 Rl~ 121S JUS 
NEDERLAND ,z .. .,..,." 31 1961 32.60 32,75 53.10 Notorlogoo Rottonl01011 ..,,. 
cxclusief 81J 1969 32,,r ll,10 33,05 
PRIX DE GROS let>? ,SI.S '60.1 '62.0 
BElGlrE oOrgo 4'ftlo 41 llt>l ~2,5 ~0.9 
"'·' 
IELGI diportofJ:co• 
aoytftllll troi 1 hours•• 
JQ\Q '61,6 'til,? '67,5 
PRIX DEPART NEGOCE let>? 5022 
,QQ. I SIO 0 
LUX EM I. •l'otilisotour 50 llt>l ,ga,5 m,o 500.0 
oOrgo 2ho qoolitf o 
'93,1 ,80,0 1969 ~~.o 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 1~7 '3 96 'I 2) '360 II.R. 
DEUTSCHL. Oortavd 05 llt>l 38,01 37,76 38 05 oAoaloodagorato • 
.... ., ;:.:1 1969 \1,8& 38,05 
•PRIX DE RETROCESSION• 21 1967 32,61 
"" 
32,59 
FRANCE l..-1• olo F••l dipartorgooiaao II 1961 5',77 J5,97 36,,, slockour (ONIC) pour lo poya oatlor 
-21M qoloui~.~ ~~e.:'/:; 1958 1969 ,.,,9 3,,, 37,0• 
lirt.7 v.,Q 1UI v.oo 
ITALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1961 JJ,SJ 36,65 lS 20 tOrao .. atito • foggio 
1969 36,17 . 
GROOTHAHDELSPRIJZEN 
1967 36,63 3630 }7,29 
NEDERLAND ,z_..,, .. 31 
Nollriogoo Rottenlo1111 looura 
1961 36,02 36,19 36,57 
~::..cl.;;ir:f 8f1J 1969 ss,sz 5S,C' 36,52 
PRIX DE GROS hct>7 3668 36 86 3696 
BELGijUE oOrgo d'itlt 41 1968 3700 36.17 37,70 BELGI diport oigoco, 
•OJ*ln• lie troi 1 bouraes 1969 36,93 507 57,,0 
PRIX DEPART NEGOCE 
hrt.7 '0 II JQ.QJ 'o ao 
LUXEML i l'utilisoteur 50 llct>l 39,88 3Q,Q2 ,0.00 
oOrgo 2 ... qoa&tlt 
llt>9 39,50 39.~9 38,.a 
NB UE'JE PARITAZTEN FilZR FRAHKR?:ICB (ab 11.8.69) 
UliD DII: :DUii!lES3:::Pil:DLIK (ab 27.10.69) - s.S.6 •. 
I) I• .lull doa Vorjohroa Mgin .. od. - Commo~ootoolulllotolo l'onneo pricidonto. 
2) A~ 1.1.1962: gowogooor DwcloachniH dor lo olor lotatoo llonotJwocho io 16 ouagowihlton 
Doportoaoata loatgoatollloo Proiao. Ab I. 7.1'/Q: gowogooor O...chachniH •• lo 30 O.por· 
to•oofJ lo •• Monotalllltte futgoatollton Proiu.Abgoboa •• Koaton au Lutoo doa Kiufora 
hiaaugorihlt (uitl.l. 1962). Die Ab1111bo• kinnon •• lirt•choftajohruonolo Gogonatan• voo 
Borichligungoo uio ..,. da11il l'.oi~ttvlalonoa h•boifv"lw•. -A porlir clJI.A-1962: • .,.Mt 
Pr•lt• - Prla I 100 •e/ N•d .. •le Wihrun1 - MMn•il MdMIIt 
, II A II J J A s 0 
" 
'"0 ,J.IS "70 "10 'S ss 19 90 17-JS 17.1S 17.70 : 11.71; 
U.ll'i JI.IS JIUO JI.JS 11.70 
'!II '~ JUO v. 20 V,,o;a 3725 
ll,85 37,75 31,15 38,25 }7,15 3?,SO 36,75 }7,}5 3?,~0 }7,75 
,O.ll ,o.sz U.ll ,2.77 H. Ill 'O-" ,0.20 ,o.v ,0.11 u.~ 
"·n "ss 'S It "92 '5-'0 "96 '31' '2 12 ,3.11 'J.I2 
,5,13 '5,i0 •6,,0 •&,91 ~.86 ,5,99 ,,,55 "·~ "·'· ,5,11 
'950 '?SO '?SO '?SO '550 '700 '950 5175 5200 5 3'0 
. . . . 5550 5 1}0 6 025 . . 
. . . s lOu 5m s S87 s ')75 6 ·~ 6 ISO 
JU~ R60 RR~ n.a~ ~-QD . ~-~~ 11.1~ 1160 J)_JQ 
33.15 33.20 JJ.JO JJ.60 "·X Jl.7S 31.05 Jl 25 v. 15 32.75 
32,60 32,•0 32,65 )l,05 Jl IS 29 95 JO,JO JI,BO 32,05 32,35 
'ss., 'su 'M:I "u . . . "66 ,50.5 w.oo 
~68 ,66.7 ~" ~s.o '6" . . "o• "'·' 'S7. 1 1,66,7 '62,2 ,66,? '69,2 m9 . 'J2 2 '>H 'sn ,6, 2 
'100.0 . ~10 0 ~~~.o ~-0 ~10 0 ,QD.D 'QD-0 'RO 0 'RO.D 
500,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 500,0 m,o m.o .a5,o 
.ao.o •80,0 500,0 520,0 520,0 520,0 ,90,0 ,90,0 500,0 505,0 
l'oolu - "'"' I DM/100 ko 
'"O 'HS "70 "80 '~-55 19 90 }7 55 J?}S J1.70 '!II. 25 
3795 38 I~ JI.}O 311 lS 31170 '!ll.,s J?'O 3620 V..50 "-'~ 
37,85 37,75 37,75 38,25 37 as 3750 36,75 l?,JS 37,50 57,75 . 
32,51 32,13 n,a? 3',60 35,63 32,68 32,57 32,6? 32,98 JJ,66 
36,32 36,09 36,60 36,}9 l6,78 36,,, 
"·"' 
3',69 3',98 35,50 
37,05 31,19 37,59 38,06 37,97 37,26 52,5} 51 69 51 '7 Z9" 
1UI ~-'O ~.,o ~.,D ,Q,I7 ~-08 11.~ "-12 "-21 
"·" 
. . . . 35 52 J?}l 3856 . . . 
. . . :SZ,6, JJ,79 55,76 38,2, }S,G.' 55,01 
3663 371J 37,,0 '"0 3856 . 'H? 3' '2 3',92 35,69 
36,6, 36,69 36,80 J7,1J 37,15 35,01 l',n l',s; 35,52 3619 
36,02 35,80 36,08 36,52 36,6, 53,09 ,,,8 35," }\ 9l lZ 71 
36 '3 36.77 37 5J 311.05 . . . 3573 36D' l6 10 
37.3' 373' l7 II )720 37 15 . . 3526 35~ 36 57 
"·"' 
36,98 
"·" 
57,5' }7 85 . ~' 58 3600 ,~ " H9B 
'0 00 . 'o ao ,. 20 '2 00 'o ao l0.2Q 3Q 20 Jl '0 I JHO 
,0,00 ,0,80 ,0,80 •o.& ,0,80 .a,IKJ '0,00 3Q,60 38,00 38,1KJ 
Ja,•o 38,,0 ,0,00 ,1,60 
"·'0 ,1,60 J9,ZO 39,2(; )Q,\5 ~.'1? 
NB NOUVELLES PARITES POUR LA FRANCE (a partir da 
11.8.69) ET LA REPU:DLIQUE FEDERALE (i partir du 
27.10,69) voir page 6. 
D 
31.30 
37,15 
,,_,. 
'S D' 
,5,92 
5500 
. 
12.'15 
J315 
32 •s 
~16 
'69,0 
'?J 3 
,.o.o 
•80,0 
511,0 
3830 
17.1\ 
Jlo,Ol 
36,,9 
30.26 
35.20 
. 
3597 
l6 63 
33 II 
37 '9 
37.52 
" 65 
38 '0 
38,,0 
"·'· 
pondirit du pria •• lo doroilr• a ... loo clJ mola, cooatotia dana los 16 4ipcrltiOIOfJ• 
·timoina. A partir du 1-7-1963: ••JO••• pon•iri.t cloa ,..,. au ailiou du 110ia, constoth """• 
loa 30 dipcrltmontJ-ti•olns. Pria 010jorea dtaloaoa ol lroiai chorgo •oaochoto .. a(dtpula 
lo 1-4-1962). Coo cloorgoa aont avacoptibloa d'otro rtctiliha • lio •• co~~~pogne, co ••I 
entrarneroit une Nviaion des prix. 
Quollonvoruichnla ovf dor lotaton Soito- Sources voir lo •••llro pogo. 
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HAFER AVOINE 
Gnlloooole._. .. -..... --
RE -UC 100 k D V100 kg 
Ef!twi klu g cer f reis g mas nE ben teh nder Evo utic n d s p ix uivc nt I s i dice lion 
-~~-+-4--~~+-4-~-+-+-4-4~r+=+~~~~~~+-~~~~~~~~-+~~-+-r-r-r~~,_~~+-+-+-t-
ng 1ben i.ib• r I. ork orh un M dol tote des mo che et les rod lite ci- on e 
-~~~-+--~--~---~--~~=+-4--~+-~4-4-+-+-+-~~~~~-+-+-+-+~-r-r-r,_,_+-+-+-+-r-~~~~~~-T-T-T-t-~ EW : Die WDgun ist pr portio I zur ruug ng i• es J hres 
~ CE : Lo ond.ro ion es propo ionnel e 0 Ia rodu tion e ch ue o nie. 
RAN E 
1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 J f M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 
H A F E R (Gro8handtlsprelse) -· A V 0 I H E (Prix de gras) 
j i Lanol P,.lsorliu .. run,.,. I .. 
,..,, 04talls conurnont lu prb .. I i .a OWj 11 p Kj J 0 ~ 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 1967 
,0,67 38,88 'D,70 
B.R. 
DEUTSCHL. oAuslandsholoro OS 1968 36,60 36,30 36,10 Dortmund 
ohne Mt 1969 38,25 
PRIX DE MAROlf l'l67 36, 7' 
36,6} 
FRANCE Avoino blancho/jauno 50·51 kg/hi 12 1968 37,85 31,58 31,35 Am ions - 1.8.M -Dip. Sommo 
3i,42 TVA cororlse 1968 l'l69 39,55 
AVENA NAZIONALE 1967 SJI9 s 255 5 387 
IT ALIA 
Preui oll'ingrouo 
,22 1968 5 zg8 5 zgg 5'50 per wgone o autocorro o 
cisterna completi base Milano 
1969 s 772 59'15 8 100 
1967 30,25 30,10 30,65 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1968 30,30 30,,5 :,0,70 Hoteringen Rotterda:mn beun 
exclusief 8TW 1969 29,85 29,50 30,65 
PRIX DE GROS, 1967 ,28,2 ,23,6 ,28,7 BELGI~UE dtpart nigoce, 41 1968 '23,7 '25,1 126,0 BELGI moyeMe de trois bourses 
1969 '32L6 138,1 '37 9 
PRIX DEPART NEGOCE 1967 471 3 476 7 'BOO 
LUXEMB. i l'utilisateur 50 l'l68 478 8 4780 4800 
•Avoint 2tme quolitit 
1969 170,1 ~783 460,0 
GROSSHANDELSABGABEPREI$ 1967 'O 67 31.81 ~0.70 B.R. 
DEUTSCHL. oAuslandshaloro OS 1961 36,60 36,30 36,10 Dortmund 
ohne lUSt 1969 36,25 
PRIX DE MARCHE 1967 
29,77 29,61 
FRANCE Avoino blancho/jauno 50·51 kg/hi 12 1961 30,67 31,26 31,07 
Amions -1.8.64 -Oip.Sommo 
TVA comprise 1968 1969 n,82 31,84 
AVENA NAZIONALE 1967 3'~ 3363 3' 43 
1TAL1A Preui all'ingrouo 22 1961 33,91 33,91 3',81 per vagone o autocarro o 
cisterna completi bose Milano 1969 369' 37,66 3i,04 
1967 3)\3 33 26 3387 
NEDERLAND GROOTHANOELSPRijZEN 31 1961 33,48 33,65 33.92 Noteringt:tt Rotterdomse beurs 
exclusiel 8TW 1969 32,98 32,10 33, 87 
PRIX DE GROS, 1967 3'26 3389 3'30 IIELGI~UE 
BELGI diport nfgaco, 41 1961 3390 3'06 34.08 moyeMe de troi 1 bour111 
1969 34 61 34 53 35 03 
PRIX DEPART NEGOCE 1967 
31,26 38,14 38,10 
LUXEMB. 6 l'utilisateur {JJ 1968 38,30 38,24 38 40 
• AYoine 2illle quoliti • 
1969 37,63 37,61 36 80 
t:B NEllE PARITI.E~EN t'IIER FRA!iKREICH (a'b 11.8.69) 
Ui\D DIE SUNDESRE?UBLIK (a'b 27.10.69) - a,S,6,. 
I) Ia Juli olos Vorjahtos bogionond - Com .. ~nlon iuillot do l'aMto priddonto. 
Quollon ... rllichnis auf dor lotzton Soilo - Sourcu YOir Ia dorniiro page. 
Pre!,. • Prla/ 100 •• • Notlanole Wihrut~t- MOI'Iftct'- natiDI'Iolt 
f II .. II J J .. s a N 
U,DO U,20 ,1,50 u,8D u,as 38,,5 JHD 3560 3550 35 75 
36,50 36,70 37,DO 37,70 37,70 37,,0 36,15 J','D J','D ,;,,5 
36,40 38,50 38,25 38,85 37,25 36,75 33,75 35,,0 l6,4D l6,2S 
35.31 3'.50 36,,3 31.19 31.50 19.00 JS.75 15.19 36.18 17.25 
38~ 3125 3931 39 50 39 so 39 53 39.31 36,79 36.96 31.01 
3i,38 39 22 39 so ,, '0 '2 00 12,00 l6,75 31,75 38,70 39,25 
s '69 5'75 5'75 S '75 . 5000 'S7D 5050 s 062 5192 
5'50 s '75 5550 5550 s 575 5150 5212 S'SO 5600 sm 
6 100 6 100 6100 6 100 . . 5550 sm s 9;0 s ~so 
30,05 30,05 31,55 32,70 32,95 . 28,os 27,80 28 35 29,20 
31,10 31,50 31,95 32,10 n,DO 28,15 28,20 27,95 29,15 30,35 
zg,g5 2i,l5 30,DO 31,10 32,DO 27,00 26,75 28,35 29,70 29,15 
'25,1 us,, 432,5 "1,3 . . . '03,3 '10,5 120,0 
,23,7 ,26,7 1323 '35 I '3H . . 'In 'II 3 12\2 
'35,2 'JD 7 'l6 7 "75 4S8 8 . 41?5 '') c 437.3 \47,9 
'BOO \75 0 \75 0 495 0 5000 490,0 '70 0 '?DO "DO "DO 
480 0 400 0 400 0 400 0 4g() 0 400 0 4700 mo 460 0 470 0 
460,0 460,0 470,0 ~90,0 ~90,0 490,0 m,o '8010 '85,0 \85,0 
P,.l•• - Prl•/ DM/100 q 
41 DO 41 20 '!.50 H 10 'I 15 ll.,5 ~7.,0 ~5.60 ~5.50 ~5.75 
l6,50 l6,70 37,00 37,70 37,70 37,,0 36,15 3',40 3',40 35'5 
36,40 36,50 38,25 38,65 37,25 36,75 33,75 35,40 l6,~o l6,25 
z1,66 Z7,95. 29,52 30,9' 31,19 31,60 28,96 28,51 29,31 30,11 
30,82 30,99 31,15 32,DO 32,00 32,03 31,15 29,11 29,9' 30,85 
31,91 31.78 J2 00 ~1.54 34.01 34 03 21,.5 ~~ ~ zn9 1S!t 
3500 35~ 3504 35 ~ . 32 DO 3117 32 32 32 38 33,25 
3',88 35.~ 35,52 35,52 35,68 32,96 33,36 3',88 35,81 36,72 
39,04 39 04 39 0~ 39,01 . . 35 52 37,28 37,55 34,8' 
3320 3320 3' 86 3613 36U . 3099 3072 31 33 32 27 
34.36 34.81 JS.JD JS." 36." 'I 81 ~I 16 30.81 ~2 21 33,5' 
ll,Oi 32,21 33,15 34,37 3S,l6 29,83 29,56 31,33 3Z,37 19,?6 
3'06 3',03 3',60 35,30 . . . 32 26 328\ 3360 
11.90 14.1~ 31o.SI 3',86 3',70 . . Jll} 3290 33 9' 
3' 12 3' 46 3'94 35 10 l6,70 . 33,CO 34,40 34 50 3Z 79 
38 ~0 38DO 31,DO 39,60 ,o,oo 39,20 37,60 37,60 36,80 36,10 
38,40 3g,20 li,20 3g,zo 39,20 3g,20 37,60 37,20 36,80 37,60 
36 80 36 80 3760 39,20 39 20 39,20 38,10 ~~ ,"J ",17 }5,5'~ 
NB NOII"VELLES PARITES POUil Lt. iRA:ICE (D. partir du 
11.8.69) ET LA REPUSLIQUE FEDERALE (a partir du 
27.10.69) voir page 6. 
D 
3515 
'!6.10 
17,9L 
39.35 
,0, 13 
5350 
sm 
s 97w 
29 60 
30,10 
3D 15 
'21,7 
1337 
453.0 
'65.0 
460,0 
~90,0 
~5.82_ 
l6 10 
30,71 
31,18 
~~ 4\ 
3' 2~ 
37,36 
34,96 
3271 
3',03 
};) \8 
33,98 
31o.70 
33,16 
37,20 
36,80 
,5)~7 
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MA"iS 
·i 
Lon4 Prolaorliutorungon 4 
' ,.,. Ditoill concernant lo1 prl• ~ 0 w;ll 0 Ki J 
19>7 ~HI ~~ n ~HS 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS OS 19>8 ~0,75 DEUTSCHL. Dortmund }9 ~6 }9 66 
or.ne ~'.JSt 19>9 39 88 39,3S 
PRIX DE RETROCESSION l'l67 ~~ OS ~2 82 ~2 86 (Prix de gro•)- Deport orgoni1mo 
FRANCE stochur 11 1968 '~ II ~6 25 'S 92 (ONIC) pour le poy• enlior -1968 
47,36 2e quinzaine du mois 11.:.. c:.Mprisa 1969 ~7.72 ~8,8} 
19>7 s~ s 108 ~8}7 
IT ALIA PREZZI ALL'INGROSSO 22 1968 5650 base Milono s 5~6 5 526 
19>9 s 812 5 9\0 s 955 
GROOTHANDELSPRIJZEN l'l67 }270 }}10 3300 
NEDERLAND Noord Amerikoanst mgolmais, 31 19>8 33,~0 ~.62 33,30 di1ponibel 
Rotterdam excl..sief aJ'J 19>9 35 sa 35 60 3S,90 
PRIX DE VENTE 21 1967 ~39,7 ~6q ~~0 s BELGIQUE depart nigoce 71 19>8 ~S0,2 SOl 9 ~92 s BELGIE tout It Royaume 
19>9 51~ ~ 513 5 517,8 
PRJ X DE VENTE 19>7 ~91 S20 SOD 
LUX EM B. diport nigoct (franco mogosin) US- YC -Ill 71 19>8 537 5'3 530 
ensemble du territoire 19>9 56~ 572 560 
1967 'HI ~I 73 ~~ 35 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS OS 39,~6 DEUTSCHL. Dortmund 19>8 39,66 ~0,75 
0~.1~ ~· •• :t 
19>9 59,88 39,35 
PRIX DE RETROCESSION 1967 3M9 ~.69 ~73 (Prix de gros) - Oipart organisme 
FRANCE stoclc.eur II 19)5 35,7~ 37,~7 }7 20 (ONIC) pour lo poys enlitr -1968 
36.81 38,37 2e quinzoine du mois ~~~ C.J:t~rise 19>9 38,66 
19>7 35.~9 32,69 30,9> 
PREZZI ALL'INGROSSO 
IT ALIA bauMilono 22 19>8 35,~9 35,37 36 16 
l'l69 }7,20 37,~} 38,11 
GROOTHANDELSPRIJZEN 19>7 36,13 36,57 36,~6 
NEDERLAND Hoard Amerikoonse maolmais, 31 1968 36,91 38,25 36,80 disponibel 
Rotterdam excl Jsitf Ul411 19>9 39,32 38,7} 39,67 
PRIX DE VENTE 21 !~1_ 35 18 37 18 35 2~ 
BELGIQUE diport nigoce 71 ~ ~,22 ~0,15 39 ~0 BELGIE tout le Royaume 
19>9 \1,1) ~o.a• ,1,42 
PRIX DE VENTE 19>7 }9,28 'I 60 ~o.oo 
LUXEMB. dipart nigoce (franco·magasin) US- YC -Ill 71 19>8 U,94 43,46 ~2.~0 
ensemble du territoirt 
19>9 ~5.12 ~5,06 "·80 
NB N~UE PARITAET~~ FUER FRANKREICH (ab 11.8.69) 
UliD DIE BUK!lESREPUBLIK (ab 27.10.69) - s.S,6,. 
1) Ira Juli des Vorjahres beginnend- Commen~ant en juillet de I' annie prtddente. 
2) Cif·Preise Antwerpen - Rotterdam + AbschOpfungen gegenUber OrittiOndern + Steuer und 
Handelsgewinn = •Verltaufspreis ob Verkaufsstelle,, 
Prix caf Anven - Rotterdam + prilivement pays tiers t toxe et benifice commerce= • Prix 
de vente depart negocu. 
Prolso- Prlx/10011;/Notlonolo Wiih11.1n1- Monnoio notlonolo 
F .. A .. J J A s 0 N 
"OS ~~ 7S ~S.05 ~~.so ~1.85 ~.25 11.'10 ~.r;o ~-qr; 1Q.70 
U,30 38,60 38,~5 ~o.ss }9,80 }9,80 38,70 }9,20 }9,65 }9.7S 
,0,30 ,o,,s ,0,30 
"·00 ~0,75 ~o.~o }9,50 ~2.~s ~},00 ~1,95 
'2 81 ~}28 ~HS 
" 10 ~q9 ~I 7} ~270 ~227 ,1,42 'I 71 
~5 "' ~ 28 ~ '9 ~ 16 '6 38 ~6 6S ~ ~s ~721 'S ~6 ~s ~ 
,8,22 '8,68 ,8,90 50,21 51,39 SO 6S '8 18 ~935 ~739 ~no 
' 887 '875 ~•so H2S . . . . s ~}7 B50 
s 587 ssso s 537 ssoo s soo s 500 . 5~50 s~so s ~75 
6 150 s 987 s 980 6 200 6 200 . . 5650 s s~o sm 
33 10 33,~0 }}80 3360 3390 32,60 }2 20 }2\0 }2\0 _}}10 
33,70 }3,90 ~.20 ~.90 35,10 35,20 ~.~o ~ 60 }5 10 }5,30 
36,,0 35,10 36,30 36,60 36,30 35,70 3~,90 35,60 ~.90 ~.70 
~~31 ~~n ,51,,0 ~55 I ~539 '71 6 '76 ~ ~7~ s ~79,1 ~·~ s 
~'l't I soo 0 501,0 5071 5060 50q ~99 z ~"' } 502,7 506,9 
516,6 S25,9 533,3 529,5 528 2 527 9 5038 5028 Sll 9 510,7 
SOD ~90 SOD SOO SIS S3S 51,0 S3S S2S 550 
500 530 SitS 550 SSO SSO SitS 550 560 550 
570 570 570 590 590 590 560 560 570 570 
OM/100 .. 
~~ 05 ~'?S ~s 05 ~~ so ~HS 38 25 }7 90 38 so 3895 39,70 
~1,30 38,60 38,~5 ~o.ss }9,80 }9,80 38 70 39 20 39,65 }9,75 
,0,30 'D.'S 40,30 ,1,00 ~0 75 ~0 ~0 }9 50 ~2\S '300 ~1,95 
~ 68 35,07 35,53 35,73 36 29 33,81 ~.6o ~,25 }},56 }},79 
37 25 37 50 37 67 37 ~0 37 58 37 80 }76} 38,25 : 36.83 3690 
39,07 39," 39,62 40,68 ~I 6~ ~I~ 35 99 35,5~ 33 66 }1,2~ 
31,28 31,20 }I~ }0 88 . . . . ~ 80 35 52 
}5 76 35 52 35 ~~ }5 20 35 20 35 20 . ~ 88 ~ 88 35,0~ 
39,36 38,}2 }8 27 39,68 39 68 . . 36,16 ~.97 33,60 
36,57 36,91 }7,35 37,1} 37,~6 36,02 35,58 35,80 35,80 36,57 
37,2~ 37,~6 37,79 38,56 38,78 38,90 38,01 38,23 38 78 39 01 
,0,22 38,78 ,0,11 ~0,4~ ~o.u 39,~5 }8 S6 39,3~ SS,O\ }5,08 
35 ~s 35 79 36 }2 36 ~6 36 31 38 29 3811 37 9) 3833 3876 
39 53 ~u oo ~0 DB ~0 57 ~0 ~8 ~0 38 39 9'o 39 86 ,0,22 ,0,55 
41,33 ,2,07 ,2,66 ~2,36 ~2,26 \2,2} ~0,30 ~0,22 ~0,39 37,38 
~o.oo 39,20 ~o,oo 40,00 ~1,20 42,80 ~},20 ~2,80 ~2,00 ,~,00 
~o,oo ~z.~o ~3,60 ~~.oo ~~.oo ~~.oo ~},60 ~~.oo 
"·80 ,4,00 
4S,60 45,60 45,60 ~7,20 ~7,20 ~7,20 ~~.ao ~~.so -~.97 ~1,72 
NB NOUVELLES PARITES POUR LA FRANCE (a partir du 
11,8.69) ET LA REPUBLI~UE FEDERALE (a partir du 
27:10.69) voir page 6. 
0 
~0.85 
19.}5 
~2 27 
~6 51 
48 28 
s 600 
s 587 
6 000 
J} 20 
35 70 
35,00 
~88 s 
509,9 
513,8 
550 
S60 
S6S 
'~S 
39,35 
~ 25 
37 68 
31 82 
35 8~ 
35 76 
35,1~ 
36,69 
39 ~s 
}5,39 
}9,08 
,0, 79 
37,61 
,~.oo 
,,,80 
~1,36 
25 

KARTOFFELH 
. j 
-1 
laM Pral•arliuteruntan I ~ . 
Poro ~tolls conumant le1 ,..,. :! I 
.l! J ~ !11WJII llKi J 
1967 11110 11U 1019't 
B.R. SPEISEKARTOFFELH 03 6190 DEUTSCHL. Froi Verladestation 1961 8132 6 53 
HaMover ohna K.St 
H,82 1969 1}193 
P~IX DE GROS 1967 ~ 20 ~ 12 "00 
FRANCE 4 intjt norm• 1 • 2) 11 lllt\a 33 29 32 ~2 27.66 Hollu Contralu do Pori• 
IVA cooprlsa 1968 1969 ~.61 ~1,35 30,11 
PREZZI ALLA PRODUZIOHE 1967 ~ 081 H71 3750 
IT ALIA Torino 21 1961 38'6 "~ ' 000 
. !Cif;Q 4 009 ~ 225 ~200 
BEURSPRIJS 1967 17 24 18 70 1365 
NEDERLAND • Kloioonloppolon Bintjo 35 0111111 Rottorda.[lllt Aardoppolbovn 31 llllt\a 6 39 800 6 25 
midden,!otering excluslef BIW 1969 1}154 17,!6 11,00 
PRIX AUX PROOUCTEURS 1967 196 I 1~7 6 1673 
BELGiiUE roloveo our !11 2 •archil 41 1961 67 I 7H 659 BELGI ro,.latturo du pays 
1969 I,U,2 19215 100,1 
1~7 2~0 2'0 m 
LUX EM B. PRIX AUX PROOUCTEURS so 1961 2~0 2~0 2~ Uvri franco cavedu consommattur 1) 
1969 240 2\0 2\0 
SPEISEKARTOFFELH 1967 11 10 I ~I 10.9\ B.R. Frei Verladestation 03 DEUTSCHL. 
Homover ohna f:.ISt 1961 6.<XI 832 6,53 
1969 13193 14,12 
PRIX DE GROS 191\7 31,76 29183 ,UI79 
FRANCE 1 Bintjo """"o 1 1 2T 11 1961 2697 26 Z7 22,~1 Hallu Controlu do Pori• 
TVA Ca<;>rise 1968 1969 29,66 31193 24,40 
PREZZI AllA PRODUZIOHE 1967 2613 25 ~1 2~ 00 
IT ALIA Torino 21 ISfB 2~161 2~167 25 60 
1969 25166 26 63 26,88 
BEURSPRIJS 1967 19 05 20 66 15 08 
NEDERLAND • Kltioardoppelen Bintjt 35 mm t 31 1961 706 B 8\ 6 91 Rottordamso Aardappolbturo 
middennotering exclusief 81W 1969 
-
11,96 191\3 12,15 
PRIX AUX PROOUCTEURS 1967 15 69 11 81 .," BELGI~UE 
BELGI reltvis sur lu 2 morchh 41 1961 51~2 5179 5111 oi,.latovro dv pay& 
1969 101\2 15116 8,05 
1967 19 2 IQ.l 19.2 
LUXEMB. PRIX AUX PRODUCTEURS so 1961 1912 1912 19 2 livrifranco cavedu consommattur3l 
1969 1912 18,9 19 2 
NB NEUE PARITAETEN FUER FRANKREICH (ab 11.8.69) 
UND DIE BUNDESREPUBLIK (&b 27.10.69) - s.S.6. 
I) ba Jvll du Varjahru btgiMon_d - Cammon~ant on lvillot do l'aMit pricidonto. 
2) Aul!tr Fru""hkortaffeln (MaiJuli)- Soul piriodo prl .. ur (mai a jvillot). 
3) Zoitraum dtr lagervng: 15.9.-15.11.- Piriodo d'oncave .. nt: 15-9 ·15-11. 
Quellenventichnh auf der letzten Stitt -Sources voir Ia du.niirt page. 
PO.MMES DE TERRE 
Prelu- Prla I 100 kt I National. Wihtunt- MDnnola natlonalt 
, II A II J J A s 0 
" 
9150 1135 1,26 1111} . 11,16 1129 7133 6191 6,60 
5 51 5Y. 5 ~0 5 03 7 88 966 10 ~5 I I} 111~5 11,97 
H,32 16,29 ZO,SI 21,32 . 20,19 1910~ 17,:111 20,51 21135 
3200 
" 75 :11150 59 9't y, ~2 ~5 00 3300 ,00 ,U50 ,U67 
2l 0~ ~-~1 2~-~1 69.n 28.\7 V.17 H33 
,u ·~ 29 79 29.79 
30,11 37,6~ 43,01 67183 ~1125 32126 ~0,86 "171 ~~~~0 ~~.09 
~ 000 
' 000 ~500 '000 HOO 3700 3750 HOO ~ 000 3800 
,000 H50 ~ 000 4000 3500 4 000 3600 ,000 HOO 3750 
4 000 3750 '500 U50 - - ' 500 '500 ' 000 ~ 150 
1}54 17 63 2350 27 60 2350 
- -
1150 
- -
5 25 
'·" 
4 32 
- - - -
9,00 12,05 10,9't 
9,00 II, 75 18,81 18,00 23,25 
- -
17119 201BB 221,U 
16Z} 2003 299 I 255 2 196 I 102 I 921 831 79 I 685 
~58 41 6 Y.7 375 991 1137 87,7 80 6 15 ' 86.1 
100,0 118,1 226,1 22115 2~911 159,5 m~o 118,9 2221, 2:11118 
2~0 2~0 2~0 2~0 m 2~0 2~0 m 2~0 m 
2~0 2~0 2~0 2~0 2~0 m 2~0 2~0 2~0 2~0 
2\0 210 2~• 2\0 2~0 2\0 210 2\0 210 2~0 
P,.lu- Prl•/ DM/100 kt 
9.50 8.35 826 111} 11 16 I 29 7.11 6.91 6 60 
5,51 51Y. 5,40 5,03 7188 9,66 101~5 Ill} II '~ 11.97 
i',32 16,29 20,51 21,32 20119 19,0~ 17138 20,51 22135 
25193 ,.1,0 31119 ~ •• 56 27,89 ~~~6 261?' 2617~ 2~,71 2~185 
18161 20168 20168 56103 22199 291,U 27100 2~,42 2,11~ 2\ " 
24,~0 30,50 J~,a5 54196 53,~2 26,1~ 30152 27,88 29,11 191J5 
25 60 25 60 28 80 25 60 25160 23,6! 2\100 z;,6o 2),6~ 1\1~2 
25 60 20 80 25 60 25 60 22\0 25 60 2310\ 25160 25,00 21,00 
25,60 2~100 28180 26,56 
-
28,80 2e,eo 15 25 21,3l 
I' 96 19 ~· 25 97 ,UI50 25,97 - - 12171 . . 
5 80 5 12 ~.77 
- - - -
9.~ 13131 12109 
9,95 12,98 20,78 IQ,8Q 25,69 
- -
18199 22176 22155 
12198 16102 23,93 20,42 15,69 8117 7,37 6165 61" 5,~1 
3166 3,33 2178 3,00 7,93 9,10 7102 61'5 6,82 6190 
8,00 9,45 18,09 17172 19198 12176 1110~ 11,91 17,55 1?1\8 
,. , ,. , lQ., 192 19 2 19 2 19 2 19.2 19.2 19.2 
19 2 19.2 19 2 19.2 19., 1912 1912 19,2 19,2 1912 
19 2 19 2 19 2 19 2 19 2 19,2 19,2 19,2 lj,9 11,6 
NB NOUVELLES PARITES POUR LA F"ilA!ICE (a partir du 
11.8.69) ET LA REPUBLIQUE FEDER~LE (a pa:rti:r du 
27.10.69) voir page 6. 
D 
6179 
1~;21 
zz~~ 
28 00 
ll0.11 
~3193 
U50 
U50 
~ 500 
-
1156 
261~~ 
6q 
Q2.1 
325,8 
2~0 
2~0 
2~0 
6 79 
II 28 
zz~~ 
22169 
2~.~0 
3112\ 
2(,5C 
26,56 
26,35 
. 
12177 
26173 
5,19 
7,:111 
23185 
19.2 
1912 
171t 
'll 

WEICHWEIZEHMEHL- FARIHE DE BLE TENORE 
a j 
·i Lanll PralaariCiwtar~o~ngan I .. 
Pay• Ditolla eoncarnont lu prla .! I 
'i .1! OWjl) 0 ki J 0 ~ 
Jgs) 70,71 68,81 71,29 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 
DEUTSCHL. Weizenmehl T. 550 04 1968 6S,30 63,10 64,~1 0 8 Biinen ohnc ,l.i)t 1969 60,80 
. 
1967 74,50 7~.~3 74,50 
PRIX DE GROS (en lin de mois) 
1968 84,04 FRANCE Forint ponifioble T. 55 11 80,30 8~ 012 
-Paris ... 
1969 IVA comprise 1966 8~,s7 8~,9S 84,9~ 
PREZZI ALL'INGROSSO 1967 8550 8573 U2~ 
Farina di frumento do pane-
1968 9 500 9 407 8 500 IT ALIA Tipo 0- (ceneri 0,60- Glutine 22 
10-11)- Fronco Milo no-
1969 I.G.E. escluso 9}48 9173 9 300 
1967 
NEDERLAND 35 1968 
1969 
1967 740 814 710 
BELCI~UE PRIX DE GROS A L'ACHAT 1S68 851 851 858 
BELGI Farine panifiable 44 Type 00 1969 858 858 858 
1967 
1968 
1969 
1967 70,71 68,81 71,29 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 
DEliTSCHL. Weiunmehl T. 5.50 04 1~68 6S,30 63,10 64,~1 0 8 Biinen 
ohne MoiSt 1969 60,80 
1967 60,36 61,19 60,36 
PRIX DE GROS (en fin de mois) 
FRANCE Farine panifiable T. 55 11 1968 65,09 68,15 68,09 
.. Paris-
1v• co•-rise 1 ~uS 1969 6!,51 ui,OI 68,83 
PREZZI ALL'INGROSSO 1967 61,12 61,27 61,60 
Farino di frumento do pane-
IT ALIA Tipo 0- (ctneri 0,60- Glutint 22 1968 60,80 60,10 60,80 
10-11)- Franco Milono-
1969 I.G.E. tscluso 59,81 59,70 ~9.~ 
1967 
NEDERLAND 35 1968 
1969 
1967 59,22 6~.14 56,80 
BELGIQUE PRIX DE GROS A L'ACHA T 
BELGIE Forine panifiable 44 1968 68,6~ 68,64 68,64 Type 00 
1969 68,6\ 67,~9 68,64 
1967 
LUXEMB. 1968 
1969 
NB N.SUE PARITAETEN FilER FRANKREICH (ab 11,8.69) 
UND DIE BUNDESREPUBLIK (ab 27.10,69) - s.S.6, 
1) lm Juli des Vorjohrts beginnend ... Commen(ant en juillet de I' annie prtcidente. 
~uellenveneichnis auf der letzten Seitt - Sources voir Ia dernii:1t page. 
Prelu- Prix I 100 ltg I Notionolo WOhr~o~ng- Monnaio natlonala 
F M • M J J • s 0 N 
71,32 71,32 71,32 71,32 71,32 67,86 67,~~ 6~.91 6~.u 6~,41 
64,~1 64,38 64,21 64,18 64,0~ 63,91 61,66 61,44 61,30 61,16 
61,18 61,98 62,34 61,28 61,1S 61,16 61,99 61,90 61,90 61,96 
74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 7~.50 71,80 78,50 76,50 
84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 8~,01o 8~,o~ 
84,9~ 84,9~ 84,9~ 8~,95 8~ 95 81,9S 81,95 81,9S 81,9S 81,95 
9650 9650 9650 9650 9650 8500 8500 9500 9 500 8500 
8 500 8 500 8 500 9 500 9 500 9380 9300 9300 8 300 9300 
9400 9 100 9 100 9 100 9 100 9 400 9 400 9 475 9 700 9 700 
710 710 718 858 m 858 8~8 858 8~8 8~8 
858 8~8 858 8~8 8~8 8~8 8~8 858 858 858 
858 858 858 858 851 851 851 851 858 858 
OM/ tDDkt 
71,32 71,31 71,32 71,32 71,32 67,86 67,6~ 6~,91 6~,42 6~,41 
64,~1 64,38 64,21 64,18 64,0~ 63,91 61,66 61,44 61,30 61,16 
61,18 61,98 62,34 62,18 62,1; 61,16 61,99 61,90 61,90 61,96 
60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 61,17 63,03 63,60 61,98 
68,09 68,09 68,09 68,09 68,09 68,09 68,09 68,09 68,09 68,09 
68,83 68,83 68,83 68,83 68,83 68,83 63,15 61,18 60,31 55,98 
61,76 61,76 61,76 61,76 61,76 60,80 60,80 60,80 60,80 60,80 
60,80 60,80 60,80 60,80 60,80 60,03 ~9.~2 ~9.~ 59,52 59,52 
60,16 60,16 60,16 60,16 60,16 60,16 60,16 60,64 61 23 56 ac 
~6,80 ~6.80 62,24 68,64 68,64 68,64 68,64 68,64 68,64 68,64 
68,64 68,64 68,64 68,64 68,64 68,64 68,64 68,64 68,64 68,6~ 
68 6\ 68 6\ 68 64 68 6\ 68 6\ 68 6\ 68 6\ 68 6\ 67 70 61 81 
NB NOUVELLES PARITES POUR LA FRANCE (a partir du 
11.8.69) ET LA REPUBLIQUE FEDERALE (a partir du 
27.10.69) voir page 6. 
29 
0 
6~.~3 
61,30 
61,08 
76,50 
8~,95 
81,95 
9 500 
9}00 
9 700 
8~8 
851 
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6~.~3 
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61,08 
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ZUCKER- SUCRE 
i i Lond Prolurliiuroryngon J I .. 
,.,.. Ditollt concernant 1 .. prla .. I 
i ~ ow; II 0 Ki J 0 
oGRUNDSORTE• 1967 96,8 96,8 96,1 
B.R. Fabrikabgabepreis einschl. Steuern .. 04 DEUTSCHL. frachtfrei -lager du Kiiufen, 1968 9'o5 92,2 922 
mit Verpockung ohne lf.JSt ICJI\9 9523 95 07 
oCRISTALLISE n° 3o 1967 101 I 101 2 101 2 
FRANCE Prix dipart uaint 11 1968 IOI,Z 109,• 101 z 
.. tax11 comprises -
chargi sur moyen de transpcwt 
1969 115,1 115,1 115.~ 
oCRISTALLINOo l'l67 19 867 19 867 19 867 
IT ALIA Preui dol produttore ol grossisto 22 1968 19 867 19 867 19 867 o industrialt- I.G.E. ucluso- 2) 
sacchi carlo 50 kg- Milano 1969 19 867 19 867 19 867 
WITTE oMELISo ICJI\7 m.s 105.7 101., 
NEDERLAND Grossierpriis of fabriek 31 
incl. belosting en verpacking 
101>1 107.1 108 9 107 I 
1969 11Z7 1076 115,4 
oCRISTALLISE o 1967 I OlD I 065 102} 
BELGI~UE 
BELGI 
Prix depart usint 
(Par itt eaux Anvers : + ~ F transport 44 1968 I On I 093 I 073 
+ 19F soc por 100 ~g) 
1969 I 116 I 120 I 120 
1'l67 
LUXEMB. 1968 
1969 
oGRUNDSORTE, ICJI\7 CJ6.8 CJ6.8 CJ6.8 
B.R. Fabtikabgabeprois oinschi.Steuem- 04 DEUTSCHL. frachtfrei .. La;er des KDufers, 1968 9'o5 92,Z 92 z 
mit Verpackung ohne ~JSt 1969 9523 95 0? 
oCRISTALLISE n° 3o l'l67 82\9 8110 81 \0 
FRANCE Prix depart us ine II 1968 8110 88 62 81,10 
-taxes comprises -
charge sur moyen de trans pert 1969 93,25 8? 07 93.~6 
oCRISTALLINO• ICJI\7 127.2 127.2 127.2 
IT ALIA Preni dal produttort al grossista 22 1968 127 I 127 I 127 I o industrio1o- I.G.E. osclusa - 2) 
aacchi carta 50 kg- Milano 
ICJI\9 127,1 115,2 127,1 
WITTE otAELIS• 
1967 11H 116 8 1111 
1968 NEDERLAND Grossierprijs af fabriek 31 118 3 120 3 1183 
incl. be lasting en verpakking 
1969 127.~ 111,5 117,1 
oCRISTALLISE • !11(,7 83 20 85 20 81,81 
BELGI~UE 
BELGI 
Prix dipart usint 
(pariti eaux Anvera : + 4 F transport 44 lta~>R 85 81 86,10 ·~-·4 
+ 19 f sac par 100 kg) 
1969 89 28 88 12 89,60 
101>7 
LIJXEMB. 1968 
1969 
NB NEUE PARITAETEN FUER FRANKREICH (ab 11.8.69) 
UliD DIE BUNDESREPUBLIK (ab 27.10.69) - s.S.6, 
1) lm Cktober des Vorjahres begiMend - Commen(ant en octobrt de l'aMie pricidentt. 
Prelu- Prla/ 100 •• / Hotlol'lale Wiihrunt- MMnale notlonolo 
F M A· M J J A s 0 N 
96,8 96,1 96,1 96,1 96,1 96,8 96,1 96,1 96,8 96,1 
922 922 922 922 922 
9'o99 95,01 95,01i 95,12 95,~ 95,11 95,32 95,39 ~; ~ 95,38 
101 2 10q 101 2 101 2 101 2 101 2 101 2 101 2 lOll 101 z 
IOI,Z 101 2 101 z 101 2 101,2 111,1 111,1 111,1 111,1 1111 
liS,~ 115.~ l!S,S 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 
19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 
19 867 19 867 19 867 19 167 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 
19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 
IOH 101 I lOll lOll 10H 107 I 107 I 107 I 107 I 107 1 
107 I 107 I 107 I 1071 1071 107 I 1106 110 6 1106 1106 
m.• 115,4 115,4 115,1 115,1 102,7 99,1 99,1 99,1 99,1 
I 023 1 on IDn IDn IDn I 07, 1073 1073 1073 IDn 
1073 1073 1073 I On IDn 1 on I 120 1 1ZO I IZO I 120 
I 120 I 120 I 120 I 120 I 120 I 120 I 120 I 120 I 120 I 120 
OM/ 100 •o 
'll\,8 CJ6.8 CJ6.8 CJ6.8 CJ6.8 CJI\.8 CJ6.1 'l6.8 CJ6.8 CJ6.8 
922 92Z 9Z Z 92,2 92,2 
9'o 99 95 01 95 06 95 12 95 l6 9S ,1 95 ll 95 l9 9; l6 s:,ls 
BHO 81 \0 81 10 8110 81 10 8\ \0 81 10 81 10 81 \0 8HO 
8110 81,10 81,10 81,10 81,\0 92,71 92 69 92,69 92,69 92 69 
93,~6 93,56 93,~6 93,56 93,56 93,56 86,17 83,18 8l .~~ 70,!1 
127Z 127.2 127.2 127 2 127.2 1272 1272 127 2 127 2 127 2 
1271 127 I 127 I 1271 127 I 127,1 127 I 1171 127,1 1171 
127,1 12?,1 127,1 117,1 127,1 127,1 11?,1 11?,1 ll5,~.t lli,l 
m1 1151 m1 1151 115.1 1183 1183 1183 1183 1183 
1183 118., 1183 118 ' 1183 1222 12ZZ 122 z 122 2 122 2 
127.~ 127.~ 121.~ 127,5 127,5 113,5 109.8 109,8 IJS,, 1~0,5 
81 8\ 85,81 85,81 85,81 85,81 85,81 85,81 85,8\ 85,81 85,81 
IAUI I •~-~~ I ~~-·~ ·~ 81 I~~.·~ I •~ a1 a• 60 a• 6o 8a.6o a9,oil 
89 60 89 60 89&0 89 60 89 60 B9 oo 8960 89 f,Q 59 37 81 Sl 
NB NOUVELLES PARITES POUa LA FRA!lCE (a partir du 
11.8.69) ET LA REPUBLIQUE FEDERALE (a partir du 
27.10.69) voir page 6. 
2) I.G.E., 2,3\li fur diolndustrio- 5,31 fiir den Handel- Ourchschnillsprtiso von 100 lire/kg fur Siich von 100 kg. 
I.G.E., 2,3% pour l'industrit- 5,31 pour It commerce- Prix maioris dtlOO lires/kg pour sacs de toile de 100 kg. 
Quellenveneichnis auf der letzten Seite - Sources voir Ia darniire page. 
31 
0 
96,1 
95,29 
101 z 
115,6 
m,s 
19 867 
19 867 
19 867 
107 I 
110 6 
99,1 
1073 
I 120 
I 110 
96,8 
95,21 
8HO 
g3,b~ 
7611 
127 2 
127 I 
li6,3 
118, 
122 2 
100,5 
85,81 
69,5J 
e1 S9 

KAKAOBOHHEH - CACAO EH FEVES 
Lou Prela.,liut•un.n 
j i I c ,.,. D6talls canc.rnllftt let prla .. I 
J ! "Will "Kl J 
KAKAOBOHNEH 1067 232,3 254,3 241,1 
Ghana good r.n..nted B.R. Einluhrpreise 1868 271,4 DEUTSCHL un-zollt - un .. rsteuert 02 2~9 2 297 8 
cif norddeutsc:he Hafen •' '' r t 1869 l67,S 388,~ 405,2 
CACAO EH FEVES 1867 314,5 342,1 328,5 
FRANCE 
oCoto d'lvolroo 11 1868 351,3 401,1 383,3 Prix ontrop61 + .... , 
-Paris- IVA comprise 1968 1868 512,9 568,1 545,8 
1817 68433 
CACAO IN GRAHl 
n700 68900 
IT ALIA Ghana (AccraJ.. 22 1868 74 015 11815 78 300 Preui all'in strio franco 
.agone Milano - IGE osclusa 1869 88 250 93 575 85 000 
ROHKAKAO 1967 189,8 213,7 207,1 
NEDERLAND Groothandel ~ri j 1 31 1868 m,3 260,1 238,0 Verschillende typen 
- Amsterdam - ~t: 1868 316,4 349,6 
CACAO EN FEVES 1067 2 892 3212 28!10 
BELGirE tGhaDat 45 1868 3 584 4 381 4 018 BELGI Prix 6 l'imparlation 
cil Anvoto (ochot clo SO kg) 1869 s l<Ja 5 ~50 6020 
1867 
WXEMB. 1868 
1869 
KAKAOBOHNEH 1867 232,3 254,3 241,6 
B.R. Ghana good fermented 
DEUTSCHL. Einluhrprei oe 02 1868 259,2 297,8 271,4 un-zollt- un-oteuert 
cil norddeutoche Holen a~na Ml 1969 367,5 388,4 405,2 
CACAO EH FEVES 1867 254,8 277,2 266,2 
FRANCE 
oC6to llvoiroo 
11 1868 288,7 329,4 310,5 Pria entrep6t + taxes 
• Poria - n·, <.:~o-~prlsa l9US 1969 41S,6 1,£3 ' 442,2 
CACAO IN GRANI 1967 438,0 46~.3 441,0 
IT ALIA Ghona (Acero) Prezzi all'industrio franco 22 1968 474,1 499,0 488,3 
vagone Milano - IGE .. clusa 1969 564,1 5897 6080 
ROHKAKAO 1867 220,8 236,2 228,8 
NEDERLAND 
Groothandelsprijs 
31 1868 245,1 287,1 262,8 Vonchillende typ., 
-Amsterdam • :t. : 1869 }19,6 386,3 
CACAO EH FEVES 1867 231,4 257,0 228,0 
BELGlfE tGhono• 45 IQ68 286,7 351,3 321,4 BELGI Prix l r illpoflotion 
cif An••• (ochat do SO •g) 1869 1}1,8 ~57,2 481,6 
1867 
LUX EM B. 1968 
1869 
NB liEUE P.\RITAETEN FliER FRANK!IEICH (ab 11.8,69) 
UND DIE BliNDESSEPUBLIK (ab 27.10.69) • e,S,6. 
I) Ia Juli dn Vorjahrn beginn111d - Commo~onl on juillot do !'annie pricic!ento. 
Quelloovoruichaio auf der letzlan Seito - Source voir c!e111iiro page. 
Pttlaa- Prla/100 k1/ Nlltlonale Wihrvne -Monnole utiOMI. 
, II A II J J A s 0 N 
258,2 252,3 248,1 241,6 245,2 241,6 2!10,2 265,2 265,0 2n,7 
264,7 254,3 253,1 252,2 2!10,8 260,6 273,5 314,1 348,0 4002 
396,4 396,7 398,6 391,7 3~,2 }99,5 ~02,0 395,6 376,7 37s,5 
345,6 344,8 Jn,8 326,4 325,3 324,2 327,4 350,3 344,6 Jn,4 
311,2 357,5 358,1 348,8 358,7 362,8 315,8 444,5 4n,4 545,4 
552,3 554,5 574,0 562,1 562,1 ~5,8 591,3 603,1 SB6,9 S97,7 
71 400 n4oo n500 71 200 71 000 71000 71700 75 !100 15500 15400 
76 500 73600 no n 100 nooo 71 100 71 200 15700 81 600 83 700 
~100 93600 9'o 200 95000 95 400 96 600 95600 92900 93 200 92 000 
218,0 214,0 206,2 201,5 207,5 200,1 204,8 218,1 217,4 232,2 
228,5 224,7 223,5 221,8 220,3 223,3 236,2 215,7 301,5 349,8 
3~l,8 m.~ 336,6 330,8 33~,7 l\Z,7 336,8 323,1 
3112 3 1!10 3 004 3 060 3 000 3065 3 186 3 238 3215 3500 
3 008 3780 3704 3 738 3724 3752 3 864 4 002 4098 1160 
627Z 5 768 5 320 5 712 5 8S2 s~ S726 5 642 5 286 4675 
Dll/lOOko 
258,2 252,3 249,1 241,8 245,2 241,6 2!10,2 265,2 265,0 273,7 
264,7 254,3 253,1 252,2 2!10,0 260,6 273,5 314,1 348,8 400,2 
396,4 396,7 398,6 391,7 394 2 3995 \02,0 395,6 376,7 37S,5 
280,0 278,2 270,5 264,4 263,1 262,7 265,3 288,7 278,2 301,7 
287.~ 289,7 290,5 282,7 281,4 204,0 304,4 360,1 382,7 441,8 
447,~ 449,3 465,1 455,4 ~554 m,2 111,7 ~l4,3 416,9 393,9 
457,0 463,4 464,0 455,7 454,4 454,4 458,8 483,2 483,2 482,1 
489,6 471,0 466,8 465,3 460,8 455,0 455,7 484,5 522,2 600,0 
6022 599 0 602 9 608 a 610 6 618 2 611 8 594.6 588,3 538,8 
241,8 236,5 227,8 222,6 228,3 221,8 226,4 241,0 240,3 258,5 
253,5 248,3 247,0 245,1 243,4 246,8 260,8 304,7 333,2 386,6 
379,9 l72,8 372,0 36S,6 369,8 378,7 l72,2 357,1 
253,8 252,0 247,5 244,8 248,4 245,2 253,4 258,0 262,0 280,0 
304,6 302,4 303,5 289,0 287,8 300,2 308,1 384,2 399,8 482,8 
501,1 461,4 ~2S,6 457,0 468,2 460,3 ~58.1 lSI,\ 417,1 342,2 
NB NOUVELLES PARITES ?OUR LA FRANCE (A partir du 
11.8.69) ET LA REPUBLIQOE FEDERALE (a partir du 
27.10,69) voir page 6. 
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D 
268,5 
430 3 
329,3 
315,6 
603,3 
~1,4 
15900 
88400 
85 300 
231,2 
376,8 
3878 
1258 
~560 
268,5 
430,3 
329,3 
304,3 
488,8 
356,8 
48~,1 
628,8 
~99,5 
261,0 
416.~ 
310,2 
500,1 
333,8 

PFLANZENOL - HUILE VEGETALE 
J j ..... ,. • ,rlo/100 Llw·LI-11/ Notl ... lo Wilnot--lo octlooolo Lon• ,,. •••• iuterua,. I ,.,. 06 .. 11, c......ml•• Pll• 
.I 1 .. 
"i ! Cti2l "II J , II A II J J A • 0 N D .. 
B.R. 
1'167 nJ.7 m.J 1~1.7 IU.1 IU.I IW.I IV..1 117.1 116.1 IJia.~ nu 111.1 J7Q.Q 12U 
GROSSHAHDELSPREISE 
DEUTSOIL. oS,.Iaollo 02 1'161 117,0 123,0 126.1 119.9 117.1 117.1 116.2 IIS.1 114.4 UIII.Q JQ!..J .... 102,~ 100,7 
ohne Mt 
1'169 89,7 100,7 100,7 100,7 101,6 88,8 101,6 100,7 100,7 9'i,7 99,7 102,5 105,2 10!,0 
1'167 Z86 2Q/t 280 211'i zqr; zqr; zqr; 7«. 7«. 71K 71K 71K ,IK• 71K 
fRANCE 
PRIX DE GROS (to lio dt .. Ia) 
11 271 245 ZSJ ZSJ 2SO larlla 4'nchidt I~ 24S 240 241 241 2" 2" 240 2U 243 
·Paris· franco rendll grot~latt 
IVA c0011rlse 1 68 1969 256 278 261 268 266 211 269 m m 28} m 289 2'l8 27a 
PREZZI ALL'INGROSSO 1967 2}798 2} 150 24 }39 23699 23150 23150 n no 23 607 23333 23333 23333 23241 22 692 21594 
fTALIA olio .. cnchldt Ill cia- 22 1961 21 282 20184 20 679 19156 19 }98 19 490 19 }07 19 124 19 }07 19 }98 19 947 21 411 21 Q60 22321 I.G.E. tsclua 
llllaoo 1969 23415 26 BI,O 23~ 25 986 276}} 27 }59 26 901 26535 26 444 26 "4 26 110 27 }59 28 457 ;g 097 
GROOTHANDELSPRIJS 1967 12U 122.2 IU I IZl.S 1200 116 I 122.5 m.1 1210 1241 122.5 124-~ 120 0 1110 
NEDERLAND 
Gttofflnoordt ;rondnotonollo 30 1961 1184 1180 115} 110 I 1101 112.0 117.0 1170 114.0 117.0 120.0 125 0 1310 138 0 v- 1.....-ln,;n lcopw'a 
-~-i~~".l':l'l':. 1969 1}4,4 1~8,7 138,0 148,3 144,0 1~9,0 150,0 150,0 1~8,8 )'.4,} 1~5,} 150,1 Jco,u 157,} 
PRIX DE GROS 1967 I 'lZO I 902 1'155 1196 1190 I 880 I 880 1 91o0 lll'iO I 9JS I 91S I 911 1151 1122 
BELGrE ohwllt 4'cnchlcle rofflllft • Jqfil 1833 I 831 17110 17~ 17~ 1m I 7112 112Q 1 712 1 7Q7 1 14~ 1 IQl BELGI •-•11•1• • fruco r.•ialo • 44 I Q6~ 2 08~ 
141 dt 200 I. sans •• llago 
1969 2 088 2 100 2 100 2 100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2 IOD 21~0 
lqfi7 
LUXEIIB. 1961 
1969 
Dll/ 100 Lh .. • Ll-
lllfi7 "17 1}7} 151.7 147} nil 159.1 ll6.} UM 116.} 1Jia.5 )11.6 me 12'-' 129.0 
B.R. GROSSHANOELSPRE~E 02 1961 117,0 123,0 126.1 119.9 117.1 117.1 IIS.1 108-9 104.1 102.~ 100,7 DEUTSCHL. tSptlstiilo 116 2 1144 106 I 
ohne Mt 
1969 100,7 101,6 Q8,8 Q9,7 100,7 100,7 101,6 100,7 100,7 99,7 9~,7 102,5 r·• , 1:~.o ... , ... 
PRIX DE GROS (111 fln dt 11011) 1967 
2}1,7 2}8,2 2269 2}9,0 2}90 2}9,0 2}9,0 2}90 2}90 2}9.0 2}9,0 2}90 mo mo 
fRANCE bulle 4'orochidt 11 1961 219,8 188.~ 205 0 205 0 2026 198.5 194,4 196 9 196 9 197.7 197.7 194 4 188,8 188,8 
• Poria· franco rtndu grosslstt 
llqfi9 IVA cororlsa i-968 207,4 2D9,6 211.~ 215,5 215 5 2244 2179 221 2 m.2 211,4 zJn 205 ' l'lH 1')5 4 
PREZZI ALL'INGROSSO 1967 152} 141.2 155 I 151 7 141 2 1\12 145.1 151 I 149.} 149) 149} 141 7 1452 1}8,2 
IT ALIA 
olio 4' orachidt Ill claloiiiG 22 1961 1382 1282 I}Z,J 121.1 1241 124,7 U},6 Jn,4 12},6 124.1 127.7 mo HO,~ H2,8 I.G.E.ttclusa 
llilaao 11969 150,} 169,2 141,8 166,} 176,9 175,1 172,2 169,1 169,2 169,2 171,6 1"'" l~ :., :, 1". .. ,:! ... 
GROOTHANOELSPRIJS 1967 ll6.4 m.o IJS.7 1}4 } 1}2 6 129 I 1}5 4 111.5 141 4 m.q 1}54 1}76 1}2 6 1}0 4 
NEDERLAND GttofflnMnle grondnotonollo 30 1961 130,8 131,5 127.4 Jn4 1224 IZJ.I 129.5 12M 1260 129.} 1}2 6 .1111.1 IH,I 1~.5 v- l .... ln~n kop•'• 
lanhuto, of br,i*, . 1969 148,5 161 s 1~.5 161,6 I~. I 16~,6 165,8 165,1 164,4 159.~ 160,5 16H 1o1 a mo ll# .1.1 ~ t·: 
PRIX DE GROS 1!967 1151.6 1~.2 l'i6 4 1~1.7 m.z ISO 4 1~4 1SS.2 l'i6 0 ~~· IU2 . I\2.Q h~o~.z 1145.1 BELGI~UE 
BELGI 
LUXEIIB. 
ohwllt 4'orachldt rofflnftt 
44 1961 148,8 141,~ 143,2 co .. a1iblt • fronco ,.tulstt • 
filldt 200 I. sans • lloge 1969 167 0 165,4 
1967 
1961 
1969 
NEUE PARITAETEII FUER FRAliXREICB (ab 11.8.69) 
UND DIE BUHDESREPVBLIK (ab 2?.10,69) • s.S.6, 
161,0 
1}8 4 1}8,4 1}8,1 14}.4 146 } 142 6 14l.l 147.6 151} m,z 
161,0 161,0 161,0 161,0 161,0 161,0 168,0 lb8,0 £f: ~~ '1:., ... 
NB 1 NOUVELLES PARITES POUR LA FRANCE (i partir du 
11.8.69) ET LA REPUBLI~UE FiDERALE (l partir du 
2?.10.69) voir page 6. 
1) S,.alflachts Gt.rlchlbtl dtt U..clssna: 915 1 • 1 I - Polds apeclflquo-.. ,_ lo cOII'fttlloo : 915 • • 1 I. 
2) Ia Nowabtr dta Vorjohm btgilllleol - ~1 ta -In do rlllllft lriddtoto. 
Qvolloo-.elchnla m dw lahlta Stlto - s-... "lr dtrollrt ,. ... 
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MARGARINE 
Lon4 Prel••rlilutetlll'lt•" I ·I .. 
. ~ ,.,. Det•il• COI'Icetnont r .. '''- ~ I 
l ~ "wtll 0Ki J 
WE R KSVE RK4UFSPRE ISE 1967 1,90 I,VO 1,90 
B.R. an dtn Gro8handtl 1968 1,8~ I,BZ 1,86 DEUTSCHL. Spitzensortt 02 
frti Emplangulalian ohnc M.~t 1969 1,76 1,76 1,76 
~· laoricont 1967 3,24 3,24 3,24 
FR4NCE 
PRIX DE GROS lu4iiU4u .. ia) 
3,28 •IAargarine ordinaire, II 1968 3,32 3,31 
- Paris- renJo.~ grJssi:.;te 
1969 },38 TJ:. t·JII''"ri a 19JB 
'·"'. 
3,3$ 
PREZZI 4LL'INCROSSO 1967 453 408 442 
franco prodvttore 
IT4LI4 Morgorino al consumo cliretto 22 1968 405 40$ 40$ 
comprtsa impasto di fobbricniont 2) 
1969 
-Milano- ~05 4U5 405 
GROOTHAND~LSPRIJS 1967 1,41 1,39 1,39 
NEDERUND hie kwalilail 30 1968 franco magazijn . 
1969 
1967 24,50 24,50 24,50 
.. 
BELGI~UE PRIX DE GROS 44 1968 24,$0 24,50 24,SO BELGI pour le Poyoume ... 
1969 24,50 ZI,~O z~.50 
1967 
LUXEMB. 1968 
1969 
WE RKSVE RKAllfSPREISE 1967 1,90 1,90 1,90 
B.R. an dtn Gro8handtl 1968 1,86 DEUTSCHL. Spitunsortt 02 1,8~ 1,82 
frei Empfongsstalion otmc ~: .. s~ 1969 1,?6 1,76 1,76 
"J f ,, ; : ,;~1t 1967 2,63 2,63 2,63 
PRIX DE GROS (u .Ln it .. ..,ial 
FR4NCE ·Margarine ordina ire • 11 1968 2,ti6 2,69 2,68 
·Paris· r.~:::Ju -;ro:;::iste 
1969 2,71 ? o:r. 2, 71 IV~ cum~rlse 19.J8 · t ~I 
PREZZI ALL'INGRO!iSO 1967 2,90 2,61 2,83 
franco p-oduttort 
IT ALIA Margarine Ia consumo dirtlto 22 1968 2,59 2,59 2,$9 
comprua impasto di fabbricoziont 2) 1969 
-Milano - 2,59 2,55 2,$9 
1967 1,56 1,$4 1,54 
GROOTHANDELSPRIJS 
NEDERLAN[I hie kwalileit 30 1968 franco magaziin 
1969 . 
1967 1,96 1,96 1,96 
BELGI~UE PRIX DE GRO!i 44 1968 1,96 1,96 1,98 BELGI pour It Royoume 
1969 I,'Ji 1,9, I 'Ji 
1967 
LUXEMB. 1968 
1969 
NB NEUE PARITAETEN FUER FRANKREICH (ab 11.8.69) 
Ul\!:l DIE BU:mESREPUll!.IK (ab 27.10.69) - a.S.6,. 
I) lm November des Voriahru Nginnend • Commen~ont en novembrt de l'anflit prtcidnte. 
Prelu ... Prb I 1 •• I Netloule Wihrunt - Monnale n1tlonolo 
f II A II J J A s 0 
" 
1,90 l,U 1,89 l,U 1,89 1,89 1,89 . 1,89 1,89 1,89 
1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,83 1,83 1,78 1,77 1,77 
1,76 I, 76 I, 76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 I 76 1,76 
3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 
3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 
3,3$ 3,3$ 3,3$ M5 Hi '·'~ ,,,5 '·'~ ,,,5 '·~' 40$ 405 40$ 405 40$ 40$ 405 40$ 40$ 40$ 
40$ 405 40$ 40$ 40$ 40$ 405 40$ 405 405 
~05 ~0~ ~05 ~05 ~0~ ~05 ~0~ ~05 ~05 405 
1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 . 
. . 
24,50 24,SO 24,SO 24,$0 24,SO 24,SO 24,SO 24,50 24,SO 24,$0 
24,SO 24,SO 24,SO 24,50 24,SO 24,$0 24,SO 24,SO 24,SO 24,$0 
24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24 50 24 50 24,50 Z\,50 
.. 
DM/1•1 
1,90 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 
1,86 1,86 1,86 1,86 1,66 1,83 1,83 I, 78 I, 77 1,77 
I, 76 I, 76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 
2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,13 2,63 2,63 2,63 
2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 
2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2.'N z 41 2 l8 z ll 
2,S9 2,59 2,$9 2,S9 2,59 2,$9 2,$8 2,S9 2,S9 2,S9 
2,S9 2,59 2,59 2,$9 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 
259 259 259 259 259 259 259 Z.S9 2,56 2,}7 
1,$4 1,54 1,$4 l,$4 1,$4 1,$4 1,54 
. 
1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 
1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 
I 'Ji I 'Ji 196 I 'Ji I 'Ji I,'Ji I 'Ji I 'Ji I 9l I 79 
NB NOUVELLES PARITES POUR LA FRAJICE (a partir du 
11.8.69) ET LA REPUBLIQUE FEDERAtE (a partir du 
27.10.69) voir page 6. · 
D 
1,~ 
1,77 
1,76 
3,24 
3,37 
'·~' 
405 
405 
\05 
. 
24,$0 
24,$0 
Z\,50 
1,94 
1,77 
1,76 
2,63 
2,73 
2lJ 
2,59 
2,59 
2,}7 
1,96 
1,96 
1'1i 
2) Seil1959 hal die Fabrikalionultu<r folgende ;t;ndttung•n erlahrtn: Gut I& Nr. 4SO vcxo 11.6.59 Lit. 120/kg, Gtnla Nr. 912 vall 9.11.66 li1.60/kg, Gtstl& Nr. 1143 vcm 23.12.66 Lit. 30/kg. 
Depuia 1959 l'impol de fabrication a aubi lu varia lions auivanlu : dicrel n° 4SO du ll-6-59 Lil. 120/kg, dicrtl n° 912 du 9-11-66 Lil. 60/kg, dicrel o• IU3 du 2J.12-66 Lil. 30/kg. 
Quellenvtntichnis auf der lefllen Seitt - Sources vo&r Ia derniere page. 
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nerische Produkte 
Produits animaux 
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SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE. 
Guto Cualltat - B«.o qvaiiiO 
RE-UC lOOkg DM 100 kg 
E twi klu ~ d r P eis ge!nas ne ens eherde Evol tio dt p ·x s iva t lt~ in ilica ion ------~~~-+--~--+-~~-+--~--+---~-+--~~~~n;ga~p~,e~n~u~bc~.rtMp~.r~kltfp~•rt~e+u~n~cTM~c~~.aT.Iiif.o;te~--f--h~e~s~~-,a~rhh~e~sre~t~es~~ro~dnT./it~e~c7i-~on~tj-e-t--+--+--+--+--t--t--t--t--t--t--r--r-lr-
---~-+-.4 ..~ ..~ ..~ ..~-~= .. ~t-~~~~~~~+-+-+-+-+-+-+-+-4-4-1-1-1-1-~~-r-r-r-r-r-r-r-r-r-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-
: :: : : : : : : : EW" : Die agung st pro artlon I zur neug g je es Ja res 
; : : : : : : ; : : ~ CEE : La p ndlrat on est report onnell a Ia rodu ion d cha ue an ie. 
--- 4~-~~~iru-~~-r-r-t-t-t-t-ri-t-t-rl-i-t-tlll-t-t-llli-t-t~~~t-t-11-t-r~ll~~r-11~ EUT FHU ND 
!KANe E 
-+--~--~-~~~I~A~L~I'~-i--~-~--+--+--+-~-t--1--+-i--r--1--t-t--r--t--r-t--1r--t-1--t--1r--t-t--t--i--t-t--r--t--t-t--lr--t--r-t--lr--t--r-t--
-- 400 o o I EDEI ~NI 
• r-•• ~· ELGI UE I~LGIE 
--380 --+~-~,~--~--~~U~X~E~B~O~L~~'GL-f---+---+---r---r--+--+--1---t--+--1---r--r--+--+--1r--t--t--1---r--t--t---t--t--t--t---r--t--t--lt--t--t--1---r--t--t---r--t--t--j--jj-
------~~~~--~-+--+--+--~--~-+--+--4--~~-+--+-~-+--+-~-+--+-~-+--+-~-+--t--r_,--+--r_,--+--r~r-t--r~r-ioLf,·.~-i--t--r-i--t--t-
•• 4 • • • •• 
. . 
----- 340-~~---+--~--~--+---~~---+---+--~--~-+--~-+--+--+--+--+--1-~---r--~-r--t--t--t--t--1-_,---r-1r--r--t--t~.~·-t--i--i--1r-1r-~·r..-.-r--t--t--t--t-
160 
140 
.... ············· ....... . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .     . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.... .... .... ............ . 
......................... 
.... .... .... ............ . 
......................... 
.... .... ············· 
. ... ... ... 
··········································· .. 
········································· .................................... 
. ·.·.··.·.·.··.·.·.··.·.·.··.·.·.··.·.·.··.·.·.··.·.·.··.·.·.··.·.·.··.·.·.··.·.·.· 
··················· . . . . . . . . . . . . . . . 
................... 
... ... ... ... ... 
··················· . ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 J f M A M J J A 5 0 N D J F M A M 
. ~ 
. 
. 
J A S 0 N D J F M A M J 
·· . 
A S 0 N D 
S C H L A C H T R I H D E R (gute Quolitot) - 8 0 V I H S D E 8 0 U C H E R I E (boMt quollte) 
i .. 
Loo4 ,., .. ,, .. ..,.... ... .. . I <C 
,.,, o. .. u. concetMnt lea ptla ~ I 
"i ~ OWl II PKI J 0 
B.R. MARKTPREIS 1967 261 0 258.5 263.2 
DEUTSOIL. •Bull"' Kl. B• o.t 1968 261 0 271,2 26M BundnllrrchachniH, 24 G<..Wrkto 
o~nc. ~· .• 'St 1969 281,1 <81,9 288,7 
PRIX DE GROS 21 1967 12D' 116.3 JZZ.1 
FRANCE • Baovf lire quo lith rendoalftt SSI 11 1~1 m.s 326,2 316 I 
Prla i 1o Villono an lin do moil 341,0 bors tv;. •l autres taxes 1969 342,0 360,8 
BUOI lo QUAL ITA 1967 U 3S2 Ulll 
IT ALIA Prozal olio procluziono 21 1961 um 44 IS4 43 089 Modio dollo quotozlonl rilovoto 
nolle piozao eli 9 provincio 
196'1 45 538 ~6 613 4S 894 
IIAI!KTPRIJZEN 21 1967 26q 265' 259 3 
NEDERLAND .Siochtl<oollft dooranoo lo brolltolb 31 1961 273.9 285 7 27,,5 641621 oltalochting 
inc1ushf m 1969 1969 30~.7- no,5 309,3 
PRIX DE IIAI!OIE 1967 3 360 Hll 1250 BELG:fE 41 1961 3412 Hll BELGI oG4nluou rond .. lftl SSI HIO llorchf I Aadorlocht 
1969 H82 HZ6 3S50 
PRIX DE IIAI!OIE 21 1967 
H~O H34 
"" WXEMB. o Bomo cluoo AAoSI so 1961 H21 JIZZ J090 
nttdo-tSSI 
1969 3137 3160 H26 
IIARKTPREIS 1967 261 0 258.5 263.2 B.R. 
DEUTSOIL •Bull.,. Kl. B• o.t 1961 2610 271,2 Z63l Buadoallrrchachnln, 24 Gro&olrkto 
)rtacl' :.· .. st 1969 281 I Z81 19 288,7 
PRIX DE GROS 21 1967 2596 ZS63 2611 
FRANCE oBaovf lirt ~olith rendouat SSI 11 
Prla i lo Vii Ht "' lia do moll 1961 
2S7,2 264,3 ZS67 
har~ I 'lA dt ,utr~s taxes 1969 zn,1 m,o 276,3 
BUOI 1o QUALITA 1967 2~7.S m,8 
IT ALIA Proul olio procluaiono 21 1961 277,6 282,6 m,8 Modio dollo quotozlonl rllovoto 
nolle piozzo di 9 provincio 
1969 291,~ Z91,8 283,7 
MARKTPRIJZEN 21 1967 Z'l2 7 2933 286 5 
NEDERLAND .Siochtlooioa dooranoo 1o holitoito 31 1968 3027 311,8 3033 d0/621 oitolochting 
inciusitf iiW 1969 1969 336 7 m,8 341,8 
PRIX DE MAROIE 1967 2611 z1n 2600 BELGijUE 
BELGI oG4niuou rendo-t SSI 41 1968 273,0 281,, 271 4 Morchf I Aadorlocht 
1969 2~,6 193,5 284,0 
PRIX DE IIARCHE 21 1967 2512 2507 2506 
WXEIIB. oBnlnl clouo AAoSI so 1968 2,9,7 2,9,4 m.2 
reado-tSSI 
1969 251,0 ?18,9 2501 
~B NEUE PARITAE'i'Eii !i'UER i'RA!iKRt:ICB (ab 11,8.69) 
tU:P DIE BU:-r.ltSlU:PUIILIK (ab 2?.10,69) - a.S.6. 
I) Ia Jull 4u Vorjoluea •oglnnoad - CCIIIUft(ont ••I• II lot dol'onnfo prfcfdonto. 
2) Mit do• ongogoloo- KooRiaionton Ia Loloondgowlchtanoti .. ng u~~~proc .... t - Le P'l• du 
,.Us •If oat colculf "''"""' lo coofliclont lndiquf. 
2) Kilho, Flralft, Ochaon, Bullen - Vochos, gfoluu, loco.·fs, tauroaua. 
QuoUoavorulchnla ouf dor 1otaton Soito - Sourcoa voir lo d••iiro pogo. 
Prelu- Prla/100•• L.Hn~,..lcht • pol4t¥1f /NttlOMie Wifwvat •ManMie •1111.,.1• 
, II A II J J A I 0 N 
261.\ 258.2 259.1 257.1 257.1 255.2 259.0 255.7 255.1 259.9 
2622 262.5 261.3 266.1 270.3 272.5 271.0 277.0 _275.6 281,4 
289.~ 284,~ 280,2 278,, 283,, m,2 282,3 279,3 276,, 179,1 
m., 1JO.O 1JO.O m.7 Jl9.0 lOU 110.2 105.1 JOZ.S JOZ.5 
315 7 319 0 JJ77 J'6,5 341 0 JJ5.5 m.3 Jl5.7 m.3 301,0 
3SZ,O 360,8 368,~ m,3 366,3 359,7 368,5 m,5 )51,0 351,0 
Ul!lli 427)8 42 ~7 43606 44178 43 817 43 4S6 43 4114 43 41• 4323l 
42 70] 43 236 u 261 U S78 43 739 43 811 44 367 44800 4S 37S 4S 383 
4S lSI 45 116 ~6 zos 4609'o 46 539 '6 7S6 ~6 79Z ~7233 '7 18J '6 978 
2629 261,, 2721 27',5 270,1 26},5 262,3 260,5 261,1 259,3 
2800 zan 289,1 295.2 289.1 287.9 29M 286.1 280,1 281,3 
l17,8 320,3 323,9 m,t JZS,I 312,3 303,8 298,3 Z9Z11 291,0 
BZ5 HJO 17JI H90 HII J'l67 lnso 11JI HZO H'l'i 
H61 HBI HZ5 1 710 H75 H25 11700 H6J 1 JIG 3 338 
3 600 382S 4020 H75 H50 HJJ 3650 HlB n1o HS7 
"" 
H34 H~5 3 144 
' 131 3l32 H27 JIZZ 3134 3125 
JIOS JIG& JIZI Jill 11n 112~ IHZ7 1126 1117 1125 
H26 l Ill H63 3l81 3166 Hlli 3160 316' 3163 315Z 
l'toiH • Prlo/ Dtt/100 ko ... ..,..,,..lcht- otl4o Ylf 
26H 258.2 259.1 257.1 257.1 255.2 259.0 255.7 255.J 'l'iM 
2622 2625 2613 2661 270.3 m5 2780 m.o 275.6 281,4 
289,S 284,S 280,2 278,, 283,4 282,2 28?,3 279,3 276,4 Z19,1 
2620 2674 2674 27}.6 251.5 246,9 251.l 2'7.1 2~5.1 2'5.1 
2551 251 5 2736 280 7 2763 2711 2700 255,1 252,2 248,5 
285,2 292,3 288,& 305,7 296,1 291,, 275,3 m,5 25il,il m,o 
273,6 273,6 do,8 279,1 282,7 280,4 27i,l 278,4 278,, 276,7 
273,8 276,7 276,8 278,8 278,8 280,4 284,0 28&,7 290,4 290,S 
282,8 293,2 295,7 295,0 297,9 299,2 299,5 30Z,3 ?77,9 275,1 
290 5 296 6 3007 3033 299 2 291 z 2891 2171 2115 2865 
3094 312,0 319' JZ6Z 32012 311,1 320,9 316 I 310,1 317,S 
3SI,2 3S3,8 357,9 361,1 359,2 3~5 I 3357 329,6 319,1 29'o,Z 
2660 212,, 299,0 m2 295 0 269,\ 2610 251 0 249.6 ~0 
zno 279,0 291,0' 296,1 2710 2820 296,0 zn.o 2704 267,0 
288,0 306,0 321,1 334,0 332,0 306,6 ZIJZ,O mo Z6?,1 251,6 
2507 2507 2516 2515 2510 2506 250.2 249.1 250.7 2500 
z~n m.5 249.7 250.6 25G.5 2'9.9 250.2 250.1 249.4 250.0 
2501 ZSO,I 253,0 ~.5 253,3 2~,9 z~z.c 253,1 2'?,6 ~:"',? 
NB 1 NOUVELLES PARITES POUR LA FRANCE (A partir d~ 
11,8,69) ET LA REPUaL!QUE FEDERALE (1 partir du 
27.10.69) voir page 6. 
D 
261.1 
284.~ 
278,7 
JOII.D 
334,4 
37~.0 
4] 312 
41417 
'B 106 
266,6 
294,8 
296,5 
.\450 
3'60 
}5Z5 
3122 
1111 
32~5 
261.1 
284.~ 
278,7 
249.5 
270,1 
m,5 
217,1 
2a7,1 
281,7 
29'o 6 
32S,S 
m,a 
2760 
276,1 
z~,o 
2,9,1 
250.5 
237,5 
41 
SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
llittelgvte Qualitiit - Quail" mOJ'eMe 
RE-UC IOOkg OM 100 kg 
460 __ ~~~~~~---f---+---+---+---t--~--E~tw_,i~k~lu~l~f~~d~rrP~e,is~;gr.e~~~~aL·s+-n~e~eun~sherhT-e~d~e+-~~-t.-v-o+l-t_io~,d-te~p-+·-•_s,_iv_o,r,t~7/let-i~n+-ic_o,_io_n-t--t-~---r--t--f--+---r--t--,_~r--t--t--i--J ngoben iibe Mprkt rte und Me doli ate es mar hes et es n odc lite ci- ont e 
---- ~-+~--~-~ .. ~ ..~ ..~-~~~±--+--~~~--+-4-~-+~--~+--t--+-+~~~4-~-+~--~+--t--f--+~--~~~-+~--r-+-,_-r-+~~r-+--r-+-~ EW( : Oie i5gung st pro ortion I zur ruug g j~ s Ja res 
.......... 
.......... 
.......... 
CEE: Lap nd~rot on est report onnell 0 Ia rodu ion d cho ue on ie . 
---- 4~-~~~~mt.~~-~~-t-t-1-t-t-t-t-t-ll~-1~-t-t-t-t-t-tllll~~t-t-t-t-t-t-1111~~-t~-r-r-r-EUTS HU NO 
MNC E 
------ 400•--r-~-r-~-~~-~I~A~L~IA~--t---t---t---t-~~~~-t--f-~--~--t--+--1-~~-t--f--f---t--t-~--,_--t--+--,_--~-+--f-~r--r--f--f--~--t--f--,_--r--t--,_~r--t--f--f-­EOEA AN 
• 1-•• -• ELGII UE ~LGIE 
----- 380·--~~~~~~--~--~~U~X~E~BEO~~~G~+---~--~~~~~~--f--f--~--~-+--4-~~~--f--4--~--+--f--~--~-+--+---~-+--f-~~-t--f--4--~--+--f--+---r--t--+-~r--t--f--i-
---- 380-4--+--1--+--1--+--1--1-~~-r--~+--r-1--~4--+-1--+--r-+--~4--+-1--+--r-+--~+--r-1--+--r-+--~4--+-1--+--r-+--~+--r_,--+-
---- ~-1--+--1--+--1--+--1--1-~~-r~~+--r-1--~4--+-1--+--r-+--~+--r-1--+--r-+--~+--r_,--+--r-+--r-+--r_,--+--r-+--r-+--r_,--+-
S C H L A C H T R I N D E R (mlt .. lgute Qualltat) 
..... ,..,..,,., ........ 
j i I ~ 
,.,. D••il• cenc•Mid lea.., .. .I I 
J ~ Qlw;ll 011 
MARKTPREIS l'l67 m,o ;ca,z I.R. oKiiho Kl. Bo 04 m.o DEUTSOIL l'l61 2074 8un4udurchschoi", 24 Grolb!rltlo 
a·;n~ .... ~t l'l69 zzo,o :!~,? 
PRIX DE GROS 21 l'l67 281,2 274S 
FRANCE • 8cavf2imo qualitl • ron4•ont 51 I II l'l61 272,2 280,2 
Prix • lo Vi"'"' •• flo do 110ft 
!'lor:; ;~·:. ~~ l:.ltJS ~.:I!!S l'l69 298,1 !l'·,S 
VACCHE Ia QUAL ITA l'l67 3~ 176 
IT ALIA Prezai olio produaione 21 1961 3~ 092 36 490 Moclio clollo quolo~ioni rilevale 
n .. l. piazze di 9 provincie l'l69 l8 297 ·.~ ;"'l 
IIARKTPRIJZEN 21 1967 ZJS3 
2}\ I 
NEDERlAND oSlochlltoollft 2o bolilolh 31 l'l61 241,3 2~.~ 
51/601 ollalochlln1 
19.>9 267,7 1>?,6 ln:lu'''' liJ l'l69 
PRIX DE IIAROIE l'l67 329S 3214 
BELGifE 
• Vachos • rondo•ont 551 41 1961 3 184 3 zag BELGI llorch4 4'Andorlocht 
1969 S'44 l\51 
PRIX DE IIARCHE 21 l'l67 2 679 2674 
LUXEMB. oBovlna clouo A til 50 1961 2666 2 670 
ron4uaent531 
269S 1969 2~"l 
IIARKTPREIS l'l67 2120 208 2 II.R. 
DEUTSCHL. oKii!lo Kl. Bo 04 1961 207,4 214,0 8un4udurchschol", 24 Gro&a!rltlo 
Jhn! >'.'St l'l69 220,0 nc,? 
PRIX DE GROS 21 
l'l67 227,1 222,4 
FRANCE • Bcouf 2imo quail !I • rondomont 51 I 11 
Prix 6 lo Villello on flo do •is 1961 
220.~ 227,0 
hors 1'/A .,t outres taxes l'l69 m,1 2l',Z 
VACOIE Ia QUALITA 
..!!!.. f- m,l Proui alia procl.zlono IT ALIA Media dollo quotazioni rilowto 21 1961 224,6 m.~ 
nelle piazze di 9 provincie 
l'l69 24S,I 1SS,7 
IIARKTPRIJZEN 21 1967 
260,0 259 4 
NEDERlAND oSiachlltoollft 2• kwollloih 31 
__1961_ 2666 279,0 58/601 uitslochlin1 
1969 l'l69 m,3 lncluslef ii'J 29S11 
1967 2636 257 I 
IIELG~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI oVechnoroncl .. ont 551 41 1961 2~.7 263,1 Marchi 4'And•locht 
l'l69 27S,S m,6 
PRIX DE IIARCHE 21 1967 214.3 21M 
WXE.MB. ollovlna clouoAo II 50 1961 Zll.1 2136 
rondomonl 53 I 
1969 Z1S 6_ mJ 
NB t:ZliE PAlliTI.'ETEli 111E?. FlUl\KREICH (ab 11.8.69) 
UND DIZ BUNDESRZPUBLIK (ab 27.10,69) - a.S.6, 
I) I• Juli 4u Varjahru boliMond- c...,,n~ont"' l•lllol do l'oMh prfc4donle. 
J 
207,1 
m,2 
219,4 
280 s 
2703 
30D.I 
3~ ij83 
34 933 
-
38 111 
2l0 I 
Z\4,3 
269,5 
3250 
3 110 
3 2~ 
2674 
2666 
2677 
2071 
203,2 
219,4 
227,3 
219,0 
243,8 
229,7 
223,i 
243,9 
254 3 
26q,q 
2i7,9 
260 0 
2411 
260,0 
21M 
2133 
214 2 
2) Mil d .. anppoblfton Kooffizlonlon In LehonciiOwlchbnoli•••l•"'l•rwchnol - Lo P'bl du 
poida Yif oalcalcule sul .. nt lo coofflclontlncllquf. 
2) Kiiho, Flraon, Ochslft, Bull"' - Vachoa, Ifni sua, bcoufa, laurooua. 
Quollon .. ruichnia auf dorlolzlu Soilo- Sourcn .. ,, lo d•·nilro pogo. 
B 0 V I N S D E B 0 U C H E R I E (quallte moyenne) 
P,.lu • Ptlll/100 •• L..MM,.wlcht • ••hla vlf I Net!.,.. I• Wihrune •lleMilfe Mtl••l• 
, 
• A • J J A s 0 " 
209,1 211,2 214,4 m,2 2ZO,I 207,9 208,7 206,1 20219 198,6 
2os,6 209 s 207 0 ms m,1 219 4 221 6 Zlll me 21l,9 
222,3 220,9 219,9 m,2 ZHI 2279 !ZZ,6 <19,8 ZIS,l Zl!,9 
ZI2,S 287 t 2876 290,7 2715 2613 2613 26}2 26JZ 260 I 
2703 27H 282S 290 1 290 7 290 7 Z8S6 27S' 270 } 270,3 
306,0 316,2 321,3 m,s SZ6,4 lli,l !21,3 lll,l '00,9 !~=.9 
3) Odli 34 717 3t 8~ 36 200 l~ M 34 972 3~ 094 l~ 2Y4 3~ I~ 34 272 
33 tidY 34 02~ 34817 36 ~92 31111 35 733 31SI1 31 922 38 328 38 039 
38 4~6 ll 772 l9 078 l9 2SO l9 l61 l9 ISO l9 Ol'i ;; 5S5 ;\ 391 I; l78 
2}\11 2390 2425 244,9 24~ znl3 ms 2l0 1 228,3 225~1 
247,1 249,6 2SS,S 257,4 2S6,7 254,9 2S7,2 250,1 243,7 2~.· 
218,5 282,0 28S6 29S 0 286 2 271,1 m,e 2SI,9 2so,a Z\9,~ 
3 lOO n2o n~ 36l0 noo }111 3 000 2 863 3010 3000 
3 263 3 l63 n~ 3529 3 l81 3375 noo 316} 3010 30~ 
33~ 3513 3 840 4 000 4 000 S767 nu ~ ~~J 30~ l 0~ 
2 670 2 666 2682 2 614 2683 Hn 2 669 2 671 2 661 2m 
26S7 2 649 2 66S 2 663 2677 2 669 26n 2 67S 2677 2 677 
2679 2 699 2 734 2m 2 762 27\0 27lS 2m z 73~ Z7ZS 
....... - ..... , DM/100 .. , l.e---kht- ,.oft •" 
2091 m2 2144 m2 220 I 207,9 2017 206 I 202.9 198,6 
20S 6 209,S 207,0 2175 2237 219,4 ZZI,6 2181 2131 213,1 
222,3 220,i 218,9 222,2 m,l 227,9 ZZZ,6 ?19,1 ?16,2 m,9 
221,9 m,o 233,0 m,s 225,6 217,4 217,4 m,2 213,2 210,7 
219,0 223,1 221,9 235,5 ZlS,5 23S,5 231,4 223,1 219 0 m.o 
247,9 2~.2 260,3 261,6 Z64,S m,1 210,7 z~~.s m,1 1\~,3 
224,6 222,2 223,1 231,7 228,8 223,8 224,5 224,6 m,9 22~,0 
ZIS,b 217,8 222,8 23,,2 237,6 m.1 240, I 242,7 245,3 243.~ 
246,1 241,1 250,1 m,2 251,9 2~,6 zsc,o :;s,z :8},4 '6S,7 
ZS94 2641 261,0 270,6 2660 ZSS,6 2S6,9 254,9 2523 2\9,5 
211.1 2'/'i.l ZI2.J 2844 28}.6_ . 281.7 211.2 zn.1 269,3 217,1 
307,7 311,5 31S6 l16 0 ll6 2 299,9 281,1 m,l Z7l,3 m,1 
264 0 2736 2140 290 \ zno 249 4 240 0 229 0 240,1 240 0 
261 0 269.0 28\0 281 6 2710 270 0 272 0 m.o 246 4 248,0 
268,0 289,0 307,2 320,0 320,0 lOH mo z~.o 21318 m.~ 
m.6 213.3 21\6 214.7 21\6 m.1 m.s m.1 212.9 21M 
212 6 Zll9 m2 mo 2142 ms Zlll 2140 2142 2142 
2143 215,9 218 7 219S 221 0 m.z Zl~ ' n.,l 'I~ I ,-.. s 
NB liOUVELLES PARITES PO;Ill LA FRANCE (a partir du 
11.8.69) ET LA REPUaLI~UE FZDERALE (a partir du 
27.10,69) voir page 6. 
D 
197,9 
214,2 
?11,4 
26}2 
290,7 
:IS,2 
34m 
31 gg4 
;~ a;~ 
ZJS,4 
251,1 
~s7,z 
3025 
3 180 
3015 
2 671 
267J 
177j 
197.9 
214,2 
?11,4 
m,2 
235,5 
!03,, 
219,3 
243,2 
2)9,9 
260,1 
284,1 
:>J,O 
242,0 
2~,4 
n:,~ 
m.1 
Zll.l 
7 ; • 
SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lobondgewlcht ... 75-100 lig- Polds Ylf 75 ot 100 kg 
RE • UC/1 00 kg 0/o\ 100 kg 
~~--4--4--4--4--4--4--~~~~-E~tw_i~k~lu~n~~d~r_P~e~is~g~e~r~ios~n~e~e"n~s~eh~e~de~~--~v-o~l-ti~o~d~e~pr~x~s~iv~o~t~le~in+-ic~o~io_n4--+~~+-~-4--~4--+~~+-~-+--t-
t. nga~en tilie M rkt rte und Mo~ali ~te es !nor :hes et ~s n ode ite ci- ont e 
~-+~~~~~--~~-+--~+-~-+-+~~~~~+-+-~~~-+-+-4-4--~~+-+-4-~~-+-+-4~--~r-+-~~-r-r-t-t-1-: : : : : : : : : : ewe : Die agung st pro ortion I zur E ruugu g je I Ja ,.. 
CEE La p ndlirat n 1St roport onnell a Ia roduc ion d cha Ul an e •. 4~-t~·~··~·;··~·;··~·~EUnT~S~H~UNi~ol1--l---r-l--jr-t--r-t--t-i--t-l--t-l--t--r-t--t-l--t-l--t--~t--t-l--t-ll-t-:!-t--t-l--t-ll-t-J!-t--t~--r-
RANC~ 
400 - -- • I ALl' 
o o I EDEI ~N[ 
••I-•• -• E!fLGI UE I~LGIE 
380 - - - UXE 10 G 
S C H L A C H T S C H W E I H E (Lebtndgewlcht von 75-100 kg) 
Lani Prel .. rliuterungM 
j 
·i 
I .. 
~ .... Ditaila cot~ceraont le1 prla 
.I I 
"i .! "Will "Ki 0 ~ 
1967 2BU 260.~ 
B .• R. MARKTPREIS 
DEUTSCHL. t Sd.wtino Kl. d • 80.99,5 •IL 04 1968 238,5 m.1 Bundudurchschnill, 24 Grollm!rltta 
1969 ohr.e r.~t 256,5 m,g 
PRIX DE GROS 21 1967 529,0 ~1,0 
FRANCE 
• Complth, poids ol>altu 11 1968 m,o 493,0 65 i 77 ·~ ntl, Hallu Contra1u do 
Pari~J~~ i?.td~t·:~!rcs t .. xt:s 1969 m,a :~l,O 
SUINI MAGRONI 1957 4~ 3~1 
IT ALIA 
Prezzi alia produzione 
21 1968 37 402 36 905 Media delle quotazioni rilevate 
nella piazze di 9 provincie U69 \2 087 '•S 197 
AF·BOERDERIJPRIJZEN 3) 
.Siachtvorlton11 
1967 212,6 205,1 
NEOERLAND ~emiddoldo kwoliloil 31 me 202,8 212,2 
0·90 kg ltvond go.; chi , 
1969 78% uilslochling lnc!•>id 51111 i>"J lll,O ciS,5 
1967 3464 3 230 
BELGI~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI t Pores dt viando o Prix rtltvis ~1 1968 3 069 3 310 sur It ...,chi 4'Andtrltchl 
1869 l710 l SJS 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1867 3427 3 301 
LUXEMB. • Pores, cot. I, clone A • 50 1968 lll5 paids ab. lnliriour i 100 •a. llll 
rtndtmtnl 781 1869 l\69 l 6J~ 
MARKTPREIS 
1967 285,8 260.~ 
B.R •. 
DEUTSCHL oSchwtint Kl. do 80-9'1,Ha, 11.4 1968 238,5 239,1 Bulldosdurchschnill, 2~ Grollm&kto 
1969 ohne KISt 256,5 271,9 
PRIX DE GROS •l 1967 312,~ 296,2 
FRANCE .c ... plolt, poids vii 11 1968 280,4 291.~ 
rondtmtni76,9S, Hailes C.nlralos do 
Pari~o~~ ~U~d~t~~~~fr~s LI~!S 1959 Jl\,82 J;:9,Z 
SUINI NAG RON I 1967 290 3 
ITALIA 
Prezzi alia produziont 
Media delle quotazioni rilevate 21 1868 239,4 236,2 
nelle piazze di 9 provincie 1969 269,1 111,~ 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 3) 1867 234,9 226,6 
.Siachtvorltonso 
NEDERLAND &jmiddoldo kwaliteit 31 1968 224,1 234,5 
·90 kg lovond gowichl 69 1969 78% uilslochtina ta~l,.:tl Bl~ 1 257,5 Z5S,2 
1967 211,1 258,4 
BELGI~UE PR,IX DE MAROIE 1968 
&ELGI • Pores de viandu Prix relevb ~1 245,5 264,8 sur lo marchi 4'Andorlochl 
1969 299,2 JO£,l 
PRix' BRUT AU PRODUCTEUR 1961 274,2 264,1 
LUX EM B. 
• Porca, cat. I, clone A • ~ 1968 251,6 259,1 paids ob. lnliri., i 100 •a. 
rondtmtnf 78 S 1969 m·. mq 
N3 HEUE PA!UTAETEN FUER FRt.l;t:RBIC!l (a.'o 11.8.69) 
ui:D DIE BUN;:,r:.;:aJ;rt':ZLIK (ab 27.10.69) - s.S.6, 
1)1• Juli dts Vo~chru boainnond - Commen~cnl., j~illo; d~l·an=~ P'icidtnlt.-
J 
288,4 
232,9 
268,9 
~o.o 
480,0 
~~.o 
54 223 
3a 660 
42 057 
207,~ 
207,5 
242,5 
3590 
3 IS$ 
41105 
3488 
ll15 
l5BI 
288,4 
232,8 
268,9 
318,9 
283,8 
324,7 
3470 
247,4 
269,2 
229,3 
228,3 
269,1 
287,2 
m,4 
320.~ 
m,o 
251,0 
71b 7 
2) OrialnalprtisnotitNna: jo kg Nollogowicht,tinschl'tBiich dtr ~Fiil!o,ohnt Kepi, mil oin• 
RiickonspocUicko van nichl molw ols 35mm; 11 aibl koino lobendgowichlsnotitNna; diu• 
Preis I at nicht mit dtm fur dit and• en Linder enrQhnten Ylrgleichbar; tl wird deMoch in 
ditum Zuaammenhang auf dit Note 3 verwiuen. - Catatian d'origint: par kg net, avec In 
4 pitda, sans tilt, unt ipoiauur de lord n'ucidont pas35auB; il n'uiste paa de utotion 
du poids vif; ce prix n'ut pas comparable i celui men·io.mi pour lea autru pays; voir 
toutefois i ct sujet Ia note n° 3. 
3) Nouo Roiho, inlolgo oinor Xndorung in dor Proislostslollung des L.E.I. - Nou· 
vellt sirit, risultcmt d'unt modification dans Ia constatation dea prix par It L.E.I. 
P 0 R C I H S DE 8 0 U C H E R I E (poidsvlf entre 75 etlOO kg) 
Prel11 - Pda/ 100 •• L.Mftdg .. lcht • pofll1 •If I Notlonele Wihrune • Monn111 natlan•l• 
, II A II J J A I 0 N 
287,1 271,0 2~.3 2~.8 246,7 244,~ 263,8 263,8 2~7,0 2~.8 
230,2 227,9 209,2 216,0 214,8 234,1 253,6 2~.1 2~8,9 m.~ 
267,0 260,9 2\2,0 m,1 257,0 265,5 219,8 287,2 291,2 l9J,7 
53~.0 530,0 ~10,0 ~.o ~.o ~.o ~.o 480,0 HO,O HO,O 
4~.0 4~,0 445,0 480,0 480,0 ~.o ~o.o 520,0 ~.o ~o.o 
~0,0 ~o.o 530,0 550,0 555,0 m,o 590,0 590,0 570,0 S1S,~ 
~2 gag 52 397 HIOO 49 900 47 BOf 40 104 40 238 41 250 39m 39 210 
36 070 36 ~~ 32 595 31 430 32 900 33 933 39 059 40 620 38 ~91 40 m 
42 670 
'' 591 \6 BY, 15 577 18 580 509\1 51 191 Sll\8 539~ ~5 185 
206,7 20~,9 192,7 196,5 205,1 202,8 m,6 199,7 203,6 212,2 
208,3 204,4 195,8 196,6 202,2 206,7 216,1 223,1 221.~ 229,2 
244,9 246,5 Z39,5 m,a 218,1 217,l 2l7,9 m,7 216,5 250,1 
34H 3315 3 168 3320 3338 3 183 3063 3 02~ 3 000 3 100 
3 013 2 988 2m 3 07~ 3163 33~1 nn 3558 3520 36U 
3 B~ 3913 3 845 H75 l 988 H25 l675 )81J }769 HOo 
3434 3 410 3m 3 359 32~ 3 140 3 142 32~ 3 234 3m 
l 118 } 110 H5\ Hll l015 1020 n16 H\G '~· Bl\ l50l 3417 l\87 l 526 Hll HY. l59l l610 l6~1 }685 
''•'•• • Pri•/ Dlll/100 •• L. .. nrl..-lcht- polda •If 
287,1 271,0 2~.3 2~,8 246,7 244.~ 253,8 263,8 257,0 2~.· 
230,2 227,9 209,2 216,0 214,8 234,1 253,6 2~.1 2~.8 265,5 
267,0 260,9 212,0 211,1 257,0 265,5 279,8 287,2 291,2 ''J.\7 
316,0 313,1 301,4 285,6 295,6 295,1 29~.6 283,8 278,1 278,1 
266,4 261,4 263,~ 283,8 283,8 295,6 307,2 307,2 28S,I 318,9 
318,8 JIB,9 313,1 }21,7 m,6 l2?,6 l1J,9 ~09,1 29\,9 zs~.~ 
m1 JJS1 301 4 3194 306 0 260 5 257 5 264 0 2542 2~ 8 
230,9 2ll,9 208,6 201,2 210,6 217,2 2~.~ 260,0 247,C 25~.2 
273,1 285,2 299,7 291,7 ll0,9 }26,0 l27,6 lll,l l\0,5 m,2 
228,4 221.~ 212,8 217,2 226,6 224,1 211,2 220,7 m,o m.~ 
230,2 225,8 216,4 217,2 223,2 228,4 238,8 246,S' 244,8 253,4 
270,6 272,4 261,6 267,2 271,9 m,l 262,9 279,2 2&3,5 L>l,l 
275.~ 210,0 253.~ 265,6 267,0 2~.6 245,0 242,0 240,0 248,0 
241,0 239,0 233,2 246,0 253,0 266,5 281,4 m.~ 281,6 291,5 
308,0 313,0 307 6 l!O,O ll9,0 }06,0 29\,0 3~,,8 291,1 2?8,6 
274,7 272,8 271,6 268,7 261,2 251,2 2~1,4 260,0 2~,7 2~.0 
219,1 Z'B,I m,l 211,1 2\1,2 211,6 265,l 275,9 280,6 282,7 
z; ,1 llo,1 nq 282,1 290,5 290,7 287,1 291,2 283,1 Z69,7 
NB NOUVELLES PA~ITES POUR LA FRANCE (a partir d'" 
11.8.69) ET LA RE~UBLI~UE FEDERALE (i partir du 
2? .10.69) voir page 6. · 
D 
2U,I 
267,7 
!02,6 
480,0 
~~.o 
~s; ~ 
39 498 
42 042 
55 \\1 
208,3 
m,6 
l50,5 
3 I~ 
3 82S 
1295 
3 309 
lnsa 
58\2 
247,8 
261,1 
l02,6 
283,8 
321,8 
285,5 
2528 
269,1 
lZI,7 
230,2 
260,3 
26l,l 
2~,0 
306,0 
lll,\ 
264,7 
287,0 
l!l,Z 
'4) Schlachla;;,id.lsp_;i. untar Bonulzung du cnaeaebonon Koollizitnltn In lobondaowichla· 
prtil umgertchntt, nochdtm zuvor tint Berichtigung fUr den Wert des Kopfes vorgeno~en 
worden war (das Kopl;owichl wird mil 6,~1 du Gowichles duSchlachtUrpors mil Koplout• 
auotal,und dtr P.tis wird auf 1 F&.(o •a goschiitzl; dtr Kcplwort(o100 •a Schlachtkarpor 
bolcult sich dom111ch aul 6,~ F&.) - Prix du paids abcttu canvorli on P"ix du poids vii •• 
utilisant le coeHicient indiqut opris avoir appcrte une ccrrection pour Ia valeur de Ia tift 
(It poids de Ia tit• ut evalut i 6,41 de celui de Ia carcaue tite compri11, et It priaut 
ulimi i 1 F&. par •a; Ia valtur do Ia tilo corrupond par consiqutnl i 6,~ F&. par 100 kt 
de carcaue). 
Quellenveruich.nis auf der letzten S.ite - Sourcu voir Ia dll'ni ire page. 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lebondgowlcht YOII 100.120 k• - Poids YiiiOO ot 120 kg 
RE .uc 100 kg OM 100 kg 
~-+--+-~--~~--+-~--~~~~-f~tw~ifk~/u~~~d~r~P~e,is~g~e~~~ias~n~e~e~n~s;eh~e~de~~--trEv~o~l-ti~oh;d~e~pf·x~s~iv~o~t~ l/e~in~ic~o~io~n1--+~--+-~-+--~1--+~r-+-~-+--r-
.,! ngo~en UDE Mprktprte und Mo~o/i ate es rnor~hes et es nod lite ci· ont e 
4~~--~~~~~--4-~~~--b-~--b-+-~~--+-4--+~L-+-~-+--b-4--+~--+-4--+--~+--+-4--t--r-+--~+--+~--+--r-t--~+--+_,--t-
EWC : Die agung st pro ortion I zur rzeug g je s Ja res 
CEE : La p nd4irot on est report onnell D Ia rodu ion d cho ue an it. 
~-i~·~··~·~··~·;··~·iE.EuJ,T~Htll~~NNJD~~-r--r--r--r-t--t-1--t-i--t-l--t-l--t--r-i--t-l--t--r-t--r-t--t-i--t-l--t--r-t--t-i--t-l--t--r-t--t-1--t-iJIANC E 
380 - - - • I All 
• • EDEI ANI 
• ~··I-• I ELGI UE I LGIE 
360 - , - - UXE 10 G 
S C H LAC H T S C H WE I HE (Lebendgewlcht von 100-120 kg) 
Lcn4 
, . .,. 
B.R. 
DEUTSCHL. 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELG~UE 
BELGI 
LUXEMB. 
B.R. 
DEUTSCHL. 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
BELGl~ 
; 
LUXEMB. 
N:S 
a 
Prelserliuterllft,.n l j 
Det.lls concomont le1 prla I ~ I 
i ~ 0Wj 1) I!Ki J 0 
MARKTPREIS 1967 ZBI,, 261,9 290,6 
oSchweine Kl. co 100·119,5 kg, 04 1968 2}95 239,8 2",1 Bundudun:hschnitt, 24 Gnol!miirkte 
ohne I'.St 1969 257,, Z72,6 270,3 
PRIX DE GROS 21 1967 ,50,0 "9,0 lo62,0 
• Belle coup.,, ~ds abottu 11 1968 397,0 426,0 101,0 60 o 77 kg net, llu C.ntralu 
cle '~.~1r1s •rvf~~·J~t~i:s tJxes 1969 166,0 \95,0 461,0 
SUINI GRASSl 1967 '7 195 41090 51\50 100-125 kg 
21 Prezzi alia produzione 1968 36 383 36 7!12 58 500 
Media delle quotozioni rilovote 
nelle piazze di 4 provincia 1969 10 279 15 883 43SOO 
Af.BOERDERIJPRIJZEN 3) 1967 m,5 20,,2 212,0 
.Siochtvarkonl> 
yemiddoldo kwolitoil 31 1~1 202\ 212,8 2112 10·125 kg lo~d go...:icht 
&69 89% uitslochting ln:l~•ief BIW 1 1969 235,7 l)l,Z 2H,8 
PR!X DE MARCHE 1967 5199 2 9\5 )350 
• Pores deml'9ros '• Prix rtle.Oo 41 1961 2 808 3090 2 985 
sur Ia oaarchi d'Anderlecht 
1969 ,506 ~ 5a9 3 788 
1967 
1961 
I~Q 
MARKTPREIS 1967 288,15 261,9 290,6 
oSchweine K1. co 100..119,5kg 
Bundudll'chschnltt, 24 Grol!miirkte 
114 ~~· 71Q_~ 23!1,8 l'llo.l 
ohne ~:.-'St )Q6Q 25?,3 172,6 270,3 
PRIX DE GROS Jl 1~7 266 I 2~n 273\ 
•Belle cou~·~,oids vii 11 1~1 m,s 252,4 ml rendeJDOnl 6, , Holies Contralu 
de Paris en fln de mois 1969 275,71 m.~ 212,8 hors UA et ''Ires taxes 
SUINI GRASSl 1~7 lQI 0 m.a '29,, 100-125kg 
Prezzi alia produzione 21 1961 232,!1 23S,S 2\5 I 
Media delle quotazioni rilevate 
nelle piazze di 4 provincia 1969 257,8 199 2 278,4 
AF·BOERDERIJPRIJZEN 3) 1~7 "~-Q ''4-~ 2'!4.1 tSiochtvorkonlt 
yemiddoldt kiwalitoit ~· 31 1961 223.6 235,1 2331 10·125 kg lovend ~owicht 69 80% uitslochting 1ncluslef 81Ul l'l6Q 260,1 213,3 270,S 
PRIX DE MAROIE 'l'l67 
,._ a 
'" 6 268 0 
t Pores demi'"9f'Gu, Prix relevis 41 1961 224,8 247,2 258 I 
sur It marchi d'Anderlecht 
1969 280,5 282,7 303,0 
1967 
1961 
1969 
N<:UE PARITAET<:N Fl:ER FRANKREICH (ab 11,8,69) 
Ui<D DIE BUl:OZSREl?U:S!.IK (ab 27.10.69) .- s,S,6, 
I) 1m Juli du Vorjahru beglnnend - Commen;ant en Juillet de l'aMit priddonto. 
I) Originalpreisnatierung: i• kg Nettogtwldtt, einochlio Blich d• 4 Fiil!t, oh .. Kopl,lllit einor 
Riickenspeckdicke vcn nicht oaelr als 35mm; u gibt hint Lebendgewldttsnallorung; diu• 
Preis 1st nicht mit dt~~ filr die 111d•en Under trrihnten vergleichbar; 11 wlrd deMoch In 
diUtll\ Zusammenhong auf dit Note 3 wrwieun. - Cotati on cl'orirlnt: par •a net, avec lea 
•·pieda, sans tite, unt tpalueur de lard n'exddant pas ~·Sana; I n'uiate pas de cotatiCII 
du poida vif; ct P'i• n'ut pu compc~rablt 6 celui ment,Qnd pour lu aulrta pays; voir 
tou•fois 6 ct auitt Ia note n° 3. 
P 0 R C I H S D E B 0 U C H E R I E (poids vlf entre 100 et 120 kg) 
Pr•ln • Prla/ 100 Itt Leb.nclpwlchr- polds vlf I N11tlonot. Wihtut11 ""'Monnal• nllfionot. 
f M A M J J A s 0 H D 
288,7 272,, 250,9 251,, 2lo6,9 215,, 261,7 265,6 259,2 256,1 250,0 
250,8 228,, 209,0 215,7 m,2 m,9 25',5 259,5 260,, 261,S 2b!l,4 
267,8 261,6 242,1 m,2 256,6 265,, m,, 288,2 292,3 Z'J'l 11 ;"'·I 
"'·0 158,0 ,18,0 U6,0 '10,0 \07,0 40\,0 392,0 102,0 106,0 \25,0 
581,0 569,0 56,,0 ,94,0 U9,0 IU,O 151,0 \71,0 458,0 m.o 505,0 
468,0 459,0 4~.o \82,0 181,0 190,0 517,0 521,0 505,0 ;~~,c S~l,O 
19 181 16,206 
" 875 \2800 'I 500 56750 57900 \0 0\2 59941 \0 075 10 500 
55 269 »m nm 29 8?S 50 985 n 6oo 57 200 10 800 40 150 4211S 43 850 
40 248 
" 575 II 050 "700 " 500 13m \\ 7&7 ~~~ 92~ 52 ~~J ~~ ~?5 ~6 ~zs 
208,1 207,0 192,0 19\,1 201,1 201,6 193,6 197,6 202,1 212,0 211,2 
207 2 202\ 19\ I 19\ 4 199 2 20\8 2181 226 I 223 2 231 2 240 0 
249,6 250,4 213,2 215 6 251,2 251,2 21~,0 259,2 252,8 2j7,~ E!,8 
5111 5125 2900 '0\0 3015 2775 2 658 2 700 2750 2 900 2 981 
2765 2 788 2690 28\\ 289\ 30~~ 3275 
'"' 
3295 3 H4 3 640 
3638 3656 3 540 3625 3713 3500 3\06 35?5 3550 ~ ~~~ 3 l. ~ .. 
P,.ll - Ptb: I DM/100 lt1 Lebetldpwkht- polclt •If 
288,7 272,, 250,9 251,~ 2~6,9 215,~ 26\,7 265,6 259,2 256,1 250,0 
2'10.1 22H 20Q.O m.7 m2 m.a 25~.~ 2~9-S 260 I 2b7,S m,4 
267,8 261,6 242,1 2\\2 256,& 2&5.~ 180,~ 295,2 292,3 ZS9,1 }~·.,1 
2625 25n 2177 21o6 6 2\51 2113 2596 232 6 258 I 2~0 I 251 I 
226 2 219,2 215 7 ml 2115 261 2 267 0 278 7 259\ 281,0 298,S 
276,9 271,7 269,3 285,1 281,5 159,7 2s: 6 mz 10 1 z::. 0 
'" 9 
31\1 295.7 268 0 27}.9 2&5 6 2352 2\26 256 3 255 6 256 5 259 2 
225,7 m,7 203,1 191 2 198 ' 202,2 2~8,1 261 I 256,0 26),!1 280,6 
257,6 266,1 2&2,7 251,1 265,6 Z€0,5 286,5 ~2~,! ~ll 3 li9J ~~: It 
no.? 229.0 2122 m1 226.1 222 I m.4 m.t m.6 m.t m.~ 
229 0 2236 211 8 21\1 220 I 226 3 2\1, 250 2 246,6 255,5 265,2 
215,8 276,7 268,? 271,1 277,,6 277,6 269,~ m,~ 2'5,5 n·c,5 2~1,8 
25'.5 250 0 mo 2\3,2 2\1 0 222 0 2110 2160 218 I 2l2 0 mo 
mo mo 215 2 2275 2515 2\3,5 262,0 m,o 2&3,6 215,5 291,2 
291,0 292,5 283,2 290,0 297,0 280,0 272,5 ze>,u :::.,1 163,1 l~lt,? 
NB NOUVELLES PARITES POuR LA FR:.llCE (a partir du 
11.8.69) ET LA RZPUBLIQUE FZDERALZ (i partir du 
27.10,69) voir page 6. 
I) Schlochtgewlchtspreis untor Benulzung du ongegebenen Koeft.zienton In lebendgnichto• 
prtil umgerechnet, nochdem zuvor tine Berichtigung fUr den Wert des Kopfu vorgenommen 
worden war (dos Kopfgewicht wird mit 6,41 des Gewichtu du Schlachtkorpen mit Koplein· 
guetzt,und der Preis wird auf 1 Fir. je kg geschiilzt; dor Kaplwert i• 100 kg Schlachtkorpor 
beloult sich demnach auf 6,4 Fir.) - Prix du poids abattu canverti en prix du poido vii en 
utilisant It coefficient indiqvt apria a voir apporti vne correction pour Ia valeur de Ia tilt 
(It poi do de Ia lite ut evolui o 6,4 I de co lui do Ia carcasu lite compriu, et le prix ut 
tslillli o 1 Fir. por kg; Ia valeur de Ia If to conupond por consiquent i 6,4 Fir. por 100 kg 
de carcaue). 
Quellenveruichnis auf der ltl&ltn Stilt - Sowcea voir Ia demiirt page. 
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SCHLACHTGEFLOGEL VOLAILLES 
Laml Pr•laeriLtt~run .. n 
j 
·I 
I . .. ,.,, Dh:allt concef'DOftt 1 .. pita ..! I 
'i .I llWjll llKI J 0 ~ 
ERZEUGERPREIS 11 ab Hal IQ87 2,18 2,00 2,08 
B.R. •.lun;masti)IRii;th Qualiliit A 02 m8 1,88 1,80 DEUTSCHL. Lbdgw. Durchschnitt 1180 
du Bundu~~tbitlu ohne I!JSt IQ69 I,RZ 1,82 
PRIX DE GROS 1.987 3,13 
3,Q8 3,10 
FRANCE t Poulet cort, qualiti extra t 11 ii68 4,07 4,1Q 3,40 Hallu C.nlralos do Paris 
~mprlse 1968 1959 4,52 4,68 4,84 
POLL! Ia QUAL ITA 1967 lY8 m 
IT ALIA 
Allovam. inlonsivo a torra 
Proui alia praduziano 21 IQ68 m l82 326 
Media quotazioni rilevate 
nollo piano di 10 pravincio 11169 413 405 l81 
SLACHTKUIK ENS 
1967 1,50 1,56 1,60 
liED ERLAND Praducontonprijzon 31 r1268 1,57 1,56 1,53 P.- kg lovondJ!richt 
tnclusl !1'1 1969 111511 1,57 1,57 I,SB 
PRIX DU MARCHE 1967 20,Q5 23,116 21,1l BELGIQUE 
BELGI! • Paulols o <atir (blovs)o 41 IQ68 23,43 23,68 22,60 Marchi do Doyazo 
19611 24,54 2,,8, 23,00 
IQ67 55,00 55,00 55,00 
LUXEMB. • 
PRIX DE GROS A LA VENTE 50 1958 55,00 55,00 55,00 
. Franca magasln 8o delall 
Paulots70 '1. IQ59 55,00 55,00 55,00 - -· .. - ' 
ERZEUGERPREIS 11 ab Hoi 1967 2,18 2,00 2,08 
B.R. o.lungmaslgoRiigolo QualilBt A 02 m8 1,88 1,80 1,80 DEUTSCHL Lbdgw. Durcllschnltt 
do.• Bundul)lbiolos ohne MoiSt 1959 1,82 1,82 
PRIX DE GROS 
1987 3,02 3,21 3,00 
FRANCE • Paulo! 110ft, qual itO ulra • 11 1968 3,30 3,39 2,75 
Hallu C.nlralu do Paris 
IVA cooorlse 1968 IQ69 3,66 ),53 l,92 
,POLL! Ia QUAL ITA 
"' 
1987 2,55 2,34 Allevam. in tens ivo a terra ' 
IT ALIA 1 P.roui alia praduzlono 21 1968 2,43 2,45 2,09 
Madia quotaxioni rilevate 
nell• piau• di 10 provincie 1969 2,64 2,55 2,44 
SLACHTKUIKENS 
.. 1967 1,66 1,58 1,71 
NEDERLAND Producentonpriizen 31 1968 1,10 1,72 1,59 
Per kg lovond ~owicht 
· lnclusief 81W · 1969 IQ69 1,73 1,71 1,12 
PRIX DU MARCHE 1967 
1,68 1,112 1,69 
BELGI~UE • PO. lois 6 rStir (blous)• 41 1968 1,89 1,89 1,81 BELGI Marchi do Ooyazo 
1959 I 96 196 1,84 
PRIX DE GROS A LA VENTE 1967 4,40 4,40 4,40 
LUXEMB. Franca magasin do doilail 50 
.Poulots 70 '1. 
1958 4,40 4,40 4,40 
.. 1969 4,40 4,33 4,40 
NB NEUE PARITAETEI. FUER FRANKREICH (ab 11.8.69) 
UND DIE BUNDESREPUBLIK (ab 27.10,69) • s.S.6, 
1) !11 Jufl du Vor(ahros boglnnond - Ccnmon~ant on (·Jillot do l'aMio pricidonlo. 
2) Ab 1.8.1961 oinschi.Ausglolchsbetrag(0,36DM/Icg Lbdgw.; Junl v.Jufl1962: 0,34 OM/leg 
Lbdgw.) ui131.7.1962 onllallon dio Avsglolchsbo1rago - A porlir dv 1-8·1961, y comprls Ia 
subvention olliclollo (0,36 DI.Vlcg vii; (vln ol (uillo11962: 0,34 OM/leg vii) dopvls lo 
31-1·1'162 Ia svb,.nlion olliclollo 011supprlmlo. 
Quollonvorzolcmls auf dor lolzlon Soilo- Sovrcu voir fa douoliro PGII"· 
,,.,.. - Prb/ Kt/ Nctlon• .. Wihnmt -Monnole aetlocele 
f II A II J J A s 0 M 
2,08 2,06 2,06 2,08 2,06 2,02 l,Q6 1,92 l,Q2 1,88 
1,78 1,78 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 
1,80 1,82 1,82 1,12 1182 1182 1,82 1182 1,82 1,60 
3,80 3,QO 4,45 4,30 3,QO 4,50 4,30 3,60 3,QO 3,45 
4,41 4,41 4,52 4,20 4,41 4,31 3,Q9 3,QII 4,26 3,;4 
4,13 4,Q5 4,89 5,27 4,68 4162 ,,52 4,68 4,30 4,11 
360 l99 m 4b6 468 m 437 l91 358 341 
310 416 405 lao 347 347 403 393 411 4o9 
398 459 452 464 458 432 426 376 Ytl 339 
1,59 1,58 1,57 1,58 1,55 1,52 1,54 1,55 1,54 1,53 
1,54 1,54 1,68 1,55 1,55 1,58 1,56 1,58 1,59 1,511 
1,58 1,58 I,SB 1,56 1,56 1,57 1,58 1158 1,59 1,59 
23,00 24,50 21,38 23,00 20,75 22,88 23,60 22,38 20,10 21,25 
24,1l 26,50 25,75 27,50 22,38 22,10 IQ,88 21,1l 22,30 24,00 
28,38 28,63 28,60 26,13 26,75 23,80 21,63 23,00 23,70 2,,08 
55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 
55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 
55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,1i0 55,00 55,~0 
''""'- Pr .. / Dll/q 
2,08 2,08 2,08 2,06 2,06 2,02 1,95 1,92 1,92 1,88 
1,78 1,78 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 
1,80 1,82 1,82 1,82 1,82 1,12 1,82 1182 1,82 1,80 
3,08 3,16 3,51 3,48 3,16 3,65 3,48 2,92 3,U 2,80 
3,57 3,62 3,68 3,40 3,57 3,49 3,23 3,23 3,45 3,19 
3,83 4,01 3,118 4127 379 3,74 3138 3,37 3,10 2,9l 
2,30 2,55 2,63 2,98 3,00 2,12 1,110 2,50 2,2Y 2,18 
2,31 2,6b 2,59 2,43 2,22 2,22 2,58 2,~2 2,63 2,62· 
2,55 2,9' 2,89 2,97 2,93 2,77 2,73 2,41 2,15 1,99 
1,16 1,15 1,14 1,12 1,11 1,58 1,10 1,11 1,70 1,69 
1,10 1,10 1,12 1,11 1,11 1,72 1,72 1,75 1,76 1,76 
1,12 1,72 1,12 1,72 1,72 1,7~ 1,75 1,75 1.73 1,~1 
1,84 2,00 1,71 1,84 1,66 1,82 1,811 1,19 1,56 1,10 
1,93 2,12 2,06 2,20 1,79 1,82 1,59 1,69 1,78 1,92 
2,11 2,89 2,29 2,09 2,14 1,90 173 1,84 1,87 1,76 
4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,~0 4,40 4,40 4,40 4,40 
4,40 4,~0 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4.~0 
4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,'5'1 4,03 
NB 1 NOUVELLES PARITES POUR LA iRAilCE (A partir du 
11.8.69) ET LA REPUBLI~OE FEDERALE (& partir du 
27.10,69) voir page 6. 
D 
1,88 
1,82 
1,76 
3,70 
4,41 
,,30 
lSI 
378 
339 
1,53 
1,59 
1,59 
21,50 
25,00 
22,,C 
55,00 
55,00 
55,00 
1,88 
1,82 
1,76 
3,00 
3,57 
2,83 
2,25 
2,~2 
1,99 
1,59 
1,76 
1,~1 
1,72 
2,00 
1,64 
4,40 
4,40 
,,03 
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MILCH LA IT 
. j 
•• 
Pre I .. - Prix,· 100 ••I Notloule Wibrunt .;.ltoa.nal• netlon•le 
Lod Prelserliur.rwnten i I .. 
Par• Ditoil• conurnont I•• prl• .I . 
'i .J f'Wi I) I!IKi J f II A II J J A s 0 N 0 0 ~ 
B.R. GEWOGENER DUROISOINITTS· 1967 
~0,2 ~0 I "0 ~0 6 ~0,1 39,0 387 37.9 38.3 389 ~0 5 ~16 ~n ~31 
DEUTSCHL. PREIS fiir Anlioforvng froi Molkorti, 04 1968 ~0,2 ~0,3 ~1,6 
"·2 ~0,5 39,5 38,9 38,0 38,~ 38,7 40,3 41,3 42,B 43,0 Ill du jowoiligen Follgehallu 
eins.:.nl. ~:[St 1969 40,1 i 10 6 . 10 ~ 
'" 7 I J9,1 58,6 38,7 l9,6 ~1,0 '1,5 
P~!X 1<uJUCillN (23 Jepart;';nts) 1967 41,22 4!~ ~:.11143,~ 43,24 41,04 39,46 JY,30 39,37 39,6(/ 41,0~ 42,~1 43,36 41,2~ ~~,;~rt fer>:e - r.o,enna pooeree '~~·' 39,49 42,2~ 43,16 FRANCE t~n~J;,r :tJtiires grasses 11 1968 11,58 11,71 4l,bl 43,23 42,60 ~2!1 38,98 39,~ 41,00 41,00 Jl grs litre, en rr,ncs por 
h'ctolitre IV4 exclue 1969 "·27 11,19 43,89 
LATTE 01 VACCA 1967 6 892 6 888 6 917 ~er consumo diretto 
IT ALIA reui alia produzione 21 l'l68 7 017 6 952 6 651 
Media delle quotazioni rilevote 
nelle piazze di 8 provincie 1969 7 017 7 218 7177 
Berekendo gemiddeldo nollo'<lpo 1967 ~53 ~ 88 36 85 hrengslvoor do voehouder plus voor-
NEDERLAND acholuilkoringen uil hoi Zuivolfonda 31 1968 ~.1~ 34,16 3573 
on Landbouwog.l., of boerd., l,7% 
nlgehallo intlusief B1~ 1969 1969 31 13 36,66 
PRIX MOYEN NATIONAL, livraiaan 1967 m,a 
~~2,7 ~~~.7 
BELGIQUE 
BELGIE soit dipart ferme, soit franco 43 1964 442,7 434,0 ~\1 7 lai Iorio, M.G. 3,3% 
1969 ~22,~ ~20,1 427,1 
1967 509,0 ~89,0 518,0 
LUX EM B. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, 50 1968 491,1 499,0 508,0 livraiaon dipart forme, M.G.3,1% 
1969 503,0 531 0 
GEWOGENER DUROISCHNITTS. 1967 ~0,1 ~0,1 ~I 0 B.R. 
DEUTSCHL. PREIS liir Anlioforung lroi Mollteroi, 04 1968 10,2 10,3 II 6 Ill du jowoiligen Follgohallu 
einscnl, M<ISt 1969 40,11 
r,u P<u.J:IIC~ Cll J~p.rtnots) 
1967 33,4~ 33,~~ 3~,2~ ~!pJrt fertta A r.otanne panJ~rle 
FRAHCE tena~.:r an •Jtiires grasses 11 1968 33,69 33,39 35,33 
'" ~rs litre, gn fnncs pJr 
hectolitro IV• exclue 1969 H,ll 31,88 3~.~ti 
LA TIE 01 VACCA 1967 ~~.u 11,08 ~1,16 
IT ALIA ~er ccnsumo direHo 21 rezzi alia produzione . 1968 ~~.9! 11,~9 13,65 
Media delle quotazioni rilevate · 
11,91 15,93 nelle piaue di 8 provincie 1969 15,1 
Borokendo gemiddoldo oono-op· 1967 38,15 38.~ 10,72 
NEDERLAND 
brengst voor de vuhouderplus voor· 31 l<l68 37,7~ schotuitktringen uit het Zuivalfonds 31,1~ lQ.\8 
on Landbouwog.l., of boord., 3,7% 
volgehoho inclusief ii'J 1969 1969 lB,OI 10,51 
PRIX MOYEN NATIONAL, livroison 1967 35,11 35 11 35.58 BELGIQUE 43 3~.42 34,72 BELGIE soil dipart ferme, soit franco 1961 35 11 lailerio, M.G. 3,3% 
1969 Y.,\1 33,11 34,18 
1967 ~0 7 39,1 ~1.1 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, 50 livroiaon deport forme, M.G. 3,1 % 1968 39,4 39.~ ~0.6 
1969 ~0,2 12,5 
!IB NZUE PARITAETLN FUER FRANKREICH (ab 11.8.69) 
u;;D DIE BUI\DESREPUBL!K (ab 2?.10.69) - s.-!:.6,. 
1) lm Juli des ~orichres begiMend- Commen~on~ en iuillet de l'annit pricidente. 
2) Do die Stichprobe in den ausgewCihlten Departements nicht genUgend brtit angelegt ist, 
kann nicht garantiert werden,daS der aus ihr hervorgehende Preis in hinreichcnder Weise das 
absolute Preisniveau fUr ganz Frankreich wiedergibt- Licl.antillon des dipartcments n"oyant 
pas une couverture suffisonte, on ne peut pas garantir que iu pria qui en sont tiris soient 
une utimation suffisomment pricise du niveau a~solu du pri~ moyen tfrance entiiret. 
Quellenveruichnis auf der letzten Seitt- Sourcu wir Ia dem·ire page. 
. ..:..... 
43,~ 43,18 40,69 39,30 39,27 39,11 39,98 ~2,09 11,30 15,35 16,11 
6 980 6 921 686' 6 8~1 6 820 680') 68U HIS 69JZ 6 917 6 911 
6819 6 815 6 766 676' 6833 6858 7 010 70.50 7J7U 7 203 7197 
70~ 7016 7 036 7 OBI 7 168 7183 7 200 7200 7 367 H75 7 626 
36 72 36 6~ J3~ JJ 19 3325 12.99 3358 34L67 ~~-70 36 51· 36.00 
~96 Jn1 li,OI 12!U6' l1,81 ,,,19 ~ 17 30 15 ~~.u1 38 27 '17,~3 
35,12 
\1\,7 1137 IH,8 ~~1,8 1111 "I 8 ~H.I ~~27 "27 1127 "27 
m,7 
''27 m7 111.8 Ill 8 1118 417.~ 410,4 424,3 416,2 418,2 
427,2 410,4 H5,6 ~08,8 109,7 109,7 \09,7 ~09,7 111,1 137,9 \11,7 
530,0 521,0 IBS,O ~71,0 169,0 16~,0 156,0 170,0 ~98,0 501,0 509,0 
509,0 510,0 193,0 ~9\,0 190,0 ~88,0 467,0 462,0 ~1.0 ~211,0 ~3.0 
522 0 509,( 5000 199 0 ~97 0 49\ 0 ~Qo\ 0 50~ 0 SIO,O 522,0 
Prelae - Prlz I DM/ 100 ke 
\0 6 ~0 I 39 0 387 379 383 389 \0 5 H6 ~zs ~31 
11,1 ~0 5 39,5 389 380 38.~ 38,7 40,3 41,3 41,8 130 
~0,6 ~0,1 39,7 39,1 38,6 38,7 39,6 11,0 11,5 
3),24 3~,(jJ 33,2~ Jl,91 31,84 31,90 32,08 33 26 34 ~ 3~.!l_!~.~ 
34,511 32,86 31,83 T n.~8 3~,02 32,00 1 32,04 33,22 34,19 34,91 
3~,29 34,98 31 97 31,81 31,82 31,95 29,86 3031 31,17 29 88 
\\,67 
"·" 
~3,93 13,81 ~3,65 ~3,55 13,60 
"·" 
~~.36 \\,17 
13,61 13,6. 13,30 13,29 H,n ~3,89 ,~,86 ~5,63 ~5,89 16,10 
~S,IS 15,0 15,03 15,31 15,88 15,97 16,03 ~6,08 16,50 IJ,77 
10,57 10,19 36,8~ 36 67 36,7~ 36.~5 37,10 ~.ll 39,15 10,31 
l8.63 V..Ql ~;z£ ~5.1~, 36,15 lb,?e 38,12 l9,91 '1·~ ~·~ 
10,21 
35.58 35.5( 35.'!4 35.'14 l5.~ 35.'!4 35 34 JS, ~1 Js. ~2 35 ~1 
35 ~2 35\1 35 ~2 35 34 35 34 35 34 lHll lUl D.!l4 :14.10 
34,18 33,63 33,25 32,70 32,70 31,78 3Z,78 32,78 33,'5 31,05 
~21 119 381 377 375 37 I 365 37 6 39. ~03 
\0,7 \0 I 3M 39,5 J9 2 39 0 37,4 37,0 40,1 42,3 
~1,8 \0 7 \00 39 9 39 8 39 5 39 7 
"" ) 
\9-? ~z 
NB NOUVELLES PARITES POUR LA FRANCE (a partir d~: 
11.8.69) ET LA REPUBLI~UE FEDERALE (a partir du 
2?.10,69) voir page 6. 
3~ 6S 
30 60 
\\,23 
16,06 
11,66 
J9,7B 
11,80 
-'"-
35,12 
34,26 
JZ,55 
\0 7 
42,6 
'J Koino alolillischo Erlcasung do a Fongehahu, 11 -do• gro8enordnungamUig3,611iir 
die let&tenJahre angegehen-Pu de relevi atatistique du -.uaen matiire W'GIIt,on indiqut 
comma ordro do grondour 3,6 %. 
•) lm Vorjohr mil November hegiMend, diu ial der aHiziollo, nacfllriglich errtthnolo ond· 
gUitige Milchpreia - Commen~ant en novemhrt de l'onnit pNcidentt, cela constitut Ia pri• 
du lait difinitif •• re.-oactivement calculi. 
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Lonol 
Poyo 
B.R. 
DEUTSCHL. 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGI~UE 
BELGI 
LUXEMB. 
B.R. 
DEUTSCHL. 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGI~UE 
BELGI 
LUX EM B. 
liB 
BUTTER 
j 
·I 
Preltarliutltuftfllt I ~ 
D'hlllt conutMnt let , •• .! I 
J ~ l!lWjll IIlii J 
MOLKEREIABGABEPREIS IS57 8,82 8,82 8,82 
Mcr\enwa,., &oi Em,.,angsatatlan 05 
des Gral!handola - aSbuttor (50 kg) IS58 6, 7~ 6,6, 8,68 
odor Kartan (25 kg) ahne Mt 115S 6,63 6,6~ 6,M 
IS67 S,OO e,o8 s,oo 
PRIX DE GROS 
11 t 8eutr'll de laiteriu 1968 e,u e,7~ e,73 
Hallu Centralu do Poria 
IVA co•prlso 1968 le69 9,77 9,77 e,l' 
BURRO Dl CENTRIFUGA lm 903,0 UJ,O S27,0 
Prezzi alia produzione 21 IS58 992,0 I 061,0 I 01&,0 Media dello CI\IOiazioni rilevate 
nelle piau• di 3 provincie 1969 IIIJ I I~S 1m 
1957 ~.38 ~.19 ~.17 
INKODPSPRIJS 
VAN DE GRODTHANDEL 30 1958 ~.~ 8,10 5,78 
• Fabriokaboton 
exclusief TVA IS 59 6,20 6,~ 8,21 
Prix lid par Ia Commluian du IS87 U,JI S7,U n.• 
mercurial II 2) 41 IS 58 u.~ n,8 u.~ 
· • Bou,.. do laitori" 
IS 59 89,1 BB,O 17,6 
PRIX DE VENTE DES 1987 91 65 91 65 91,65 
LAITERIES ISIS 91 65 91 65 91 65 
.Mar_gue ~Ro_so. 
Prix de gros, 1959 91,65 91 6S 91,65 
MOLKEREIABGABEPREIS lm 8,82 6,82 8,82 
Morkenware, frai Em~fangsstatian 
du Gral!handola - a8buttor (50 kg) 05 1958 a, 74 6,6' 8,58 
odor Karton (25kg) ohne t:.St 1969 6,63 6,61 6,64 
PRIX DE GROS le57 7,2S 
7,38 7,2S 
'a.u ... do laiterlo' 11 le58 7,83 7,90 7,88 
Hallu Contralto do Paris 
IVA coopriso 1968 1959 7,92 7,37 7,97 
BURRO 01 CENTRIFUGA 1967 5,78 5,e7 ~.n 
Prezzi alia produziane 21 1958 6,3~ 6, 79 6,50 Media delle quotazioni rilewte 
nelle piazza di 3 provincie 1959 7,12 7 1Z 7,26 
1967 5,~ 8,29 5, 71 
INKODPSPRIJS 
VAN DE GROOTHANDEL 30 1958 s.~a 6, 74 8,39 
• F abrieksboter • 
exc1us1ef BIW 1959 6,8S 6,60 6,86 
Prix fixi par Ia Commission des 1957 7,78 7,79 7,79 
mer curia les 2) 41 1968 7,79 7,50 7,7S 
• S.urre de loiterie t 
1959 7,13 6,93 7,01 
PRIX DE VENTE DES 
, IS67 733 753 753 
LAITERIES 1958 733 733 75J Marque •Rosa 
"l>rlxdop~. IS69 1Jl ?1? 733 
m::JE PARITAE!EN l:'JEg FR.U:KREICH (a.b 11.8,69) 
ur:.; DIZ BUi:tESRE?tillLIK (e.b 27.10,69) - s,S.6,. 
BEURRE 
Prelu - Prb I I k1/ Natlonale Wihrvn1 • Motanele Mtlonale 
, II 4 II J J A I 0 H 
8,82 8,82 8,82 8,82 i,82 8,82 8,82 6,82 8,82 8,82 
8,69 8,68 8,67 a,n 8,61 8,61 6,60 8,82 6,63 6,63 
6,64 6,M 5,62 6,62 6,62 6 63 6,6, 6,6, 6,65 6,6S 
s,oo s,oo S,IO S,IO S,IO S,IO S,IO S,IO e,IO e. I~ 
e,73 e,73 e,7J e,7J e, 73 e, 73 e, 1e e, 7S e,73 e,7J 
e,l' S,73 e,7J 9,73 9.73 9,73 9,7J 9,79 9,79 5,79 
928,0 ~.o llil',O 898,0 883,0 1103,0 SIO,O S58,0 S58,0 SSI,O 
I 033,0 I OJ~. I 027,0 1 oo~.o I 02S, I 022,0 I 038,0 I 090,0 I 122,1 1,1~.0 
I IJ~ I 125 I 110 112} 111,8 1 no 1m I 186 I IBZ I 116 
~.37 ~.58 ~. 78 ~.78 ~.78 ~.78 ~.78 5,78 5,78 ~.78 
~.78 5,78 a,oa 8,06 6,06 8,11 8,32 8,32 8,32 6,32 
6,10 6, TO 6,10 6,10 6,10 6,08 6,02 6,02 6,02 6,02 
S7,4 S7,~ S7,4 n.• n.~ S7,~ e7,~ e7,5 U,4 u.• 
e7,~ U,4 e7,3 U,J e7,3 e7,J n,8 88,1 87,S 87,6 
87,8 87,7 17,6 87,1 87,9 88,1 18,2 88 13 88,2 ee 2 
91 6S 91,6S 91 6S 91,6S 91 65 91,6S 91 6S 91 65 91 65 91 65 
91 65 91 65 91 65 91 65 i 91 65 91 6S 91 6S 91 6S 91 6~ Ql 6~ 
91,6S 91,6S 91,65 91,6S 91,65 91,65 91,65 91,65 91,65 91,65 
Prelta • Prla I DM/1 •• 
6,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 6,82 8,82 8,82 6,82 
8,59 8,58 6,87 a,u 8,61 1,61 6,60 6,52 6,63 a,u 
5,54 I,M 6,52 6,62 6,62 6,63 6,6~ 6,61 6,6S 6,&s 
7,29 7,2S 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,~1 
7,88 7,88 7,88 7,88 7,88 7,88 7,SJ 7,U 7,88 7,88 
7,97 7,88 7,88 7,88 7,88 7 88 ?n 7 OS 6 ss qs 
5,9~ 5,79 5,79 ~.73 ~.5~ ~. 78 . ~.82 5,20 8,20 6,34 
6,61 6,82 6,57 6,U 6,~9 a.~ 6,M 6,98 7,18 7,39 
7,26 7,20 7,10 7,19 7,3S 7,23 ?,Z5 7 )9 7 ;6 I> 'I 
5,n 6,28 8,39 6,39 8,39 6,39 8,39 6,39 6,39 6,39 
8,39 8,39 6,70 &, 70 &,70 8,7~ &,98 6,98 8,98 6,98 
5, 74 6, 74 6,14 6, 7~ 6,7~ 6,72 6,6S 6,65 6,56 6,09 
7,80 7, 79 7,79 7, 79 7,79 7,79 7,80 7,80 7, 79 7, 79 
7, 7S 7,7S 7,78 7, 78 7, 78 7,78 7,50 7,05 7,03 7,01 
7,02 7,02 7,01 7,0 2 7,0 3 7,0 5 7,06 ?,Ill 6,96 6,16 
7.33 733 753 753 7,33 7.33 75J 753 753 733 
7.JJ 7. 3J 7.JJ 7.JJ 7.11 7.n )JJ 7.JJ 7.n 7 3J 
733 113 ?33 7}3 733 
'" 
7l3 1 ~· • ?' f,:l 
NB NOUVELLES PARITES POUrt LA FRAIICE (a partir du 
11,8,69) ET LA :ilEPUBLI~UE l'EJ:;E?.:.LE (l. p:.rtir cu 
27.10.69) voir page 6. 
D 
8,81 
&,M 
6,6S 
e,l~ 
u~ 
9,79 
1020,0 
I 1~8.0 
II?J 
~.78 
6,32 
6,02 
u.~ 
87,6 
se 2 
91,65 
91 .65 
91,6S 
6,81 
6,64 
bt5 
7,~1 
l,U 
6 IS 
B,!iJ 
7,41 
& ~' 
6,39 
6,98 
6 J9 
7, 7S 
7,01 
6,16 
7,}3 
?.33 
6,71 
I) lm Juli du Vorjahros bogiMond - Common~ant en ,uillot do l'annio pricidonto. 
Quellenveruichnis auf der letzten S.it8 ._Sources voir Ia derniire page. 
2) Marktproiaol,;a Dozembor 1962- Prix aux mlnquu iuaqu'l dicombro19~ 
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Lou 
,.,. 
B.R. 
OEUTSOtL. 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
BELGIE 
LUX EM B. 
B.R. 
OEUTSOtL. 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
BELGIE 
LUXEMB. 
NB 
KlSE 
j 
·! Proltorliaa.runtt• 
Di .. ila concetnont In prla. I • 
.! I 
J ~ 0w1ll OKI J ~ 
GROSSHANDELS~INSTAIIOSPREIS 
1967 3,65 3,79 3,68 
oGouda 451 (S-6 Wachcn)oi.Sortt 05 1968 3,75 3,78 3,86 Kiiln• Noti.-.ng 
ohna ~J~t 1969 J,8S 1,83 4,04 
1967 4,68 4,75 4,80 
PRIX DE GROS 
oSt.•Paulino II 1968 4,85 4,96 5,11 
Hailes Ctnlnllu dt Paris 
IV~ tO<jlrioe 1968 Jg69 49'o 4,96 4,95 
FORMAGGIO 01 GRANA 1967 I 411 I 3&0 I 405 
VECOiiO 2~ 1968 I 222 I 146 I 126 
Frezzi alia produzione 
Panna 1969 1 181 1m I 145 
1967 3,03 3,10 3,10 
INKOOPSPRUS 1968 VAN DE GROOTHANOEL 30 3,14 3,23 3,22 
oGoudst kaas, valvtl, 2 woken oudo 1969 3,30 3,27 3,46 uelusief 31~ 
1967 51,1 53,7 51,2 
PRIJS AF FABRIEK ~ 1968 53,75 51,65 54,0 tGouda4aas, wolvet • 
1969 49,5 49,41 51,10 
lm 
1968 
1969 
GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 
1967 3,65 3,78 3,66 
oGouda 451 (5-6 Wochen)o I. Sortt 05 1968 3,75 3,78 3,80 Kiilnor Notierung 
ohno ~<1St 1969 3,85 ,,88 4,04 
PRIX DE GRDS 
1967 3,79 3,85 3,89 
eSt • .Paulin• II 1968 3,U 4,03 4,14 
Hallu C.ntralu dt Poris 
TVA CJtr'ri~e 19os 1969 4,00 3,74 4,01 
· FORMAGGIO OJ GRANA 1967 ·8,03 8,10 8,99 
VECCHIO 2~ .... 7,82 7,33 7,21 Pren i olio produzione 
Parma 1969 7,56 8,27 7,33 
1967 3,35 3,48 3,43 
INKOOPSPRIJS 30 3,47 3,60 VAN DE GROOTHANDE L 1968 3,50 
oGoudu kaas, volvet, 2 weken ouch 
1969 excluslef Bl~ ,,65 '~56 3,82 
1967 4,08 4,30 4,10 
PRIJS AF FASRIEK ~ 1968 4,30 4,13 4,32 tGouda4aas, volveh 
196i 3,96 ,,89 4,09 
1967 
1g68 
1969 
NEUE PARITAETEN FUER FRANKREICB (ab 11.8.69) 
U:'lD DIE BUN!lESREPUBLIK (ab 27.10.69) • a,S.6. 
I) l10 Juli du Vorjaluts bogiMend - Commt~nl tn i• illet dt l'amh pricedenlt, 
Quollenvtruiclllis auf dor lotllon Stitt - Sourc11 voir Ia domiirt pogo. 
FROMAGE 
, 
3,76 
3,84 
3,95 
4,80 
4,79 
5,05 
1405 
I 120 
I 145 
3,10 
3,22 
3,35 
53,4 
54,0 
50,00 
3,76 
3,84 
3,95 
3,89 
3,88 
4,09 
8,99 
7,17 
7,33 
3,43 
3,50 
3,70 
4,27 
4,32 
4,00 
PNiso • Prla 100 ••I Notlaaole Wilatune • lloMale utlonoll 
II A II J J A I 0 M 
3,80 3,85 3,81 3,68 3,65 3,69 3 80 Ul 380 
3,76 3,59 3,51 3,51 3,57 3,n 3,92 4,02 4,05 
3,84 3, 73 3,65 3,69 3,76 3,17 3,96 4,01 4,05 
4,80 4,80 4,&0 4,&0 4,&0 4,10 4,80 4,10 4,80 
4,89 4,89 5,00 4,89 4,89 5,11 5,11 5,00 5,00 
4,84 4,84 4,73 4,73 4,73 4,95 5,05 5,Z7 5,16 
I 405 1405 1405 I 405 I 405 1405 1405 1405 I 135 
I 120 I 120 I 134 I 152 I 1&0 1173 1217 I 140 I 145 
1 158 1 197 1 246 1 291 1354 137J 1418 1455 1 \80 
3,10 3,10 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,18 
3,17 2,80 3,00 3,10 3,19 3,29 3,32 3,41 3,40 
3,19 3,15 3,15 3,16 3,23 3,24 3,30 3,30 3,30 
53,7 54,0 54,0 53,9 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 
54,0 54,0 52,2 52,8 51,8 ~8,2 48,8 49,1 50,40 
48,50 48,43 41,35 49,15 49,25 49,09 49,21 49,71 49,93 
Prol .. - Prla/ DM -100 kt 
3,80 3,85 3,81 3,68 3,65 3,69 3,88 3,80 3,80 
3,70 3,59 3,51 3,51 3,57 3,n 3,92 4,02 4,05 
3,14 3,73 3,65 3,69 3,76 3,87 3,96 4,01 4,05 
3,89 3,89 3,73 3,73 3,73 3,81 3,97 3,81 3,87 
3,96 3,90 4,05 3,90 3,96 4,14 4,14 4,05 4,05 
3,92 3,92 3,13 3,83 3,83 3,70 3,64 3,74 3,40 
8,99 8,99 8,89 8,99 8,89 8,99 . 8,99 8,99 7,20 
7,17 7,17 7,28 7,37 7,42 7,51 7,79 7,30 7,33 
7,41 7,66 7,97 1,31 8,67 1,79 9,08 9,18 8,67 
3,43 3,49 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,51 
3,50 3,10 3,31 3,43 3,52 3,84 3,87 3,77 3,82 
3,53 3,48 3,49 3.5 7 3,51 3,65 3,65 3,60 5,3\ 
4,30 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 
4,32 4,32 4,18 4,22 4,15 3,80 3,89 3,83 4,03 
3,8a 3,87 3,67 3,93 3,94 3,93 3,9'o 3,92 ,,65 
NB NOUVELLES PARITES POUR LA FRANCE (a partir du 
11.8,69) ET LA REPUBLIQUE FEDERALE (a partir du 
27.10,69) voir page 6. · 
0 
312 
4,05 
4,05 
4,80 
5,05 
5,16 
1135 
I 150 
1480 
3,21 
3,48 
3,30 
540 
50,63 
50,15 
3,92 
4,05 
4,05 
3,89 
4,09 
3,40 
7,26 
7,36 
8,67 
3,55 
3,85 
3,3\ 
4,32 
4,05 
,,67 
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E IE R 
. 
Lui 
j i 
,. ..... li_._ ... I ~ 
, . .,. Oit.Jlt CIDCetaclnt leo prb: :! I 
J ~ 111w111 t:IKI J 
ERZEUGERPREIS (ERLOSPREIS) ~ 1867 IS,8 IS,O IS,3 
B.R. VorUufe an Handel und 04 DEUTSOIL. Gonouonschafloll 1968 14,3 14,4 14,2 
OurchschaiH du Bund01gohiotu 
~nLI!Jll 1868 15,0 14,1 • 15,1 
PRIX DE GROS U67 18,83 18,40 18,00 
FRANCE ocaufs colibrh 56/60 .,., 11 U68 18,86 20,S2 11,86 c. moyen. • 
Hollu ~~r~:o*s:arls 1968 1869 20,78 20,0l 18,46 
... 1867 2 234 22n 2 122 UOVA PRESCHE 
IT ALIA Proni alia produziano Mediadollo quotazioni rilovato 21 1868 2244 2312 2 282 
nollo piano di 16 provincio 1968 2419 2400 2 624 
1967 IJ,09 11,38 10,38 
NEDERLAND PROOUCENTENPRIJS 31 U68 11,58 11,82 11,15 
• Kippolioron vcn .1 59 g • 
lncluslef lTV 1969 U68 12,}0 10,97 11,86 
18&7 148 148 Ill 
BELGIQUE PRIX AUX PROOUCTEURS oO..fs do 55 6 60 go Prix rolovfs 41 U68 152 162 147 
BELGIE sur lo marchf do Krvishoutem 
1868 17l m 166 
1887 250 250 250 
LUXEMB. PRIX MOYEN A LA PROOUCTION so 1868 260 250 333 
U68 240 m 2~ 
ERZEUGERPREIS(ERLOsPREIS) 21 1887 15,8 15,0 15,3 
B.R. VorUufo an Handel und 04 1868 14,3 14,4 14,2 DEUTSCHL. Goaouonschofloll 
Ourchsc\\'1,~~ ~~tBundosgobiotu 1869 15,0 H,l 15,8 
PRIX DE GROS U67 18,07 14,81 12,86 
FRANCE • cauls calilris 56/60 ., ., 11 1968 15,28 16,62 14,48 c. eoyea.t 
Hall01 c.-.~~~~~.~~ Pari 1 1968 1869 16,!4 15,10 14,16 
UOVA FRESCHE 1867 14,30 14,5S 13,58 
IT ALIA Proni alia produziono 21 U68 14,31 14,80 14,81 Media dollo quotazioni rilovato 
nollo piauo di 16 provlncio 1869 15,9l 15,1} 16,78 
U67 12,25 12,59 11,47 
NEDERLAND PROOUCENTENPRUS 31 19&8 12,17 13,11 12,32 
• Kippoliorwn van .1 59 1• 
lncluslof BIW 1969 1868 ll,59 11,94 13,10 
PftiX AUX PROOUCTEURS 
1867 11,64 11,84 10,64 
BELGIQUE tO.Ufs do 55 6 60 1• Prix rolovfs ~1 1868 12,18 12,86 11,76 BELGIE sur lo 11arch4 do Krvl shovtom U69 1},!4 12,21 13,28 
1861 20,0 20,0 20,0 
LUXEMB. PRIX MOYEN A LA PROOUCTION so 1868 20,1 20,0 26,6 
1868 19,2 18,, 20,0 
NB 1 NEUE PARITAETEN FUER FRANKREICR (ab 11.8.69) 
UND DIE BUh~ESREPUBLIK (ab 27.10,69) - a,S,6,. 
I) Ia Juli d01 Vortahros Loginnond - Common~nt on l•illot dol'aMh pricedonto. 
2) Soit 31. 7.1962 ontlilt dor Ausgloichsbolnlg - A partir du 31-1·1962 Ia oubvonflon ofli· 
clolle ost supp-hnh. 
Quollenvonoichnis auf dor lotzten S.ito - So~n01 voir Ia d.miiro page. 
- OEUFS 
Prell• • Prb: /100 IM:ta- pfk"/ Notlonole Wihrune •llonMIIi aotloaoS. 
, Jl 
" 
Jl J J 
" 
s 0 II 0 
15,1 15,2 14,8 14,3 14,1 13,4 14,5 15,7 15,4 18,2 11,5 
12,8 13,4 14,0 14,0 12,7 12,2 13,7 14,6 15,1 17,4 18,2 
14,} 16,0 15,5 13,2 12,1 12,7 13,9 14,2 1l,l ll,5 14,} 
18,00 18,00 18,00 18,00 u,oo 18,00 22,00 22,00 17,12 18,58 21,04 
18,41 18,06 18,03 20,37 11,86 11,81 21,11 21,50 23,23 27,11 26,77 
19,23 18,87 18,24 17,27 17,74 19,89 21,~1 21,51 18,21 24,19 2},12 
2 198 2 150 I 841 2 06S 2U7 2 157 2378 2564 nn 2 540 
2054 2 024 1 863 1 860 2 005 2 021 2353 2425 2 568 2817 
2491 2511 2425 2m 2 290 2m 2m zszo 2 319 2 }Sl 
10,74 11,21 10,27 10,15 10,15 8,81 12,45 12,57 12,27 13,28 
8,87 11,54 11,88 10,80 8,81 8,81 11,85 12,21 13,57 15,28 
11,21 14,04 12,10 9,79 10,15 9 91 10 97 10 !6 10 09 10,97 
138 137 130 128 134 127 158 m 164 115 
126 150 141 142 135 142 165 m 181 211 
158 196 115 142 149 140 1~1 l~l ll9 H9 
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 
333 282 250 208 208 208 208 208 250 250 
250 250 2~ 208 ~ 208 208 208 2~ 2~ 
Preis• • Pra. I DM -tOO StUck • plk .. 
15,1 15,2 14,8 14,3 14,1 13,4 14,5 15,7 15,4 16,2 
12,8 13,4 14,0 14,0 12,7 12,2 13,7 14,8 15,8 11,4 
14,3 16,0 15,5 13,2 12,1 12,7 13,9 14,2 ll,l ll,5 
14,58 12,86 12,86 14,58 15,38 14,58 11,82 11,20 13,87 15,86 
13,30 14,63 14,61 11,50 14,47 14,43 17,14 17,42 18,82 21,86 
15,58 18,10 15,59 13,99 14,l7 16,12 16,07 15,49 12,98 1~,<;4 
14,07 13,76 12,42 13,22 13,87 13,80 15,23 16,41 15,18 16,21 
13,15 12,85 12,56 12,54 12,83 12,89 15,06 15,52 16,44 18,03 
15,94 16,07 15,52 1},66 1~,66 14,~5 15,01 16,1} 14,64 ll,E~ 
11,87 12,38 11,30 11,22 11,22 IUS 13,76 13,88 13,58 14,81 
11,02 12,15 13,10 11,83 IC,IS 10,85 13,10 13,48 15,00 16,88 
12,39 15,51 ll,l7 10,12 11,22 10,~ 12,12 12,00 II,CQ 11,09 
11,12 10,86 10,40 10,24 10,12 10,16 12,64 13,8~ 13,12 14,00 
10,08 12,00 11,82 11,36 10,80 11,36 13,20 13,82 15,28 16,88 
12,48 15,68 14,00 11,36 11,9Z 11,20 12,08 12,24 10,97 !0,91 
20,0 
26,8 
20,0 
20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
23,4 20,0 16,6 16,6 18,6 11,8 16,6 20,0 20,0 
20,0 20,0 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 19,7 ~~.l 
NB 1 NOUVELLES PARITES POUR LA FRANCE (a partir au 
11.8.69) ET LA REPUBLIQUE FEDERALE (a partir du 
2?.10.69) ~oir page 6. 
2 818 
, 202 
n~ 
13,22 
15,64 
10,38 
118 
m 
145 
250 
250 
2~ 
16,5 
18,2 
14,l 
17,05 
21,69 
~~.~4 
16,74 
20,48 
14,58 
14,11 
17,28 
10,~9 
14,24 
11,12 
10,~1 
20,0 
20,0 
18,3 
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WEL TMARKTPREISE 
GETREIDE UHD REIS 
! 
Procfultt un• 'i 
= Oualitit Prei urliutarungan H .~ 1.! Procfult at Ditails concamont lu prix .. 
qyoliti H . .: .:·! !-6 t• ll B ~.u I 
1967 OM ~ ... , 
Woiun- Bli ANGEBDTSPREIS 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 1961 OM 26,88 
Hardwinter II cil Rotterdam 
uclushf 81W 1969 DM 21 15 
1967 OM 2n 
Weiun - Bli GROSSHANDELSPREIS 
USA PRIX DE G~OS 04 1968 ~ U,6 
Standard Chicago 1. T ermin 
1969 OM 19,1 
1967 [)1.\ }1,69 
Woiun- Bli ANGE BDTSPREIS 30 1968 OM 29,93 Kanode PRIX DE L'OFFRE 
Manitoba II cil Rotterdam uclaslef 81 \1 1969 OM 28,} 
Wei zen- Bli 1967 OM 27,1 
Kana do EXPORTPREIS 04 OM 26,7 
Northern PRIX DE L'EXPORT 1968 
Manitoba I Winnipeg 1969 OM 25,1 
1967 OM 28 61 
ANGEBDTSPREIS Wtizen - Bli 30 OM Argentina PRIX DE L'OFFRE 1968 27,07 
cif Rotterdam 
ucluslef BIW 1969 OM 25,79 
EINFUHRPREIS 1967 OM 26 88 Woiun - Bli cif europOische Hafen 
USA OJ 1968 OM 26,13 
Redwonter II PRIX A L'IMPORTATION CGI ports europeens ohne f'Jit 1969 OM B,'l'J 
1967 OM 2712 Weiun- Bli EINFUHRPREIS 
Typo 431 PRIX A L'IMPORTATIOH 70 1968 OM 26,13 
U.R.S.S. cif Rotterdam IVA 1 OM 1969 
1967 OM 25 " Gtrsto - Orgo ANGE BDTSPREIS IVA 1 70 OM USA II PRIX DE L'OFFRE 1968 
Two rowed cil Rotterdam (\ippegerst) 
1969 OM 
1967 OM lzc;.1~ 
Gerate - Orge ANGE BDTSPREIS PRIX DE L'OFFRE 30 1968 OM 20,98 USA Ill 
cil RoH=~~~~, 1~;·~~~pe) 1969 OM l:l,b8 
Gerstt - Orge 1967 OM 21,9 
Kanode GROSSHANDELSPREIS 1961 20,2 PRIX DE GROS 04 OM Kan. Wutem I Winnipeg 1. Termin 1/11 1969 OM 17,1 
EINFUHRPREIS 1967 OM 26,} 
Gtrstt - Orgo cif europCiische Hafen 04 1968 OM 22,2 Argentina PRIX A L'IMPORTATION 
cal ports europiens ohne MJSt 1969 OM 21,6 
1967 OM 21 15 Hafer - Avoine ANGEBDTSPREIS 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 1968 OM 22,,3 
11/lSibs cil Rotterdam OM 20,.~0 exclusief BIW 1969 
~ 011 19 7 Hafer - Avoine GROSSHANDE LSPR E IS OM USA PRIX DE GROS 04 ~ 19,, Whitt nr. II Chicago 1. T ermin OM 1969 17,1 
QuellenveruichniJ auf dtr letzten Seilt -Sources v'2ir Ia demiire page, 
NB : N:::UE PA:aiTAETEN FUER FRAliKREIC3 (ab 11.8.69) 
Ul:D DIE SU;<::.<:SREPOBLIK (ab 27.10.69) - s.S,6, 
J 
28 07 
26 57 
26,91 
2~., 
21.7 
19,8 
}2,80 
}0," 
30,,0 
28,7 
260 
26,9 
28.n 
26 }0 
26,22 
28 11 
25 I} 
2~. 79 
. 
. 
26,20 
. 
. 
. 
2'i.7l 
. 
. 
ll2 
21,5 
18,7 
27 z 
21 I 
21,6 
27.65 
. 
. 
20 7 
20 7 
20,2 
CEREALES ET RIZ PRIX IIOHDIAUX 
Praia• - Prlx/100 lr.e 
F II ... II J J ... s 0 N 
28 }2 29,51 29,~8 29,11 27,91 28,'B 28 73 2797 28 }0 27 9} 
26 65 27,li_ ·26 ~, 2598 26 69 27 ~9 26 62 27.21 27.27 27.26 
28,64 26.~9 26,52 26,80 26,9} 26,15 26,2} 25,29 25,72 23,99 
2~,5 25,9 25,0 2~,0 2}2 2n 21 9 2Zl 22,6 2H 
21,9 21 7 20 ~ 20 0 19.2 18.7 17.7 IM 18,3 U,1 
19.~ 19,1 19,0 19,} 18,9 18,5 IH 19.} 18 6 19,9 
32.~~ }2,11 }2,18 }1,98 }2,}8 }19} }1,71 }0~11 }I U }0.~ 
}0,52 }0,}2 29,88 29,67 }0,01 29 85 29 73 29 70 29 65 29.71 
30,18 29,~5 28,50 28,1~ 28," 28,10 27,91 27,7~ 28,11 26,}9 
28,7 28,7 28,7 28,7 28,6 282 28,0 26,1 266 259 
25 9 26} 26} 26} 26,9 272 27.5 27.3 26,9 26,7 
27,0 26,7 26,0 25,9 26,0 25,1 25,2 21,1 2},} 23,1 
2818 28.19 29.Yo 29.2~ . . . . . 28 20 
26 " 27 }8 27 62 27 68 2792 27 85 . . 26 67 26 60 
l6,,0 26,50 26,50 . . . . . . . 
27 88 ~.10 2811 22.~ 26.75 25.69 25." 25.1J 26.17 2'i.97 
26 08 25.88 21 07 21.10 21 19 2~.12 2'i.71 2~-" 2'i.4R 2~.61 
2~,81 25,07 2,,99 25,12 25,12 21,57 21,20 2},00 21,02 20,9't 
. 27.11 27.11 27.88 _27.89_ 27.61 27.67 28.00 . . 
. . . . . 2700 . . . 2aaa 
26,32 26,03 25,80 
. 2~-"' . . . . . 25 n . . 
. . . . . . . . . . 
. . 
74.?4 2qJ Z'i.SS 24.97 2f..OB 7f..l7 74.&1 74.71 74~17 740\ 
2311 2}02 22.51 22 08 21 66 _20.21 IQ.OB IR.QI; IR~Ql 1Q~AQ 
19,79 U,07 18,'6 18,11 18,7} 11,94 17,98 19 46 19,62 . 
21 6 21, I 21.7 21.6 21.9 22.1 zz.a 22.1 11.7 21.6_ 
21,5 21,1 21,6 20 6 20,} 20 2 19 6 19,2 19,1 18,8 
18,8 17,5 17,5 17,2 17,5 17,5 16,1 16,} 
.. 26.1 25.7 . . . . . . 
21.9 '7u 77.~ . 71.~ ll.O 21.7 21.8 21,0 21,0 
. 
21.41 I 21.61 2J.77 21.2f. 21.36 2'61 2J.15 21.16 24.02 . 
21 DO 2129 21 21 22.'16 22.90 21.1~ 10.?0 20.~1 71.0~ "-~4 
22,,3 20,9' 21,36 20,99 20,04 19 85 19,20 20 9} 21,5 . 
191 19.9 19.9 19.1 )Q.S 19.1 IU IO.l 10.? 10.5 
21,5 21,9 21.7 20.6 . 19.1 18.0 16.1 17.1 11,9 19,2 
20,3 11,3 18,3 18,1 17,0 16,9 16,4 16,7 16,1 15,2 
NB :· NOUVELLES PARITES POUR LA FRAliCE (i partir du 
11,8.69) ET LA REPUBLIQUE FEDERALE (a partir du 
27 ,10.69) voir page 6. ~ 
D 
2750 
27,11 
2},~ 
21 5 
U,2 
19,6 
_lO.Si 
29,66 
25,27 
260 
26,9 
2},0 
28 20 
28.~ 
2},17 
2f..DO 
26,06 
21,15 
. 
26 33 
. 
. 
. 
20,60 
. 
_11,§_ 
18,9 
16,} 
~-~ 
21,0 
. 
22,96 
. 
70.l 
19,S 
15,3 
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WELTIIARKTPREISE 
GETREIDE UND REIS - CEREALES ET RIZ PRIX IIONDI.WX 
Prod!.llr.tun• 
Quolltlt 
p ........ 
... uti 
Haler - Avolnt 
Konodo 
Kon,:'••lora II 
HafOr- Avalnt 
Plato 
Mala -Mara 
USA Yillow 
Mall -Mars 
USA 
Mlud II 
Mals- Mars 
Plaia 
Rols • Ria 
Thailand. 
Loogkora 
Roll - Ria 
'"'li•• Rundkara 
NB 
t 
~' c PrelaerliuMNnpn n jl.! Ditallt conumont I•• prix ~! 
··I . ., ~~n u ~~ ~~ d& J 
U57 OM n,2 21,7 
GROSSIIANDELSPREIS 
n,l PRIX DE GROS o• U58 Dll 22,7 
1Jinnlpog 1. Ttn~~ln 
1858 DM 21,5 18,3 
1857 DM 22,83 23,11 
ANGEBOTSPREIS 
PRIX DE L'OFFRE 30 m8 Dll 21,28 20,62 
cil Ratterdaa 
uc1ushf BIV U68 DM 19,24 18,11f 
EINFUHRPREIS 1817 DM 24,0 ~.4 
cilouropiliacho Halon 
PRIX A L'WPORTATIOH 
a. naa DM 21,3 22,4 
cal ports ourop&•• ohne Mo'St U68 DM 22,6 22,4 
1857 DM 20,0 22,1 
GROSSHANDELSPREIS a. 1858 DM 11,8 18,8 PRIX DE GROS 
Glcaga 1. Tonal• ahne Mo'St 1858 DM 18,7 18,5 
1857 DM 25,30 28,31 
ANGE BOTSPREIS 
uaa 23,45 26,23 PRIX DE L'OFFRE 30 Dll 
cil Rollordaa uclusllf 8TII 1868 Dll 25,06 23,68 
EINFUHRPREIS 1817 DM 83,78 70,15 
ell oorddoulscho Hlfoo 02 m8 DM !10,30 85,20 
PRIX A L'IMPORTATION 
cal ports Allomagno du Nonl ohne M t 1869 DM 73,14 14,60 
EINFUHRPREIS 1957 DM 72,82 65,61 
clloarddoullcho Hiilon 02 U58 OM 82,!10 78,82 PRIX A L'IMPORTA TION 
cal ports Allomcgno0f,1'Vit U59 DM 72,73 71,85 
NEUE PARITAETEN FUER FRANKREICR (ab 11.8.69) 
UND DIE BUNDESREPUBLIK (ab 27,10,69) • a,S,6, 
Cluolcnrulchnls auf dwlolaloo Sollo • Sourcn wlr lo do .. ltro pa;o. 
Prol .. - Prix/100 k1 
F II A II J J A s 0 N N 
21,5 21,5 21,5 21,7 21,8 22,2 23,1 23,1 22,8 22,8 22,7 
22,7 n,1 22,7 22,8 22,8 22,8 21,8 21,8 21,5 20,1 20,8 
21,1 19,7 19,9 19,7 18,7 17,6 17,1 16,7 15,7 15,8 15,9 
n,21 22,11 22,82 22,34 23,41 24,12 24,00 . 22,81 22,18 21,17 
20,55 20,81 21,25 22,52 23,78 23,26 22,38 20,65 20,03 U,68 18,68 
21,02 20,11 . 
- - - - -
18,74 17,~! 16,54 
25,5 25,7 25,0 24,5 24,8 24,3 23,3 22,7 22,1 22,3 22,8 
22,1 22,2 21,4 21,5 21,1 20,7 n,5 n,5 n,5 22,1 22,1 
22,4 22,0 22,6 23,6 23,3 23,2 23,6 22,7 2Z,3 21,4 21,4 
21,8 21,8 21,3 20,8 20,8 20,1 u,o 18,5 11,0 11,8 18,3 
18,7 11,8 18,3 11,1 11,8 11,4 15,7 15,3 16,6 18,1 11,1 
18,3 18,2 19,0 20,1 20,2 19,9 19,2 18,7 17,4 17,3 17,3 
27,35 26,02 24,78 23,83 24,70 24,&3 25,14 25,45 27,78 28,23 28,35 
25,11 23,85 22,69 23,13 23,52 23,07 22,80 22,32 21,78 22,71 23,80 
23,14 21,!10 22,55 24,;z 24,95 25,66 27,19 27,58 27,81 ~5.~6 25,75 
78,10 82,15 84,40 85,40 85,08 105,80 8804 lOS, OS 105 75 lOS 80 lOS 80 
85,55 104,83 85,41 84,45 82,55 !10,82 !10,31 84,20 81,35 74,33 
72,83 72,69 7i,21 72,01 74,76 75,62 75,68 75,61 73,50 69 34 
57,24 n,n 68,51 n,32 76,31 75,27 75,31 72,81 74,31 78,09 
80,71 83,41 85,08 89,28 89 51 81 01 8l 24 75 31 79 21 79,18 
75,84 74,44 n,!ID 73,38 73,45 73,45 7Z 45 71,89 69,40 ' 68,~6 
NB NOUVELLES PARITES POUR LA FRANCE (i partir du 
11.8,69) ET LA REPUBLIQUE FEDERALE (a partir du 
27.10.69) voir page 6, 
72,53 
6982 
78 36 
78,08 
£8,27 
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WELTMARKTPREISE PRIX IICINDIAUX ZUCKER- KAFFEE- TEE 
-
SUCRE- CAFE- THE 
t p..,.,ktun4 li JJ! p,.,,. - Prllr/ 100 kt Quolitlt p,.i••rl.,•runeen ProciYJtet Ditoila concemant In pri• H d qualiti -~·· 11 • u J~ ~.. I J f II A II J J A s 0 N D 
Rohzucbr GROSSHANDELSPREIS 1851 DM 18,S 12,1 IS,1 14,1 20,0 24,2 22,8 11,4 15,2 16,8 20,2 21,8 21,1 
Wollt.ontr.l PRIX DE GROS 04 ta58 OM 18,7 21,5 18,8 11,2 11,2 18,4 11,1 16,3 15,5 13,6 18,1 24,3 26,4 Sucre J.not Now Yor\ 
Contr. mond. a 1. Torain 1858 Dll 2U 29,, }},6 Y,,} 5~,o 35,4 33,} 29,0 29,5 28,5 26,0 
1861 DM 20,8 14,6 11,2 11,4 21,8 26,S 21,2 20,1 18,1 18,1 20,8 23,S 22,8 
Rolizu ckor 96 ° LONDON COMMITTEE PRICE 60 Socro J.not96° elf UK 1858 DM 
. . . . . . 
- - -
. 
- -
. 
la58 DM 
- - -
. 
- -
. 
- - - - -
. 
la51 DM 362,8 ~58,0 361,0 360,0 362,0 355,0 358,0 366,0 362,0 360,0 360,1 364,0 366,0 
RohltaffH clf·Prola oorddoutacho Malon 02 la58 Dll 361,8 354,0 36S,3 358,3 358,0 368,0 358,1 355,3 364,0 363,5 3S5,0 346,0 344,1b Santo• oxtra prl1 cal peril Allo1110gno .!u Nord 
ohne HJSt Ja59 DM m.~ 345,5 341,0 34S,5 34S,S }~,0 Y.5,5 Y.7,5 369,1 399,0 416,0 ~zz,s ~~.5 
1861 Dll 503,1 '14,8 411,1 458,8 4a3,5 m,s 451,1 445,a 441,4 S44,6 S1!,4 588,8 525,0 
Too- Tt.i AuktiansdurchachniHaprola 02 Ja68 Dll 416,1 418,2 421,2 384,0 413,8 424,8 388,5 3a5,0 386,4 369,1 434,0 446,4 42a,8 Pria moyen aua eackirtl 
ahne Mt 1858 OM 388,0 423,4 402,3 382,1 312,1 m,4 356,1 326,5 363,4 388 2 ~itJ,C ~~~.9 ~;r;,~t 
WELTIIARKTPREISE PRIX MCINDIAUX 
HLSUTEH UNO PFLAHZLICHE HLE 
-
GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
t 
Prodvkt vn4 li : O.olltit p,.it•rliuteNngen ~.;I! Pro.ult et Ditalla cancemont I•• prl• .!~ 
··I .. , •-! • quallti JJ :h h uti J 
Sojabohntn an OM 4S,20 45,35 
Sojo cii-Prtil Hamliurg 02 968 DM 42,11 44,52 USA prix col Hambourg 
gelb II ohne 1-(,}t a 59 DM •0,8j 42,15 
Erdnuuktmo an OM 70,98 16,66 
Groin• cii-Prois Narduthiltn 02 a &a DM 66,55 12,43 
d'arochide prix col parts mer &. Nord 
ttligerio ohne ':.;,t 868 DM 80,~1 80,03 
i51 OM 80,16 12,ia 
Kopro cif-Preis NordseehDfen 02 i68 Dll il,O 104,30 Coprah pril col parts mer du Nord 
Philippinu 
ot.ne ~.St a6i Dll 79,ll 
i61 Dll 86,4 
Sojoiil cil·prals Nordsnhiltn 04 a &a Dll 11,4 Huilo do aoja 
USA prix col ports 010r du Nord 
ohne Mt a&i OM 76,8 
961 Dll 112,9 
Erdnuulil cii:Preia Nordsnhiiltn 04 a&B DM 108,4 Huilo d'orochidt 
Nigeria prix col parts mer du Nord OM i&a nn 
Qu1 11tnvorui chnia oul der let&ltn Soilt - Sourcu voir Ia dtmiiro page. 
NB : NEUB PARITAETEN FUER FRANKREICH (ab 11.8.69) 
UND DIE BUNDESREPUBLIK (ab 27.10,69) - a.S.6. 
82,41 
81,8 
18,8 
12,4 
120,8 
100,1 
128,2 
P,.iae - Prix/tOO •• 
F II A II J J A s 0 N D 
46,31 45,Sl 45,33 46,05 45,SS 45,43 ",14 43,81 42 60 4356 44 08 
44,38 44,52 44,11 44,05 43,23 42 81 41 50 40 32 3811 41,80 42,22 
43,14 42,91 42,86 4l,86 41,79 ~~.~ 39,37 39,25 37,65 l?,77 38,;5 
15,34 14,18 12,58 12,46 13,28 13 58 135S 7060 65 03 61 80 ez 12 
63,30 64,58 66,44 6&,n 65,51 64,00 64 81 64 al 66 3a 11 11 11 66 
86,1i 81,3S 86,46 87,~5 8~.~ 82,l2 77,97 71,88 :v,75 .,., .~t ?\~~ 
13,18 13,61 70,14 13,14 18,110 80,SJ 1$,84 76 Sl sa 84 101 34 102 23 
105,34 109,33 108,01 112,a5 a&,OO 1i,l4 85 08 11 il 16 70 18,1 82,50 
19,06 18,44 n,2s 72,63 75,15 78,57 78,90 60,2} 77,33 Bl,~S 19,ll 
1100 92 2 1100 891 8il au 837 82.5 81.1 80.S 1a.3 
18,0 76,8 76,2 15,8 10,8 64,8 BZ,i 6$,3 6$,8 68,8 12,5 
14,1 70,} 67,0 68,3 69,7 71,1 71 3 "9 I S5 9 4' ' .. , SJS 
118,5 120,1 118,8 115 4 1115 1168 1u a 101 • 108 0 101 2 101 2 
102,3 102,8 104,4 108,8 112,S IOS,S 106,8 108,i 101,a 1141 128,4 
138,3 ll9,7 1}6,6 m,5 127,5 no,o 125 7 ll6 6 Ill 7 1?8 ' lm.& 
NB 1 NOUVELLES PARI'l'ES POUR LA FRANCE (i. partir du 
11.8,69) ET LA REPUBLIQUE FEDERALE ~i. partir 4u 
2?.10,69) voir page 6. 
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WELTIIARKTPREISE PRIX IIONDIAUX 
BUTTER - KASE - TIERISCHE FETTE 
-
BEURRE - FROMAGE - GRAISSES ANIMALES 
! 
Proclulttun• 
'i·l = Pteiae - Prlx/100 •• Qualitit Prei terliu .. rung• 'I 
Prodyit et Dilail concemant lea pria .. :h ~1 [:! =~ !l .. , ., . qualiti JJ J! .• ~.ul J F II A II J J A s 0 N D ,g 
GROSSHANDELSPREIS 1967 OM 211,3 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 2651 mo O.oddar a b Koi London 1968 22~.3 242,0 m,o m,o 2~2.0 22S,O 21~.0 214,0 21~.0 21~.0 214,0 214,0 214,0 finut PRIX DE GROS Q.C Dlol Now Zealand diparl quai Londru OM 214,0 214,0 m,o 195,0 195,0 Jg&9 210,3 214,0 m,o m,o m,o 214,0 214,0 208,0 
GROSSHANDELSPREIS 1967 OM m,s m,s 223,8 224,2 22~.2 223,0 218,2 219,1 218,1 218,2 221 1 2H3 203 0 Kaso - Fromage 
obMolhrei SchnittkSse Q.C 1968 OM U7,5 203,0 Jg&,Q 18S,4 185,1 189,9 187,0 186,8 186,9 liS g 204,1 214,3 215,8 Danemork PRIX DE GROS 
dipart laittrie 1969 OM 207,9 216,0 215,8 206,1 199,1 198 7 199,3 199,2 208,7 222,0 210 a 209 I 209 I 
1967 OM 32S,3 330,4 330,4 330.~ 330,4 330,4 330,4 330,~ 330 4 330 4 330 4 318 2 282 9 
Buner - Beurre GROSSHANDELSPRE IS 1968 282,9 282,9 282,9 282,9 282,8 282,8 282,9 PRIX DE GROS 31 DM 282,9 282,8 282,9 282,9 282,8 282 9 Now Zoaland London 1969 OM 278,5 282,9 282,9 282,9 282,9 282,9 282,9 282,9 282,9 282,9 m,o 258,1 258,8 
1967 OM 404,8 400,0 ~oo.o 400,0 ~.o 41&,8 418,1 m,1 418,1 4118 4118 401 I 3SU Butter - Beune GROSSHANDELSPREIS 
I.Oualitiit PRIX DE GROS 31 1968 OM 339,2 35S,B 358,9 358,0 358,9 341,4 328,2 328,2 327,1 327,1 328,2 328,2 328,2 
Danomar\ London 
1969 OM 330,8 328,2 328,2 328,2 328,2 382,2 382,2 382,2 32B 2 338 I 348,7 324,6 324,6 
Tolg, Uti7 OM 48,4 59,28 ~.oa U,24 49,91 4B,S9 48,12 4S,2~ 4497 4883 47Sl "82 4S 24 FOB-PREIS 
41,S9 48,74 loso Ladungen PRIX FOB 02 1968 OM 42,8 44,82 42,42 44,27 44,89 
"·00 41,82 39,68 40,SB 40,39 Suif en vroc Now York 
, Fancy• USA 1969 OM 57,9 44,45 50,79 S5,38 58,29 57,50 58,20 68,25 72,13 65,06 61,97 57,93 
American LOSE CIF 1967 OM 81.~9 98,73 91,S9 81,39 87,91 89 11 83 OS 7S Sl 80 •• 77 07 7898 as 80 74 33 Schmalz London 1968 67,82 73,38 70,47 73,30 69,37 ss.o~ S9,68 &S,Si 81,18 60,00 68,77 7S,98 73,07 Grahu 02 OM 
amiric. EN VRAC CAF 
Prime steans Landros 1969 OM ~5,11 76,Sl - 83,76 7S,98 70,86 70,86 74,33 87,55 91,02 104,2 104,3 102,7 
1967 OM S1,33 58,70 63,n 68,~3 5S,40 54,68 SS,SB Sl,OS 4S,86 43,43 47,00 41,38 47,24 
HeringOI, loll PREIS AB WERK 
Hu ilo do hareng PRIX DEPART USINE 02 1968 OM ~0.1 47,24 41,89 38,15 40,18 42,33 38,1S 36,8S 36,00 36,02 42,S2 41,67 ~0,9~ 
en vrac Liverpool 
1969 OM S?,~ 4S,04 47,U 44,41 46,77 49,70 51,97 55,94 57,64 7o,u 81,61 51,97 
-
WELTIIARKTPREISE PRIX IIONDIAUX 
FUTTERMITTEL - ALIMENTS DE BETAIL 
! 
Procho~lr.t unci :.l = Quolitit Preis•rliu .. l'l.llltM • i • Ditaih concemant lu pri• :h • "6 • .! ,, ........ ~ ~ 
··I .. , !-6 !; ftU'Oiiti JJ J! ·- l.U~ i• .B ... 
Erdnuuupollor 1U67 Dlol 41,18 
Tai.rt- cif.Preis HordsuhDftn 04 1968 OM 38,84 
d'arochide prix cof ports mer du Hard 
Argentina ohne ~: .. .)t 1969 Dlol 13,99 
1967 OM ~9.20 Fiochmehl 
Forint de poi non cif·Preis HorduehOfen Q.C 1968 OM 51,90 
65-10\ protoinu rrix caf ports mer du Nord 
OM Peru ohne Y.)t 1959 t9,9 
1957 OM 21,87 
Tapiohmehl cif·Prtis HonluehQfen Q.C 1968 OM 21,02 
Forine de manioc prix cal ports mer du Honl 
u .lit.: ;.· .. ~! 1969 OM 20;• 
1957 Dlol 40,91 
Sajaochrot GroBhandoloproio Hamburg 06 1968 OM ~0,90 
forint de soja Prix do groo Hambourg 
o~n~ t;.';t 1969 OM 40 ~ 
Quellenveueichnis auf der letzten Seite -Sources voir Ia c.trniire page. 
N3 : r!EJE 1'.\lliT.>.E!L!{ FU:?. FllANKll3IC!I (ab 11.8.69) 
u;;J DIE :S\;t;;,:;:s~EPUELU (ab 27.10.69) - 5.5.6. 
J F 
~1.60 41,2S 
~2.90 41,40 
37,6S 37,95 
70.~0 87,60 
49,80 47,60 
56,1 58,0 
22,50 22,38 
20,76 21,20 
20,98 21,00 
42,1 4l,S 
39,6 39,8 
41,2 ~5,3 
NB 
p,.i•• - Prl.-1100 lr.t 
II A II J J A s 0 N D 
39,92 40 4S ~0 10 406S 40 90 39 60 40 IS 42 38 43.50 U.60 
39,40 38,8~ 38,88 39,10 38,18 37.~0 3713 3798 37 6S 3727 
38,00 37,80 38,95 39,35 39,40 39,40 11,16 39,54 3<1,99 39,18 
83,60 60,80 59,20 S7,20 SS,60 sa oo ~s 60 S360 Sl20 S820 
~s.oo 43,80 S2,60 SS,90 51,30 S8,40 52 30 51,60 S3,70 55,50 
57,2 58,5 66,1 70,9 71,1 70,1 76,9 85 3 a; 3 832 
20,20 19,68 21,10 21,6S 22,38 23 70 22 60 22 40 22 18 21 72 
21,17 20,8S 21,18 20,SS 20,84 20,18 20,90 21,38 21,50 21,09 
19,SO 19,60 21,40 21,85 22,32 22,00 21,82 20,10 19,74 20,48 
41,1 41 0 ~0 I ~0 8 ~0 4 40 2 41,0 41 I ~O.D 40.] 
39,1 39,5 40,0 40,1 41,6 42,~ 42,4 U,3 41,4 __ ~ 
42,2 40,3 39,9 39,8 39 0 39,7 '0,4 39,5 36,1 
NOUVELLES PA:RITES POUR LA FRANCE (a partir clu 
11.8.69) ET LA REPUBLIQUE FEDERAtE (a partir du 
2?.10,69) voir page 6. 
36,0 
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WELTMARK TPREISE PRIX MONDIAUX 
SCHLACHTK0RPER ODER TEILST0CKE VON RINDERH UHD SCHWEINEH 
-
CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVIHS ET PORCINS 
! 
Produkt unci 1'1 = p,.lu - Prlx/100 kt Ouolitit PreisorliuNrungen ~ ~ [:! Prodult ot Ditollt concemont lu prix :! ! ••• .li I .. , !.C • quoliti AJ H 3_ thl J f M A M J J. A 
' 
0 N D cB 
Nitdorllndischt 1961 OM . . . . . . . . . . . . . Bacon NotitMigtn I!' london 1968 Bacon Pria coli 6 londru 31 OM . . . . . . . . . . . . . 
nierlondols 
I. Ouoli!Qt 1969 OM 
- - - - - - - - - - - - -
1961 OM 34&,2 314,& 363,$ m,s 340,3 34$,8 341,4 341,0 341,0 341,0 341,0 332,& 3U,O 
Dllnische a.,,.,. NotitNngsprtis In london 
31 1968 OM 30S,O Jle,O 301,1 285,1 280,8 289,$ 301,2 301,2 301,2 301,2 313,8 310, 32&,0 Bacon dcnois Prix colO 6 londru 
1859 OM 326,0 314,9 311,6 311,6 31~,9 3'5,9 3'3,7 33',1 318,2 
I RindtrYitrtol 
HinttrYltrtol 1951 OM 33$,3 324,1 326,1 3SI,O 310,4 342,1 349,8 308,1 325,1 346,4 332,6 324,3 311,$ 
~kUhlt - 8aoufs Sroithliold Mar\ot 02 1968 011 . . . . . . . . . . . . 390,8 artier pos• london 
~-~:.~&lpri 1969 OM 331,0 311,4 329,2 3'9,1 362,2 }60,1 m,o 3'3.~ 359,6 
Boconschwtint 1961 OM 260,1 290,1 218,4 265,1 253,$ 2$2,3 260,!1 261,8 261,1 261,8 262,1 240,1 231,4 
Porcino 6 bacon Schlochtgowlchtsprois 04 1968 OM m,s 231,3 221,0 210,4 214,8 207,0 221,2 223,1 225,3 229,8 230,2 233,4 236,1 I. OuoliiOt Prix poids obottu 
ohno K.6t Dane...& 1969 011 260,0 240,0 243,5 2~9,5 m,3 2~6,9 26~,2 277,9 279,7 278,~ 258,0 259,3 m,5 
WELTMARKTPREISE 
GEFL0GEL 
PRIX MONDIAUX 
UHD E IE R 
-
VOLAILLES ET OEUFS 
.~ 
Prolu - Prlx/100 kt Prodwkt uru:J j·i = Preiaerliuterun;en ~i i:! Ouolitit oetalls concemont ... prix :!f ! E Procluit ot d -1'1 !i loo; J F M A M J J A ' 0 N .,.uti u ;s~ UH 
Supponhu"!tntr Kochltrtig, Grollhondtlsobgcboprois, 1961 Dt.l 
Poulu 6 bouillir t Fltischmor\lt Homburg 07 1868 OM I. Klont Prla do gros (vontt) tmcrchi dt 
USA Ia viandu Hom bourg 1859 OM 
Bratlortig, GroRhondolsobgobeprois, 1951 OM Brothahnchon 
Poulots 6 r6tir t Fltischmor\t t Homburg 07 1!158 OM 
I. Klono Pria de gros (vente) u~~oarche de 
1!159 USA Ia viandt • Hambourt OM 
Entugorprois (Grundprtis) 11 1!181 OM 68 70 10 88 ss 53 53 48 66 n 7S 1~ Eitr 
O.ufs &ti Sommolstollt 06 1958 OM 71,1 60 46 58 1$ S8 S2 4!1 64 83 IJ m 
Dent moe\ Prj a 6 lc production (pria do bost) I) franco litu de rauemhlemrnt 1959 OM 72 ~9 76 66 ~7 19 37 17 36 ~6 57 
1!157 OM . . . . . . . . . . . . 
Eitr - Otuls frei cleutscht Grenu 
02 1!168 OM 220,0 149,0 . . . . . . . . 2,8 264 Klcsst S (+6Sf') Franco frontiire ollemande 
Dcnomor\ 1!15!1 OM 160,0 . . 
-
. 
-
. 
- -
. 
1) Ohno Ncchuhlung em Johruondt -Sons perequclion on .ton d'onnio I p,.; so/1000 Stilck - Pria/1000 plicos. 
Quollonvtruichnis cui dtr I oilton So ito - So.wcu voir Ia C:trni irt page. 
NB : NEUE PARITAETi:l~ FUER FRANAREICB (ab 11.8,69) 
UND DIE BUtiDESREPUBLIK (ab 2?.10,69) - s.S.6, 
NB 1 NOUVELLES PARITES POUR LA FRANCE (a partir du 
11.8.69) ET LA REPUBLIQUE FEDERALE (a partir du 
2?.10,69) voir page 6. 
D 
!10 
112 
. 
220 
. 
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EWG-INDEX DER 
LANDWIRTSCHAFTLICHEN ERZEUGERPREISE 
INDICE-CEE 
DES PRIX AGRICOLES A LA PRODUCTION 

EWG INDEX DER ERZEUGERPREISE IN DER LANDWIRTSCHAFT 
Auf Antrag der Generaldirektlon Landwirtschaft der EWG hat das Statistische Amt der europiiischen Gemein· 
schaften auf; Gemeinschaftsebene einen Index der En:eugerpreise in der Landwirtschaft ausgearbeitet. 
Die von den Statistischen Amtern der Mitgliedstaaten aufgestellten lndizes behalten weiterhin ihre volle Bedeu-
tung; der EWG-Index darf all~in als Ganzes verwendet und interpretiert werden, doer auf die besonderen Zwecke 
der EWG zugeschnitten ist. 
Das SAEG wird dieAngaben zwei Mal jiihrlich, einmal in Rahmen des Kalenderjahres, ein zweites Mal im Rahmen 
des Wi rts ch a fts jahre s, veroffentl i chen. 
Niiheres iiber die Zusammensetzung und die Berechnungsmethoden ist der Sondernummer 5/1965 der Reihe 
t Agrarprei set zu entnehmen. 
INDICE-CEE DES PRIX AGRICOLES A LA PRODUCTION 
A Ia demande de Ia Direction generale de !'agriculture de Ia CEE, !'Office statistique des Communautes euro-
peennes a elabore un indice des prix agricoles a Ia production sur base communautaire. 
Les indices etablis par les differents offices statistiques des pays membres conservent tout leur interet; 
l'indice-CEE devra itre ut;lise et interprete uniquement dans son ensemble, construit qu'il est pour les besoins 
propres de Ia CEE. 
L'OSCE publiera les donnees deux fois par an, l'une dans le cadre de l'annee civile et l'autre dans le cadre 
de Ia campagne. 
Pour Ia composition et les methodes appliquees pour le calcul, les utilisateurs sont pries de se reporter au 
numero special 5/1965 de Ia serie c Prix agricoleu. 
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' 
EWG·Index der landwirtschaftllchen Erzeugerpreise 
lndice-CEE des prix agricoles A Ia production 
Basis/Base 1957/59 = 100 
EWG/CEE Deutschland France Jahr IBRl Produki/Produit Annee 
0~ 0 Wj 0~ 0 Wj 0~ 0 Wj 
GESAMTINDEX 1957 96 99 90 99 
INDICE GENERAL 1958 103 98 107 
1959 101 103 102 
1960 101 101 98 98 107 105 1961 103 105 101 101 108 113 1962 108 Ill 102 103 liS 119 1963 115 116 104 106 125 125 1964 116 118 107 109 123 124 1965 121 124 114 116 125 128 1966 124 122 114 Ill 131 129 1967 120 118 105 101 131 130 1968 120 123 102 104 132 137 
PFLANZLICHE 1957 93 98 85 
PRODUKTE · 1958 107 97 115 
PRODUITS 1959 100 105 100 
VEGETAUX 1960 96 94 90 89 98 94 1961 99 104 100 102 100 107 1962 109 109 105 103 113 109 1963 107 105 92 91 108 106 1964 106 108 100 102 105 105 1965 112 115 109 110 106 107 1966 115 114 105 102 112 114 1967 Ill 109 88 86 118 118 1968 110 ll3 •89 . 91 118 121 
Getreide 1957 100 100 94 
· Cereales 1958 100 100 100 
1959 100 99 106 
1960 103 103 99 99 109 108 1961 104 104 99 99 114 113 1962 106 107 101 101 117 117 1963 109 108 100 100 121 118 1964 108 108 100 100 115 114 1965 109 109 100 101 114 114 1966 Ill Ill 100 100 123 126 1967 110 109 91 89 130 130 1968 "108 108 88 88 128 127 
Weizen 1957 100 99 95 
Ble 1958 100 100 100 
1959 100 100 106 
1960 105 104 100 100 109 108 1961 106 105 100 100 115 114 1962 107 108 102 101 118 117 1963 110 110 101 101 122 120 1964 109 109 101 101 116 115 1965 109 108 102 102 114 114 1966 Ill 112 102 102 123 127 1967 Ill 109 93 90 131 132 1968 108 107 89 89 129 128 
IQerste 1957 95 99 92 
'Orae ' 1958 100 101 99 
1959 104 100 110 
1960 104 104 100 101 109 110 1961 106 107 101 101 113 114 1962 110 Ill 101 100 121 124 1963 107 106 99 99 116 115 1964 106 107 100 100 112 112 1965 109 110 100 100 116 117 1966 113 114 100 99 127 129 1967 110 110 88 87 133 135 1968 109 109 84 84 135 135 
' 
ltalia Nederland Belgique/ Luxemboura Belgic 
0~ 0 Wj 0~ 0 Wj 0~ 0 Wj 0~ 0 Wj 
99 99 100 102 
104 100 96 97 
97 101 104 100 
98 99 96 97 . 100 101 101 101 100 102 96 94 102 104 100 100 107 Ill 94 97 104 106 101 101 116 116. 103 108 113 116 103 103 118 120 108 113 117 121 112 112 123 126 119 119 126 131 113 122 125 123 120 120 130 128 123 122 122 120 118 116 124 121 118 117 121 123 118 . 123 124 130 118 120 
98 91 92 101 
107 98 95 99 
95 Ill 112 100 
96 
. 98 98 92 99 88 98 98 99 103 94 101 89 108 94 94 109 113 105 105 117 105 99 99 115 112 108 103 103 99 98 98 112 114 103 Ill 96 101 100 100 118 123 120 132 107 124 101 105 122 118 130 121 125 113 105 105 117 116 117 104 105 92 100 98 115 117 105 Ill 93 102 98 98 
104 96 96 103 
99 101 101 100 
96 104 101 97 
101 102 102 101 101 99 95 95 101 100 104 106 101 103 89 89 101 104 107 108 103 102 95 95 105 106 Ill Ill 102 103 95 95 107 108 116 120 104 106 95 95 109 108 125 125 106 104 95 97 106 106 126 124 104 105 96 97 
'104. 103 123 123 105 104 89 87 103 102 123 123 104 103 87 87 
' 
104 95 100 103 
100 100 101 100 
96 105 100 97 
103 103 106 106 100 99 94 94 101 100 106 106 100 101 88 88 101 104 107 109 101 100 95 95 105 105 115 116 101 102 95 95 105 107 122 124 104 105 95 95 108 106 126 125 104 102 95 97 104 103 126 124 102 103 96 97 101 98 123 124 103 102 90 88 97 96 122 122 102 100 88 '88 ; 
106 97 43 
91 101 98 
101 102 109 
106 101 100 99 102 97 99 99 104 105 106 119 104 106 106 107 116 112 103 101 106 105 Ill Ill 104 108 110 113 112 116 113 114 121 123 117 117 Ill 108 123 119 118 118 107 1;!0 117 II'/ 117 116 126 129 118 119 116 118 
75 
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EWG·Index der landwlrtschaftllchen Erzeugerprelse 
lndlce·CEE des prix agrlcoles is Ia production 
Basis/Base 1957/59 = 100 
EWG/CEE Deutschland France Jahr CBRI Produki/Produit Annee 
01q 0 Wj 01q 0 Wj 01q 0 Wj 
Sonst. Getreide 1957 101 101 95 
Autres ccrealcs 111.58 100 101 101 
1959 99 98 104 
1960 98 98 97 97 109 105 1961 98 97 91 98 100 98 1962 101 IOl 100 101 IOl 110 I 1963 104 105 99 99 109 108 1964 101 106 98 98 111 Ill 1965 101 108 98 99 110 109 1966 108 109 99 99 108 Ill 1961 107 Ill 109 
19611 Ill 108 89 811 108 106 Ill 89, IIOj 
KartoiTeln 1951 79 n 6\1 
Pommes de terre 1958 109 98 126 
11159 112 125 10$ 
1960 84 15 84 79 1l 56 1961 85 Ill IUl 113 51 99 1962 123 114 110 102 126 112 1963 87 68 1l 70 16 48 1964 112 110 109 118 1l 91 1965 125 ll5 ll4 139 104 115 1966 121 109 116 
1961 86 105 70 98 86 106 11 66 63 19611 15 92 81 89 51 16 
Zuckerriibcn 1951 95 100 116 
llencr•vcs sucrieres 19S8 99 100 98 
11159 106 100 116 
1960 91 91 100 100 'J.I 94 1961 100 100 ICIU 100 102 102 1962 102 100 IUl 
1963 109 102 100 100 114 IOl 
1964 112 109 101 100 104 114 
196.1 ll2 114 101 107 96 IOl 
1966 115 114 1117 107 101 96 
1961 120 116 101 101 120 lOS 
19611 1211 119 102 101 Ill 1211 119 1112 133 
Wein J9S1 82 Ill 79 
Vin 19S8 131 7l 137 
1959 81 Ill R.1 
1960 82 8) 47 41 Mil 86 1961 Ill 103 'J.I 'J.I 9) 101 1962 108 101 108 108 101 'J.I 1%3 98 106 78 18 9) 100 1964 101 liS 60 60 9$ 89 1965 100 107 'J.I 94 91 93. 1966 Ill 112 120 120 97 100. 1961 114 Ill 101 
19611 121 117 88 91 116 Ill 127 88 119 
Sonsti1:en POanzl. 1957 102 131 88 
Produkte 19S8 9S 'J.I 97 
Autres produits I9S9 JOl 6\1 IU 
vq~taux 1960 104 99 14 72 Ill 109 1961 102 105 9S 98 112 118 1962 116 130 116 122 128 136 1963 135 125 10$ 104 144 136 1964 119 102 132 
1965 128 123 'J.I 96 139 138 
1966 134 134 IOl 100 121 131 
1961 129 Ill 
.82 102 140 Ill 127 81 145 . 1968 125 m 90 90 141 144 
I !alia Nederland Bel~que/ LuxembourJ Bel~~ 
01q 0 Wj 01q 0Wj 01q 0 Wj 01q 0Wj 
105 96 86 102 
98 101 100 99 
97 IOl 113 99 
96 97 98 94 Ill JOt 99 99 97 96 100 106 104 116 99 99 99 103 108 109 118 116 97 97 107 Ill 109 101 113 109 95 95 112 112 113 120 110 118 95 95 m 116 121 129 122 120 95 96 116 111 129 127 121 123 96 96 120. 127 121 82 
131 121 130 128 123 121 81 Rll 132 . 129' 123 83 
101 81 15 96 
116 100 91 96 
Bl 113 134 107 
95 103 9l 81 100 64 107 107 IOl 130 81 97 68 Ill 101 107 154 168 102 97 145 99 107 107 1311 90 96 86 87 11 107 107 98 144 81 98 61 84 112 112 163 155 113 134 101 164 118 128 132 Ill 16\1 128 
110 107 105 120 87 117 128 128 Ill 16 40 128 107 130: 78 101. 4l n 128 128 
98 92 101 
lUI 99 90 
lUI 109 109 
101 101 84 84 92 92 IOl 103 91 91 89 89 104 100 109 
116 104 109 100 118 109 
133 116 109 109 108 118 
Ill Ill 121 127 Ill 110 
137 Jl9 128 128 122 122 
136 137 121 121 126 126 
Ill 136 Ill Ill 126 126 131 IllS 127 
81 
Ill 
87 
79 85 92 101 117 109 109 119 116 108 IU 128 130 125 126 
Ill 128 14l 
IOl 89 105 
94 90 96 
103 121 100 
103 99 122 107 101 96 99 100 104 114 102 108 110 129 113 119 121 125 139 125 123 Ill 120 111 118 102 114 
Ill 125 115 97 104 104 
144 141 133 145 105 106 
134 139 IU Ill 113 106 129 Ill 119 122 117 114 123 120 124 
EWG·Index der landwlrtschaftllchen Erzeugerprelse 
lndlce-CEE des prix agrlcoles A Ia production 
Basis/Base 1957/59 = 100 
EWG/CEE Deutschland France Jahr IBRJ Proclukt/Produit Annh 
0Jij 0Wj 0Jij 0Wj 0Jij 0Wj 
TIERISCHE 19, 'TI 99 93 
PRODUKTE 1958 101 99 104 
PRODUITS 1959 102 102 104 
ANIMAUX 1960 103 104 100 101 Ill 110 1961 105 102 112 
1962 107 106 101 101 116 115 
1963 119 112 108 103 133 124 121. 110 134 1964 121 123 110 Ill 132 133 1965 126 128 116 117 134 138 1966 128 127 117 114 139 136 1967 125 123 110 106 138 136 1968 124 129 106 108 139 144 
Schlacbtvieb 1957 96 'TI 93 
Anim. de boucherie 1958 102 98 107 
1959 102 106 100 
1960 103 105 102 104 108 108 1961 106 107 104 102 Ill 114 1962 107 102 114 
1963 120 Ill 107 101 ·134 122 m 112 138 1964 124 125 110 Ill 134 m 1965 127 131 117 120 136 141 1966 132 129 120 117 143 137 1967 127 124 110 105 139 136 1968 127 ·~ 106 112 141 149 
Rinder 1957 94 95 86 
Bovins 1958 102 99 108 
1959 104 106 106 
1960 107 106 105 105 112 110 1961 106 109 106 106 Ill 117 • 1962 110 112 102 101 124 129 1963 119 127 106 113 137 141 1964 136 144 121 129 148 159 1965 143 140 132 127 155 155 1966 139 136 122 121 155 148 1967 138 138 119 119 154 154 1968 142 13 123 127 U7 165 
Kiilber 1957 96 96 92 
Ve-.wx 1958 103 101 106 
1959 101 103 102 
1960 108 106 • 105 106 110 107 1961 109 108 106 105 Ill 112 1962 Ill 122 102 101 117 m 1963 134 138 106 112 150 152 1964 137 142 115 124 149 U2 1965 148 127 162 
1966 145 148 125 124 1$8 164 
1967 148 134 134 128 160 137 148 136 158 1968 U3 162 138 142 165 177 
Schweine 1957 98 98 99 
Pores 1958 100 'TI 105 
1959 102 106 96 
1960 101 105 101 103 .109 113 1961 107 106 103 101 115 117 1962 103 106 103 102 104 Ill 1963 119 123 108 112 m 141 1964 114 108 104 101 127 117 1965 114 124 110 117 120 134 1966 129 126 120 115 142 138 1967 115 107 104 95 126 118 1968 110 121. 95 102 125 139 
ltalia Nederland llelgique/ l.uxemboura Bel siC 
0Jij 121 Wj 0Jij 0Wj 0Jij 121 Wj 0Jij 121 Wj 
100 101 102 102 
100 100 96 'TI 
100 99 102 101 
100 100 95 99 100 105 101 101 101 'TI 106 101 
104 101 92 93 101 103 102 101 
117 110 102 96 115 106 103 102 121 109 121 103 125 126 109 113 123 126 114 114 129 130 118 116 131 133 115 125 129 129 117 120 131 132 126 125 128 125 118 119 130 129 121 120 127 130 122 126 133 138. 122 m 
101 99 102 101 
99 99 96 98 
100 '101 102 101 
99 100 95 100 97 106 103 .103 102 103 101 98 109 105 103 ·~3 106 96 100 102 
117 110 106 97 121 105 I~ 102 120 119 131 I~ 124 126 122 120 130 129 115 115; 128 129 121 120 132 134 117 122 130 133 124 126 137 139 123 122 130 125 123 125 134 132 120 117 127 133 130 I-III 140 152 118 12~ 
103 99 102 99 
98 98 .96 100 
100 103 102 101 
1!)4 102 99 100 104 107 102 102 99 101 102 102 109 109 101 101 104 107 98 94 106 104 102 102 116 m 100 119 114 131 103 103 m 143 133 133 I-III 144 116 116 141 m 133 133 144 144 127 m 133 m 134 m 146 148 138 137 m 134 134 138 148 149 m 132 137 142 145 153 155 161 130 131 
1112 1111 Jill 1112 
'Jll 'J6 'J6 1112 
9'1 1112 y~ 'J6 
ltll 101 !Ill 102 1115 110 92 92 1112 98 1112 101 Ill> 116 
9,, 
93 ltlf> 107 Y2 96 IIIII 108 9~ 94 112 119 Ill> 128 118 124 1112 102 12~ 130 1311 134 121> 130 1211 120 129 134 IJII 128 
12Y 127 128 123 m 129 121 123 
IJII 130 128 132 128 136 123 119 
. 128 140 129 125 130 13). 148 m 141 U3 129 m 
98 98 98 102 
100 100 96 97 
102 102 106 101 
85 92 92 101 92 109 105 105 102 105 103 96 114 102 105 105 108 IU 96 100 96 110 104 104 119 112 Ill 122 m 142 105 105 105 100 118 113 129 124 113 113 106 123 115 115 128 132 109 112 130 137 122 125 137 139 113 112 124 107 119 119 128 122 109 105 107 120 125 136 134 1~2 109 117 n 
78 
EWG·Index der landwlrtschaftllchen Erzeugerprelse 
lndlce·CEE des prix agrlcoles a Ia production 
Basis/Base 1957/59 = 100 
EWG/CEE Deutschland Fr~nce Jahr IBRI Produkt/Produit Annee 
0~ 0 Wj 0~ 0 Wj 0~ 0 Wj 
Geniigel 19S7 98 101 9S 
Volaille 19S8 103 100 lOS 
19S9 99 99 100 
1960 100 97 102 
1961 97 99 97 96 96 100 
1962 102 9H 92 94 104 97 
1963 104 103 98 92 103 104 
1964 lOS 104 96 97 lOS 104 
196S 104 101 9S 89 102 103 
1966 103 104 91 90 103 104 
1967 106 103 80 87 107 103 lOS 77 107 1968 lOS 108 76 76: 107 109 : 
Sonstiges 19S7 97 97 96 
S•hlachtvieh 19S8 Ill 99 liS 
Autres animaux 19S9 91 103 88 
de boucherie 1960 100 108 106 106 98 109 1961 121 129 106 107 127 137 1962 13S lSI 102 98 144 J6S 1963 162 99 177 
1964 IS9 163 lOS 101 16S 173 160 Ill 16S 196S 164 lb/ 119 169 Ill 1966 169 119 IIY 17S 174 120 180 1967 174 179 118 118 179 ISS 1968 188 180 122 123 ' 198 188 I 
Milch und 19S7 97 102 91 
Milchcrzcugnisse 19S8 98 99 97 
lail et produits 19S9 104 99 112 
laiticr.. I) 1960 lOS 104 98 98 117 114 1961 lOS 101 liS 
1962 109 107 103 102 122 119 
1963 118 113 109 106 131 128 
1964 12S 123 114 112 134 132 
196S 128 127 116 liS 133 13S 
1966 131 12M 119 117 138 134 
1967 131 131 116 117 142 140 130 Ill 142 1968 129 128; Ill 1 1111 141 141 ' 
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